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x' *>' MirbiBM it lb» 
a,*t n to O. T. R without rttm 
Tb ilrnnnn thr 
M»<\ it,. • fur th« lrm*t moMt •h*»old 
<•*11 oo or xMrwi, 
" H 1 KAN. Sooth ftri*. Muu* 
A r.CMTC % ▼ T r. *TI«* #1 >Jl  3 «"» 
"Iml TTWT * Ml t tH M 
T ▼ •  T I * I 
III
m 
^ "4 ft* k*U>4 MftHlH »»•» flWu. '•f 
•»«■« ««, ,,M„- »•. imbm «—«/ 
» < >4M .1 I )Mm. II M MIIW 
1*1 <Mll Ml |W«tl trrrn*. rirr«W» tJ*» 
A llftta 
t J 111 MIN>.«l.j.*r%MT 
tMTUltor «TlTI)l»Tor Till 
Hartlord Fife Insurance Co., 
t <tort. *ii ^ i ♦«. •»JO*m • 
(MnIu4,1iIm4 ^ 
lira*. 
■»*«• •»! >.rrw< lalcrrrt. * ** •» 
* nig 1 mi — IhuI •*• *• 
L-m*** »»i w WM» imUm. I 
»«■ I .• nnm <**wmy. *tjmm I MM HMm. MM. hO. •»! R *- 
Mil Mw»U «i»l ky 
U»<*Bpaay. UWJM* 
T««®1 
Am -|, U 
I.UI I. cwxl. rimwi 
__ r c. »•*«-«. •mffrt 
"U1LAXP ttOWfc. AC** 
AMONG TIIK FARMERS. 
11 'H w if ilmi mm fwitiol ^rV%*araJ taptra 
I* « K Hp 11 JM4m> *11 nMMMMMH I* 
*»»w ht IkU 4mitoNl Itf Akin I LT1 a *1 
immt, natarl (»■■ me rut*. Ma 
TAXATION 
* riling my rtr«t Ifttrr «|m» ihr 
hiIi)m of uullunuf firm |in«|*-iM, ihr 
Rmi4«| \grtruttnrr ha* hr|.| It* 
tnniul ami In unmlaukahlr 
trrm* ilol«rr.| tn Utur of thr aamr 
u1k.ni •• an ilmnl il hr thr M4l» 
T» mnr» (hi* llw mrrUrT 
»»• in«trmtf*l to a|»|w-ar ami rrprrarnt 
; ihr llotM, t* Ih* oimmUiltHi r«|in| bjr 
thr IMmih «||| rrj»rr«t-tit tlirni hrforr 
thr uliulkii ami tax commUalon*. 
I lhu« lmrr««n| Inflm-mr will hr thriiaa 
I lati> Ihr «i>tk, ami lw<»r» will hr atiixu* 
l>lul»r<| Uhllr thl* l« trur, Il !• a No a 
I fail that ra« h ami r%rr> |Min*a lu* a 
tnrwMirr ««f rv«|«>n*|hillt> «hk h cannot 
hr t«ift»r hi othrr*. If rrllrf U in anjr 
»»T for farm |»r»»|«rrttr. It mu>t 
iH't hr witli thr t)HHi(hl of lm|a»aln( un- 
)u*i twml«-n* on olhrr la**r*. Hue fact 
i* rirnahrrv rrv"jnliH that far.u*. 
ami |>rr«mul |tro|<my Ibrrn*. arr %al- 
u«l altoc*thrr hrfoml ••ihrr proprrt* 
prm|»Uu{ UWr rHurto Vm a farm la 
lalnahle in ratio to It* |<f»luilln m ««. 
ami thr r\|«-n«r of gvttui* Ihr |»n*luct» 
* hrrr « a*h • .in l» rvallml for thrni 
• ihrr lmlu*trira nm*t I* ratnlln thr 
•a mm- iiianmr. To lift Imhlrnt from ilr 
f trin ami thmn thrtn u|»>n mt othrr 
claaa <>f annrllliH, or form of iaxahh* 
|>r<>|irrtT, wonkl hr nnjual, nulraa It ran 
tir «h«><an on thr onr liaml thr farm* arr 
oirrulurU, an I on tin* othrr that thrrr 
arr rU«M>< «hkh «l«> m<* |«ai a fair i«n»- 
l>orlk«i of thr lam. IV aiff ral na- 
tion of Ihr f<rm« I* rrrriwhen* rtvog- 
iti/ml. Tbrrr U m» call for a furthrr 
tlUtUMh* of that afclr of thr (juration 
Ihr dilrf work IH>« hrforr thr frtrml* 
of afrtcultnrr l« to «lrttar no au* for rr- 
llrf No arbitrary n»lra ran I# a«h»|«lrU 
\<> oitr ni«n. »r t«li <>f mm. ran r*mh 
I rrhml thr whole i|iir«l|na. Il U an 
not thlnf tu nvNtnl thr nil* ami call 
for Ihr rmMHit, hut II will r^julrr a 
(r*at tiiHNtnl ■>! ln»eatl^fath»o to tl»«l ami 
a|>|>it thr | tana era. hach ami rim 
rlaa* hair r>(Ual right*, alul tlirar li»«i«t 
Ir rrci^ui^l. tltrrrforr It |a bib* to Mt, 
lakr fi< hi thr farm* awl a«l«l to thr alkl 
lam!*, «hl|«|»inf. mill* or manufacture*. 
unU-«i It call hr *ho»n that thrar ilo not 
Irtf an equal ahare of thr huftlrua. 
I Hk h«1 ii a|»|»armt, that |«er»oual 
|>r<>|«*rt i, aim ha, Um4i, elc., racape lai- 
• ti 'U \* *tl «ll Ilia 
Mtrr, ■<> U« lu« id lirrn fram^l whU h 
thW rUM «*ff M(ir)lkr« ml 
brought litem |u light, 
In M t**« hu*rft« thr IIimIihi Mrr- 
• hant*' A**** tat ton trv wm *( work u|»- 
«»n ( •» h» uk lit whuh IttMM# prr»»tMl 
|»r jwrl t >tull t» U\i>J ht IIk Mate, 
4i»4 rv«l r*uif htr tl** Imul wirMurt 
IhU U • tlnii|>tr«| lit |<rr«riU Ut it<«tg 
taf, WMWMI la NMM«'hi«rlt • ll<>« 
thr IntUIMr U to l«r limu|lit to light 
1-- t «i (« «r \i « Ur(< m« t lag 
lalrlt h» 1<I lu IkNton, thl* •uhjrii 
full? <tlartt*ami a 1*1 t trrlr* ii| rvwoln- 
Ik'Oi |>«»*n|, t>ut th««r <>uIt rrhrarar thr 
rtllt, ((J itV Ibr k|lt|«lurr to rtiavt * 
'«"ttH>lt. |lv krr|>lo| upthf i|Imhi«Ii>II 
<>( IhU i|ur«tki« in \l«lur t»r Ih'|* t«> 
h*»r i iitllthlf n wwily t«» oflrr to thr 
UjnUmrr. «Ih « lh«l u«lt m>H« tx-%1 
Jtwurt IW hti* In Vilw i «omml»- 
•Ion, of thrrr iblrwra, ahiMr 
ilutw*« irr to ilrtlv nmiit h>r n|iulllln( 
thr hwr>l«-n* HhUr drlthrr tif Ow grit- 
tWtu^n niMtltmlnf thl* ihmbImIihi i« 
oU»r«i« than Ir»• t».11 * to agrWulturr. 
not our of thrtn • an Ju*tlt a|»|>r«> lair the 
•itU*tk>B, Ihrt hat* not l*rn 
i«>u*t tnilt In lnwh nllb thr farmer* of 
thr '•talc. A* Irgal grut IrmrU Ihrt 
M«*l tlrti lb* aul>fil from another 
•Utttlpollil, ItrlMT tlierr I* grratrr nmj 
for •u((r*tk>nt ivnilnf from thr ijrl- 
cultural lorkm 
I'atron* of Main**, hrrr |« a ilrllnitr 
llnr of work for thr ofilrr. Ilrrr !• |i«nl 
for •lu<li ami II % Ju*l *olutlon la rra«h- 
«l, thr o»m|« uaattoaa ran har«llt 
fir 
iMiirnl. 
In an ililr retW-w of tltr altuatlon b» 
lu lfr I. inert of thr ^ut'frmr 
i nurl of 
Mtlnr, pHhlMml In th» l>r« Wton Jour- 
nal. It U urfnl that wr *l»>ul l aim at a 
|irattU nl, fatlier titan a throrrtkal n|wl- 
Ut tlir Irarnrtl Ju<l(r | l<MM til* ar- 
tU l«- without in llratlng thr right *tr|» to 
tak**. Hi ilrjilorra tin* |»re«riit ruO'll- 
tkm. *u<l rlalm* that thr***-fourth* • *f 
tIf mour\ now r*. »|« lalatloa. Ilr 
•u(|^*t> that It might hr hrttrr lu ralar 
thr |kiI»1U* rrtrau«'on |»ro|«rrttr whUh 
1-naM br hil. rathrf than r»-»<h onlt • 
.(wall Hortkm of u(hrr form* of iniirt- 
»'» t. I fiat 
11» 
'"'if lb* moi t*>u of thr farmer a. In 
a*l>litl<«u hr itj)■>*■• it |«Mi|bW tO'l prr- 
(irtilttthlf, "l i*r. tir Ihr State u (►- 
• «|| <>r|*>r itr |ni«hl«r. u|»»n trga< |r* 
■ IXI tUllTMloil 
In i Uur l««ur Mr. II. f*. Hnrkl(h a«l- 
4tr« tint tiif« tw »>ir«(nl in pni|«ir> 
t »• to lli* ability «-f ilir j«rr*<n» to j««r. 
IV* I. thr tru> polk'v. hut tin* *tun>- 
li 'i* bk» « lirr*- I* tint do «>w««ir 
tin 
• »rr l«m <*n>«tr<| »ith ini>ni| tight 
•ln»tt£ riMKlltl to Iinlork tin* hkklrn 
tmoum iifl rrir«| tu tw»lt, tlm k>, 
rtr.. tint fWfl |»r*on mouM |uty *«■» 
o r lug to I .» ablllt) IVvftle iui|*t l«r 
■ l»-.»lt nlth II «f till.I tlirm, iik| mi long 
ii It U n»n«Wri*i| prrfertljr honeat to 
hkle | fi'|»ri|i frvn thr in aaaraaor, 
mi 
lonf will U I# for law 
to 
rr»« h tlir « iw 11 ft] rn ii tux nt« art* of 
|>ra«lkal iiluf la i»r«|n»rtk»u to their 
rn- 
fori riiirut. ami thi* reata upon |«lhlk' 
~ iitiint nt Im!u«*<liatr relkf ni«i»t »< 
«Ni(lit f»r la mhw otbrr illmlloa. 
Jaithv to rat h an.I every rlaaa •IwhiM 
t«* o«ir only ui<>ito. ami to ninr* thi* onr 
rn.|. thrrr La work In afore for rmt 
|>atn»n. llow U It hrMhrra 
In your own 
tmi' Art thr butilm* r«|uallv |»ln*il? 
In» thr mill* and *h<«|»a hate a ]«•( talu- 
atl<« In itMii|>4rlM>ii with thr farm*? If 
tmi, it U in your |iowrr to tnn^h the 
• ill, In pari at h\a»t, hr |ila<'lii( on thr 
belt bu»r*l "f aaaeaaor*. turn nho Mill 
•"k to mrrni thr anm(. Ultli a iim- 
>»rit* of tctrra In nianjr touna. 
f irm- 
era bat«> m» rea**»n to cotu|i|iin. If ihe 
*aluation of farm pn»f*rty la Mtlonl at 
hl(h water mark. uhlle manafarturtng 
in .In at thr l<i«e*t. Inateml 
of aiitlni for thr taluation «otiiiui**ion 
to ilriltr meaua, let tlie • •fth<rr* of 
r*«h 
individual ton n njualljr ttir value of all 
form* of prot«-r1» autmilttrd, or eianiln* 
«1 ht tIkhi In niiinlaaiv with a dealre 
for juatk* to eaili ami every one, an<l 
III*cry nf ovrr-tauatiou will In a grrai 
niraaure I* huahed. 
To wsurv thia ibere muat he a unity 
of a«-tk»u. n oitulnjc tof<*thrr fur t«i«ineaa 
|Hir|KNr« of torn hi>uml 
hr common l»u*l- 
n«**a liitrrr«ta. To brinf about thla hir- 
moar, and aa-cure thr*e reaulta, 
the 
(trance hna a work hefoee 
It. A proflta- 
hlr rtr III for rilarwaakni la herr opened, 
one that la fruitful In aujjjfr* t Uma, ami 
|*r>-uit*r* to k rU h In reaulta 
to thoae 
nho ar* faithful to their o«n heat Inters 
e«ta.—4i. M Twin utl L la Maine Farm- 
•r. 
TMt DUMB ANIMALS. 
CAM. r«»« Till M WIUTKVKM fill 
WoTtVl 
at. 
I Im>|* rtrrr farinrr kit by thU tlim- 
or tnwaf iftrr hU iMilbitllilltft 
lo (hat lb»» ar» u n«i(itr1«bb> 
aa 
hi* h«Hi*r. that hU Mtkot duab 
crrm- 
lum mar twit auflrr fn>ui th** f-lmwnt*. 
It U ilouMful If rt#n th* hrat of 
Mrs 
•top nftrn rtoi«|h to ft a full 
mlin- 
tW»o uf the r**«(H>u*IMIIlr n<«(iaf no 
th*ai la th*> -*rr of tbr dumb rrratam. 
Mom nut, It at umr mmrjr th*r a nr. 
ami 
tft amlrr nul-trraturnt how patU-nt 
utl forgtvlai? Vrrilr. thrr ar* a profit- 
able «tu<lr ami ihrlr mm fort 
ahoald 
hirxilv be Mroml to our own. 
If *»«• 
.:i BOwlfllh IOd Bvhlr (wl- 
tng r*r>n)lB| our duty, to Bartons 
It fi* 
lb* ritra l«*i»rrtt w* aha 11 grt frvtu 
It 
•rr» Mtw thaa not to haw |*rfora»r«l 
It at ail.—A. I*. Bk(I» la Farmer. 
Au «H»k> urrhardlat claima that ipbln 
at I1.1U a haml ar» more pnltaJa than 
• boat at 71 caaU a feubnJ. 
PUMPKINS 
wi'ivi am* 1'inti hum. tMi hot 
tilDlW WITII <1)11%. 
Farmer* wlioar experience with the 
It I* t*«» l| OtlrtlK.l lo W ll It It 
will tW*|i| «brti planted itnoti| o>rn, 
would t«r *urpr1*n| to are thr crop that 
ran he gm»n alirnnM hjr lt*e||. with 
• IINer .1 application of tbr klml of ma- 
nure U-at adapt*! to It. lit* kln<l of 
manure brat for the corn crop la nut the 
klixlwlilih I* the Ix-at fur tlie pumpkin 
crop. ( urn reoulre* loam rh h In |4i<>*- 
phork- a«kl atl-l pota*h, ami certainly 
iNit a *m«ll per crnt of nitrogen. IV 
iiiH>rlo«, *uch a* pumpkin*, M|iuibra 
ao<l melon* require, on thr contrary, 
I'MIB tliat atull Iw* e*|«evUlltr rk h In ni- 
trogen, an>l thr ■|U4t»tltyof tlir crop I* 
alio*"! Ill |>n>|M»rth>0 to the lltierallti of 
thr u*r of thlt rlmwnt. W'hllr It might 
not |M> to |Hirrha*r thr high prli-nl 
form* of nitrogen for thlt cmp, yrt 
where the farmer ha* an*o to that trty 
• heap MHirrr, rt«h wa*te, If lir haa a 
•lalry It iiujf »ir ma«lr to |>ay well. 
LM IprtM I Wlirnl off a half • 
of fair loam tlut li»«l hern mannml at 
about tlir equivalent of iU conl* to the 
acre for tlir four mn It hail hrrn re- 
claimed frout |«ilurr; to thl« a aa applied 
f<»ur cord* of Kant manure lu which 
rather ot era Ion of fl«h hail l«*u well 
mlv-d. Ilie ii»t,t • aa planted toward 
thr «|o*r of \|ai with tlir Michigan 
mammoth pumpkin, In litlla liili. the 
tlor* kln| dually reduced to two |0 
each lilll. Thry had thrrr cultivation*, 
though at our |-rl«»l of tlirlr growth thr 
weed* (!•( tlir atart, atnl thrrr ha<l to It 
»o(ur hart! (Hilling. In tlir fall, after tlir 
leave* of tlir vltira hail imwlljr died down, 
thr flc|.|, mtrrifd with Ita hugr fruit, 
weighing from twenty to forljr |»«iiii.|« 
in h, ati>l alum*! every onr of the ri« h- 
•'•t orangr color, wa* certainly a Wt 
»tr Iking *lght. <►»»«• lot.I hrlng weigh*!, 
• II-1 thr quantity of tlir re*t of tlir hail* 
l*lng estimated from tlut weight, wr 
( xin l tlir entire crop, Including two 
l«wd« not fully ripe, waa rlatng ten ton*. 
It la not neceaaary that i farmer ahoukl 
plant till* »ari«-ty to get twenty ton* to 
the sa-re. I have known a crop at tlir 
rate of twenty-live ton* |o tlir acre to le 
rat***! from pumpkin* wh»*e average 
weight wa* im>I over eight |«»und*. Ilil* 
crop wa* not remarkably large, for I lie 
fact that tlie aee,| w a* taki n frum aever- 
al lartrtk * which grew al<|e liy *|.|e, for 
a mongtrl crop of rlthrr pumpkin* or 
*<iua*hr*. If hut • Mir atrp femowd from 
it* |x»n- iwill \tri<l Iritw iiuii m 
'itler of tIk- |»arrnta. 1"hla U on Itr 
unir prtntljilr tahrrrhf a grailr rom 
uuullr ito U'tlrr III tn thr atrrac of tin 
two |>ur>*-'>rn<| |>«rrut« «»f «hk< h ah* I* a 
it«M. Nan «li*ra thr |<UIII|>kl(| |'U» iui 
Imrt In I Ik farm r.niM>m llial wonltl 
luikr It |>r*>(lutilr |ai ralarthrm' | fin I 
in mi t \ it a milk |*r*d«K<rr 
that Ihrrr I* a trlarvn thr WW- 
In* ..f |Ih flrai IrtMl iuRIi kntlr arirrr 
In iWrwj |i«l<lrr wen an<l I In* «latr tahrn 
• o|«rn oar a| |n tahrrr Ihrrr. |a a blank 
In crwn fmlitrr; tlila Mank thr |»uni|>kln 
a|l| ||U. IV nhjMliHi anm* Itmra mulr 
In (mllnjt On* M<nl la mil llatTi «**|| 
I ikrn, but If the tam a arr uttarrir,| In 
urluair mi.fr frrrlv aflrr Iwlnc fi>l nilh 
•ml ami all, Ihrn thr hulk t»f tin* k^I 
• lunik! I«* rrmolrd, tilhrrn lar aa thrar 
taintalo far richer nutriment than I Ik* 
flrah, IihW ar* nimUII^ rich nhrn 
ilut |b MWnL I a<lil*«* fm|ln£ thrm. 
-Jam* J II i<Hl<>iili1 In V* lln(- 
I a nil I'armrr. 
OirflRCSCl IN FARMERS 
We all kmi« thai Ihrff la a tll>rm» 
In farm*, ahllr It la t|ultr a|>|>ar*-nt thai 
Ihrrr la a illffi rrnrr In farmrra. M r rr- 
•TillIt fair an llluatratlon. altrrr a 
farmrr ran llir j.rl.-r of a rundown farm 
u|t frann |>'t« turr M" an am, On 
Itia tlr«lh, I Ik- farm t amr Intti ntlirr 
hamla ami In a fr« jrafi «aa ula-lh 
an|«| fur a IJ an a«-rr. Thla «aa Uur 
•olrly to il»r illffrrrm-e In farmrra ami 
■I farming A nrltrr for 
I Ik* \ra >"tk TrltHinr glira a dllTrrrut 
l>Ut at»ll»r * hat almlLar aar In atililhrrn 
< »t .. * I. Ii lllnatralra thr illtVrrit.r In 
farmrra an<l farming. Thr anil aaa a 
Mat k. It»»«r loam on a t la_i atil»a«tl 
« oualant plow lug of U iix| n|».«ur»- of 
I Ik- aiirfat-r to llir taaah of llir rain* hi a 
r*-«ultr*| In tlnallr Imtlng largr am-tlona 
hnml to Ihr hanl-tun anl liarrrn. It 
naa rrinlrml worlhlraa within two or 
Ihrw grorratloua, aixl t»nlv rulu* mm 
• Ih>w that il ta aa nrr llih«Mtr*| ^ r| 
right tlirrr In I Ik" mWlal of thai tlraola* 
ttoil arr farma that hair l>rrii aa*i>| 
from i|i-*trn. tlou hr « irrful « ulturr an<! 
nuiuciiK-nl, wlilih rl««jurntl» tratlfi 
to ill. al» rt-*ik?htrii follr of IIh»*r who I 
•ent Ihrir firm* jMlrlfl «»n the mlrn I 
tin- mrjii. |1i«» remaining 
f «rm« are mU to k r»r« Mirr than 
tttrr In Hk lirftnnlnf. Th»r hitf 
l»rn M>r»l '»» kr«-|i|tig them allU<»«t WIH 
•liully tur(«| »m allli (mm, ind t»y 
careful haiHillnf, ao a* In itukl the 
deta*tating aoli of llf rain* and the 
iIimhI*. Tl»e ruined farm* were a|»|»r«»- 
l*ri«ted malnlr to growing IoIimmi, a 
*rrr e\h*u*tlng crop, an t Out* ilouMr 
dtfut^l |a destruction.—Mirror an J 
farmer. 
MOW the farmers arc unjustly 
T AX£D 
Oijf of tin* burden* of wd'lrtt and 
ritrrnmriii alik'li kin unequally ii|»- 
on tlie farmer I* that of taxation; ltl« 
l« t Wihle and cannot e»c»|ir. 
T)il« aiHilil k hardship were It Dot 
for the fact tlut other property jmlrr 
In amount In nunjr local It lr* thin farm 
rt v nulrt |urt or all of thl* hur- 
den, thu* |Mtltlu( additional burden* 
u|«>n the lUble property owned by 
farmer*. Indirect taxation may not 
nr«|i|«|lv upon tin- f trun r. 
hut we ate of th* opinion that the farmer 
«M m equal ilurruf Ibt benefit« of 
lite protect It (toller; and *ome of It* 
adtroote* are dettatlng with them*elte* 
the <|ue*tU>n whether, after all, the farm- 
er doe* not pay in<>re than all hi* pr<»> 
iMlou la worth to him. Th* farmer ha* 
not linprot«-1 lil«o|>|iortunltlr« r>r •••• iil 
»r» a* h *houid !»**•• done, and to 
thl* fact War tie attributed *ome of the 
e«||* of w Itu h Ite i-omplain*. lie I* 
oftrntlme* roiu|ie||ed to |i«y altogether 
too nut. It to grt hi* pmducta !<• tl»e itm- 
•umcr. Kverr hantark dinging to the 
Industrie* of Ik land ah«»uld be «cra|»-d 
off. ♦ apltal »t»»oft«« too much of the 
profit* of latior and domineer* |artle«, 
leg U la t ion and court* In • manner that 
laude* no kihnI to our country. IV 
f «rtwr In eommon with all goodcltl/en* 
mu*t u*r hl« moral, •••clal ami political 
|Mi«er to Inaugurate and carry on to 
•UtxrM aott»» mui h-nen|is| reform*. 
The grange taIII march at the head of 
tin* olnmn J. II. Iluii.it tu. Ma*ter 
f il.«* Nation 11 <• range, In New Kngland 
Farmer. 
GOOD GRANGES- GOOD FARMERS. 
OtMTTilhm lu« iiMivlnced ut uf oi»«* 
important (art and (tut U, that farmer# 
• tni are g>»>»l I'atroiia, are lr«« IUbk> to 
U ImpiMnl u|hmi bjr tri«'k*trr« iikI the 
long lUt uf fraud* that are anuuallr 
prattled upon thr unwary farmer. W> 
wrrr talking *» Uh a gentleman mfntlr 
• h» aold nuraerjr ilmk, a* an iffot, In 
anothrr Hute, and lir aakl lie •|-*nt but 
little tlw« rautaaalng In the locality of 
ipM*|»ruui C^ai/*; that notwithstand- 
ing thr »«r«t f«rmera In thr oMumunlty 
+ rrr Patron*. for mmm nanw, they 
• rrr (low to purrhaae atork of him. 
That thta la ao haa brm at teatrd lint** 
and again. Arxl thr chief rraaon W the* 
(HirduM1 onljr what they want and 
through tl»r U«t eatabllabeil channel* of 
trade, aixI do not wait for maw kid- 
glotrd. «li. L tougued dude to trll him 
what hr wanta, and Ihrn perauade him 
to bur it. No man who la a food Patron 
ran fall to be a rood farmer.—Farmer#' 
Friend. 
A row that atarta out tn the aprtnf In 
good «-onditW>u will make better return* 
through the <ummer than If the atarta 
out In onor condition. There la nothing 
made by atarving t row through the 
winter. Never let her tall away fa flank 
tor want of food.—Minor and Farmer. 
W rlUM It iw 01 f<>rl IWavnl 
WHO IS IMIN PASHA f 
A few (uit Ukm (nun "W'urM WUt 
Mlaalona" nuu-ernkng the hlatory an. I 
wurknftlir nun whom >Unkr at Ihr 
peril of lilt nun life lua re«rntly «utvra- 
•l«*l la rrMiilaf amkl the w|l«U of Africa, 
miy brufliiliwl lo the rM<lrr« of the 
liMocnl. 
The real lumr of Kmln I'aah* U K4- 
unl Hchotll/rr. lie waa lw»rn of ho- 
ie«tant parenta In tHiprl, !*ra*«Urv 
Mlr«U, March f, I *• l«»; began I Ik- atU'lV 
of MnlUliw at llrrlln In !*.>, ami rrvl- 
uatnl at tlie I'nlteraltt of (lut city In 
l*»M. 'Il»e untr yr«r he went In Turkey, 
rn»«»n| ovrr Into Aala Minor, remaining 
there till IO. then returned to < on«tan- 
tlnople, *|i»rp |k> tuon maa|ere«| the 
Arabic ari l aetrra) kindred language* 
Kntrrlnf tlie Kgvptun «ml«» In lllTl a* 
a ninth a| itfllcer, lie waa artil to tin* 
Nowdan, at*.I • tentually to tieneral <#or« 
«lon. In l*;» (ionlou »*• made tiorern- 
oMicufral «»f all N»uilan, and recom- 
mended ScbeHt/ef, who waa ap|Mi|lited, 
to I* hi* nt(T)<««tr aa tio»i rn«»r «if N>uth 
nhxU>, It waa ben* that, laving a«lde 
all liMllcallon* nf hi* l!un>|«-au <>rl|ln, 
In- aoumnl IIk name of Kmln, an<l the il- 
tie of I'aaha, or llrr. that Ite might tin* 
more read I I f reach the |«mple o*cr • ImWI 
he waa ap|»dnted to rule. "A lurkWh 
name," he aaId "will neter »hatige an 
hoitrti Uenttati Into i Turk." 
I In1 protlncea nm ahlcli lie waa plac- 
ed »• tnnrninr hail Itern the great field 
for the nefartoii* alatr-trade carried on 
k) ||m lllll AnBMI Hiker and «.• I 
eral laordon ha>l hotli don* what they 
could to aii|>i»fraa the traffic. With r«ju»l 
real Kmln I'iiIm sue hlmaelf to the 
work, and, notwlthataiidlng lite great 
i>|.(million llirt with large ... Ilow 
tffeat the o|i|HM|t|4>n waa may l«e known 
from tin- following firta. Hie Arab* 
teller In thla txialm-aa. "Their religion 
a|*|iro«ea It. Their lllhle, the Koran. en« 
courage* It. All thr Mohammedan got* 
ernmeuta In Afrl« a combine to • ami Ion 
and aid the Inhuman prwlltT," Tlr* 
| delight III it. aril make great 
gain b» It. 
Mm li a* luil Ivrn ilotK tn tli«»ar wh<> 
him. It la aald tint Kmln I'aaha 
••found hla i>ro*lncr In a condition of 
ihaoawhrn lie undertook tlie gofern- 
m< n( INlflplllMt(Mil* lw»«l obtained 
power and Influence. tlie alavf-trade 
waa 
III full f<»nr e\rn «liere. 
•• V>ln.|n» 
try or agriculture waa encouragrd. and 
tlie government ahowr<| an annual »lefl. It 
of thirl) two th*Hia«rvl |>oun<la alerting. 
In one abort jfar Kmln lntn«dm«-d a 
wonderful ■hange. lie |>ut downrorrup- 
tton. tuiiWl>< >1 <*|»|>r> ««i >1. aul «t• • 11• 
■ i 
mlaerr Itit•• i>n>«|x>rilt. In fiwir twin 
lie lu>l r*|»Tilr»| a|| tiiii AfrteM aln*> 
i|«lrf«, In I r*jiln»«l KomIhi Mi|<|kr* 
liv Mthit "f liLi«nlr*lnlnf, had turn 
*•1 tin* <lrf1< It Into i profit • »f elglit thous- 
and |»>iiii I* iinlltf i \rar##. Meantime 
lif Iml nun the Imr m l iitnU Uni* of 
all I If trlhta thil lltnl In hi* trrrUort." 
We regret tiring rMD|<tlM lo ••t l lint 
all lilt* WOlk lui l>rrn aeetlllllglv loat, aa 
tin- UllllltMrill»rra arr again In nU 
iiwlml. 'IVt »rr lient on huin| |M»r- 
"i i'>• 1,1 • « •» in • Mitral \in I It 
will rrijulrr I organlrrd military power 
and |iNrtri*<l effort to illilmltf tlxni. 
IhW rt|i|«ln* I'.mln'a long Illation from 
ahkhlwluijutl lm*n iwmwl hjr Mau- 
ler. lie mm li« uun>«l lu hr thr hoatllw 
Araha, iiit «'(T from all atiMilka ih<l all 
iixiimunlt'iltno with llf t'iilllml «iorl<l. 
lu !««•'• Kmln wnUr that If li•• I hrrn 
l>ra« tU allr ml off from thr <l»IU/ed 
world for three tear*. In NT Minlfj 
an Ktit to til* relief 
I Ik «|>lrlt of I mill I'aah* l« mtnlfrat 
In llirtr worda written hv lilm Uat irar. 
" IW ntthrt ha»r aluck hratrljr to me, 
;• mR| tli** lie«t co»rriiin«*nt 
and lie||t that ran I* gltrn them." \ttd 
again In a pmloua letter. 'Mir work 
that tionlon |ul l for with Ilia Mood, I 
will atrlrr (<• rarr» on." 
Mir light of a Oirlatlati < It titration 
will < • t "t > <| ri 1 \(f » IdM 1 
doc, I.it tug«<••(!•■. BUilty, RUHm I'ar- 
lor ari l othrra arr the plonra»ra. Hut 
whrn hUtorv record a iIkw nam**. It' 
will lurflr |«lai-r among tliriu that of 
Kmln I'aalu, or Kduard Shnrlt/rr. 
Wrikt f»r in* iniufi I>rnn-rat 
LETTER FROM FARVINGTON 
llow la It, ••wn Kannliigtou enter Into 
the fold wllh the Hi ford l»ar«* Althi" 
outaldr ||»e l.mlta of good old Mtford 
t onntt yrt, me(hlnk«, |irrfu|»« wr could 1 
•a) •ometlilng whUh would Intrreat a 
frw of \our inani readera. 
la grt|'|«r. the faahlonalile illieaie of 
thr acaaon, Ina not alighted the |illiY, 
IKit ha a come In among ua n a common 
frt'ul «.r fix * tailing tin rich and i-nir 
Ilut a* yet, with • frw \ 
t I-•'. • It III* I III II* lull I Willi •••«• 
»« IJT U|M)U thr |ini|»|r l»rrr thill In 
iilat-e* Hir«h»rf. perha|i* tl»rrr*»llt 
i« ilur !<• Oh* doctor*, or miinU r nf doc- 
tor*, I ih<HiM ur, tlMi thr pltiv *u* 
thrre U*lng trn or lurlir |>r»ctlc- 
In* |hy*k-lan* l»rff at iIm* |»rr*rnt llnw, 
ami a* iii*ur <»r m »rr Uw yera. 
We often (far Om* rrmirk of Farmlng- 
loo Ihll It |i IHM of t|>rrllk«t tillage* 
III I Ik- ililt of Miliif ami I think thr r»--, 
nurk U trulv made, for tItrrr I* •rlilom 
a i-ountrv tiller that ran Imait of *uih 
lirautlfui ilfw'tt, *m h flnr |>la<r« of Ikj*- 
ineaa and *ui h rlrgant private re*ldrm,e« 
a* F4milngt<>u. Add t«< thr*r *U 
rhuri hr«, thr»e of «filth are nrw »r. t 
I lrt*aut ful. thr Normal MmI 
building, which l« » ftiK* Urge building 
>'f f.ri, k. tlir f .It t Ir (till*- MmI, tin- 
ground* of which in* laid out |.rettl- 
Ir, ami we hate a tillage of which It* 
cltl/en* nuy * rll hr proud, Tho* a tie* 
corner here ami a true frlrmt to oM M*. 
f--r.r« riijfit*>l hill« alnl unlet lUVUM, 
\«t I H| till* a* a i' red It ilur to th« 
(dace ami thr |«n.|.|r hrrr, 
the tillage I* 
mlml lirautlfui, hut what afford* uir 
f ir j>rvjti r |>i> i«ur> i* thr pleaaant ami 
1 lt.« of |iro|>|r w Ik mi I I11M' mrt. 
Iletr. Sam M11 »ll, of Atlanta, Ui., gate 
hi* relebratrd Ircturr "From Itir l(iMini 
to Fulfill" here Thursday evening hr- 
fore a Urge audlenr*. 
Ifci you want your daughter* to learu 
how to ixNik? 'Hkd ttart them lu with 
thr rooking t la** inmnifiiiixl In tlir 
March numl«er of l>rtiiorr«t'a Family 
Mag*flnr. Ttir article* earn thr "4 mik- 
ing <*laaa" rl(hl into your own kitchen, 
for tlir editor tellau* that tbe*r |r«*on« 
an- drntlcal wUh thr ln*tru«-tlon (Itru to 
Iwr claa* hy thr hrad instructor of onr 
of thr largr t ooking-4 'la**r* In Nrw 
\ orL t'lly. 
I to iimi want to atart your children lu 
the Kludrrgartru *y*trni of infraction, 
ami keep tlirui amu»ri| at home for hour* 
at a tnnr» line I* iii.-ili.-r ch in «• t.. ?• 
frrtotlir March uumber of that won* 
•Irrful Magazine; ami whrii you oner 
lurr U In your tuml* (If you arr mil al- 
readr acquainted with It), you will l»r 
auprlml to find that you hate made a 
great rrror In *uppo*lngtlut It wa* rum* 
|M»*n| of Fa*hlon »hfrt*. Tlirre It not i 
iirttrr Fanillv Magafiiw |»uMI*lird. It* 
literary merit W of the hlglir*t onlrr, ami 
thr Illustration* are superb. jo cent* a 
ropy, or |«rr year, fubllilml by 
W. Jennlng * Detnoreat, 11 Kail 14th ?*t.. 
N'*w York. 
MR. STANLEY'S PERSONAL NARRA- 
TIVE. 
IV Inlrrrttlnf U«i la announc**! by 
Mrtin. i turlM Ncriborr'a Hun* that th#y 
lutr KHjulml from Mr. Henry M. NUd» 
Irjrill Um> AnfriruB rl|litt for ItU |*r- 
aooal Mrrtdtf of lb* npnlltlon for lb# 
rvlkf of Kmln I'iiIu. l*rior to lb# 
praranrr of lb# nnnpletr wort, Hcrib- 
t»rr'« Magailne will |MiblUb an article 
upon bit Uat jonrnry by Mr. Hunkjr. 
It will be lllnatratftl au>l l« certain to be 
it loi|M>rUnt i contribution n any that 
baa r*er appeared In an Amfrion Maf* 
arine. 
Header* may hit* noticed that Mr. 
Herbert Ward, who waa one of Stanley'a 
ofllcert, nukea no mention of the fipa- 
ill Hon In the article recounting hla •*- 
CrWoeea npon the Congo, which appeara Scriboer a for February, the fact bring 
that Mr. Htanley haa r—trred tha tola 
right to deacribe thla moat remarkable 
of all hla African undertaking*. 
CAVEAT EMPTOR 
"A Mi; hrrMrllM«|Mi," I **M 
T« |>WI? TuU, mi (kiM. 
*k# lm|Wl, l Ml her Ihuali, 
Hal dMH4 trr mmrf k*t4, 
"TmiM rw IW •»«!. ir l»tr» »|»»l 
Mf llwafku • TW» tr**-4 • I#M 
•' 
TKm MWt, I li»|ilt»l. 
*-hiH •!** M *•!•( ft Mm, |m atakr 
Tk* tarnla Ml*r -1 «<niM ulr 
llkla-llj' Tkh 
A rw4*r urn. with 'tna>fiaf krwl- 
My htwn ir«1 t»t Mb, mM 
,1 l-»k • |»nlf ffiw« Dr |<wr«a 
A *4 yi»"> I It Im hrr im|4l«| pa la, 
IWl kuk k#f Waa I With MIMf r«l* 
lUt btli>|«ilMiTi*rM 
TU< l..f »«ar I nW. "aa IIHU 
(,wMkli|,H lUntlwktklN 
Qtlrk •• Ik# Kl l*« II a* lift* 'k«*4 
( n»k»w I l|< p«iuImm*| «k* M*. 
»a I mariaarvl. "Mm** • all l«f M»w« 
** 
H«l I la arival* n»k. 
Mill mifl k»t lkua«ki<. Ikal tail UW rv>l 
lla» Wiifa—- rwy ■ rr« if warn *kr Mil 
-(IWW. o-l ■ 
W rlll'a far Damf -rl IWawrral 
WHY' 
l.a<llr*. |ilf*M' (Niriloii in> Intnialon on 
ViHir attention w Mir I a*k )oit Ifollow- 
Ihf i|ur»ll<ini In tlir |irrt»ii(», I lni«l. of 
• «||<i inty «|>|>n>|>t«tr|y IWtm. 
Win thoiiMn't t mniitn u*r tobacro a* 
writ *• « nun* H lit •IkmiMii'I a woman 
M<>» li« r mi«r with Un flinrra llkr unto 
• nun? U In iIhiiiMii'I •Im* aplt on th# 
ItiMtr an<l roll It In with Ii«t fi*»l aa well 
a* a mint I tion'l know mtlj unU>*« II 
U »*vau*«- .In- ha«u*t livl III# prarllrr. 
There arr M»nr other thing* that will !•# 
Mli-nl ur •Iiccr*(*^l •• "f think of iheae 
thlnfa that will clir origin to tin- Inter- 
rogator), «hj t«»t a woman a* wrll or 
a* |<r<>|i)'rlr a* a nun* W III mnir of tin* 
fair rra-lrri trII u« Iii'-ti why thrar thing* 
in* morr appropriate In the on# r»«r 
than In thr iitlrr? I think an **poaltlon 
of thl* (juration from tlir fair •I I# «miM 
<lo III illx of III g<wa|. Illla M|Wig. I will 
ateti ipllrtlr o»er lo Mm* lll»e* iffiii1 more, 
arxl hop*, If I ha<l a welcome, I hiif 
i|f*rm| It. 
\ I* Rj i H 
A WISE LAWYER 
"Un1 Iml lawyer atofjr I know of," 
•all a prominent clubman )e«teMay, I* 
a* follow*: 
"A \*|v» Count) mm arrlt*»l In town 
not long »g" an«l went to a hotel, the 
nam# of ahlrh •lull u- umlltulge | In 
thr riming If h 11>< In I tit# • Irrk a I^VI 
Mil for aifr keeping, ailing: 
"1'iu pilnf out to line a look at the 
r|r|ihint ti*-nl(ht, ilon't want to i-nrrjr 
mm h motter arouinl witli me.** There 
li*|>|*ur«| to I# onljr tint onri-krk In (Ik 
orti.-r 11 hr took tlir Mil, (wit It In an en- 
t elope atvl appirrntl) »tu«k It In the 
"T*o day* Ulrr IIk iltllor •»unti i»- l 
lnt<> i Ik Ipiiri offli* looking rathrr »lw|c 
Ml an<l «lrjr« tml, W tiling until If •»«* 
thr < IrrW aloi»r If •l«ll**'l up 411 I • »l I: 
"I *111 trouMr jr»tt for thtt £Wi.on, If 
you hlntf." 
MW li*t i«k<i| tlioom. UI nw|< 
•r- 
" 11k gu»*t r*>*allr«l thr lu« klrut of III* 
luntllnf mrr I Ik* iu»nn fur *afr krv|iln£, 
l»ut lii of hi* linUtrutv thr rkrk -Ir- 
nir<| all kuow|r.|gr nf I Ik luittrf. U t|. rf- 
uiHin IIk nun from Na|»t County o»n*ult- 
ri| | lawyer. 
•'|*r»««-urr anotlKr ♦■VMiiMII," mM I Ik 
lawyrr, 'tikr i frkiitl «lllnou,iinl (<• to 
||k ckrk again. Sir you »«!• iiiUlakrn 
ami that *ill»«-»»rrf»l IIk Mil In your 
(Mnkri. \*k Mm In yotir frkn<r« |»r«>*- 
rni-* If Ik «• ill krrp li lu iIk *afr until 
*nu ikt*I It. ITku i-oiur !<•«k to n»r for 
ln*tru« tlona." 
'IIk tUltor «IM *a Ik «ii bkl ant r»»> 
turn**! to hi* h-gtl »<|tl*rr I Ik iKtt ilay. 
"Now, go hark to (Ik hotrl aloiK an*l 
whrn yiMi ftn<l wur «|rrk i|l*«-ng »i*»i| a*k 
him for your BHH»»y 
MThU thr tUUor <ll<l *i»«l I Ik money 
«n f>irthc»niin(." 
•• v.*, • ii i Um mm if kV| wlwi Km 
I Iknl • i i -1 for furllKr i»r>|rr*. t ikf IIk 
frW>n<l who »4* a »Iiik«* to tour h«ml- 
Ini nirrtlir Kinnil tilll, go with 
tilm to I Ik < |rrk in<l **k hint for your 
tmtr again. 
"IIk r««r «a* entirely lUrtwfiil. 
Thr »Irrk. finding that hi* »l« tlm lu<l a 
wlttK** to thr tran«f**r of hi* money ami 
that a <l«*nlal «oul<| Ik u*« !•-•«. atri»|K«| 
t» lilti'l I Ik t|e*k. ilug I Ik original !•>" '■» 
Mil from hi* |mh krt, tlinut It Into 1 Ik 
rn»t«|o|K, *triip>-.| to tIk aafr, anil, |»r«*- 
t< n ling to talc It out, hamlril lurk IIk 
iMN.ty," in Kr«n< l*<<> Bulletin. 
GOINO THE WRONO WAV. 
Kt*Oo«ernor Andrew "human rn* 
ItmI t Ik *moklng ar on * ( hit ago art-1 
North* rat train tlx- otlKr aflrrnooo, • tya 
thr I lilrtgo Trttiuiif, ari-1 took a *rat fif- 
ing thr rnginr. riir *«*»t ahrad of hint 
«i« turned o*rr. Mr. "burin m an 
amoklng a g<-«l * igar an-l had anetenlng 
l>4l~-r In hi* h*n<l A* Ik "-tiled tu< k 
• ii IrMiium, with rlt? pl|— in lit* 
mouth, entered the car. Ill* hreatli m« 
rr<i*i|r||l nlllltt*i| «llUk«jr all I red ey e 
lohuvu. 
*l»ood iimln', MUtln-r Sh'fmin," ul«l 
the Irishman, at lie tat down no the »rat 
opposite. 
'•How are you. r*tr «il<l Mr. sliumin. 
"Xoldlf, I'tlk jro«," the reply. 
I'at had prot»abljr Itoed I Ik garden for 
Ooternor Mmman at tome time, and Ik 
aai |irr«umln( on old acquaintance. 
II** |MmI over, Mew a little t>4*1 tire ith 
and worst tot>a<v» amoke In tiowrnor 
Shum in'* face, and a*ked 5 
"l|ow'« ting* in IfMMtM, Ml 
"Very nli»ljf,H replied (kimMr shur- 
nun, trying lo open the window to get 
a hreath of fre*h air. 
I'at leaned om again and allowed an- 
other whlit of r««d eye to cirvk around 
(iovernor Shutntn't he.nl, a* lie *alJ: 
"Ol am glad to hear It, «>r. Now, Ol'd 
lolke to ii jroa—" 
Hut tioiernor Shiimati wa* «le#|»rate. 
"Wlwre are you going, I'at?** heaaked 
abruptly. 
"lvan*ton. tor,** wa* the reply, 
"ErioitMr eiclalmed tioiernor Shu- 
uian, "Why, you're going the wrong 
way. C«u't you m* you're fared toward 
(1iM|af Turn the #w," 
'die lrl*hnian gaie a atari, turued 
around ami looked toward the engine, 
aud then glanced out the window. 
"Ilehlient, you're roight !"hec*rlalin- 
ed. "Ol'ni faced the wrong way. Tank 
you, MUther shiiman. 
lie turned hi* aeat oter all I tioiernor 
Shunt in hurled hi* head In hW paper and 
enjoyed the re*I of lite trl|>. In fact. lie 
wrat »een to ■mile one* or twl<-e. 
HE COULON'T SING. 
\ natlieof a hick c »unty In Keutuckv 
came IntoClndumtl to"#e» the alghtak' 
and to |iurcha*e one or two t'hrUtina* 
present*. lie hadn't heen In the city 
more than lulf an hour l>efore he loaned 
a pleasant, well dre*»ed *tranger $.1\ on 
the proml*e of the latter to return with 
the amount a* *oou at lie cn«h< I • h«- U. 
The keutucky man walled pitlently, hut 
the *rr mgei mi.• not. In an hour tlie 
nun from tlie country heraine tllghtly 
uneatjr, In two lioura he waa actually 
tu«plclou*, In three houra lie wa* con- 
tlmwl that lie had heen du|ml. 'Hie $.11 
waa all the money he had, and he walked 
aadly hack to the (•rani tentral depot, 
wliere Ite related hit wrong* to officer 
White. The hlg copper adt l*ed him to 
go home before tome one borrowed hit 
pania. 
"Hut I knnl j»" hom<V* mM Ken* 
lurk. "I ain't no m»n«j l» g • on. 
I'm dead Itmkf." 
"<Jo up to the nu)or'« ofllce," iiltM 
• n»|. »Tl»«-t i.- Iii' km in "mi i\ l-i i,. ll 
(Irr you a frw paaa ln»mr If jihi iln| 
lilm i nlr» aonf." 
Kenturk limknl doubtfully at hi* coun- 
arllor, and meditated for t« ii minute* •• 
he walked up and down M|ulrtluf tobacco 
Jul.f rifht and left. 
"Blamed If I know what to do!** Im 
rrtnirknl at Uil. 
"Iktlw do at. | mM," repeated tb« 
harkman. "(ioupto the mayor, alnjr 
him a nice «ong about )rour trouble, and 
he'll fl \ you up «Id a paaa.'* 
Krnturk again transited hi* advUcr 
with an w of mWtruat. Something 
waa troubling him healdea hla loaa. 
At laat, with a heavy aigh and an Inimit- 
able drawl, ha remarked: M8tru«r, 1 
kyant •log." 
| COUNTRY LOCK. 
Bj JOQH UABBEBTOH, Author of 
"Iltlta'i Babies," Etc. 
MVifyrtciiMkltHrJ H Urf)iM<K«ra«rMiT.|»k 
r»Uwl#4|*i^ eel pwbiiMml by pemU^ue 
Ifcrmfb llM An*Mt0U hM AJKcUUoa ) 
CIUFTKR III 
'DOW* to TOM." 
EH PI T K bu fa 
llwr't »t|ni—il >W 
■ir*. lT»il to 
Maw Yiifl «• Hul 
Maatrtnc't tlootw 
TIm la 
tUM |«i«nlwl to 
t« i day or t*o 
day*, (ml lb* dif- 
l<mw In < a»h trtil- 
Uf »u mors iUah 
H»* <Ukn-« sunt 
•hk h »inM in lb* 
vkrtnUy at IU)n 
Tmrm h»t trw 
U«*u known la 
ij wuixmi ruoimc 10 grwt. 
lUtwn i-«•!> In bw>l and Ita tviuuial •ju»r- 
»Uat la (Una, |\U, Ilk* ni at otbar |<ru.laat 
jrmng rtmntrfmm. had banwl to iliatinfutoh 
• ith aU«*n»y and palUm**, Im lx, U 
Irww b»w mi tall tu tba ukiqbI t rwadj 
aumrj thai bis fathar, In fit* of car* and 
Ui:l at hu l«ianaa», *u aUa l<> a>->» f « 
wet tkan .juartar f * mlurj of UH 
wurk. 
Tba t *i«i* utn'i depaiiora » m tta oroa- 
U'«i for aaita a iW«iI/(Umi by lU Mt(li 
!»** (Kb* ymn* nw of tba *Wtna<« had 
l»an to Na« York, hut n—rally 1W7 «tn 
Uxw •Ikai llmr n»t|hl«io did M U p* to 
mm «o'o. PVil. <>0 tit* mutuary. • m a p» 
ami favorite Uls family lataadad that no 
ooaafeoaU know tha >>uroay until Phil 
• u fairly <4. f < IWy kww by •i|*rM», 
ta •Urk n«n*ilnM Umt had Im« IW «ff«J 
ar*. Im>« InaattahU to rural nirkiutoty about 
any •(■4n^<«tof tha ordinary lUil «baa Mul 
Mantrti 2 leU Uto that Itill im to go 
it"** «tlh kua ai a "band." Mix Maatrlac 
»tra«M«a< put *> bar baat thlnfi and <m«| 
uat to tail all bar naifhbnr* that l*bil llaya 
*m gntnc down to Ynrk, aixl. Miv a ««raaa 
•bo nHir «lkl anythlaf by balraa, aba a/tar 
ward |4«»ktol tba <Iuaty ral that tel to tb« 
littla vtUa*a at tUa railway Matam, <*har« 
•ha (mmimiI tavaral txatiu la <lutn| palty 
■bfflAi at tba aavaral iWra, varylaf tbto 
rarr«*tl<n by tifluatrWxta ( arip with rrary 
a^iuaiotanra who druMnl la A* anch par 
• Ml «•!►. t a*r I It* ■ !«rr.| « ,t rial 
• aa t "« f-f.aivl u VJn. Ilantrii.^ «u 
•ur* Um iti lt> I ktv>w any U(t.r tun <WI 
»ivI k «>.• i.U"i ti.-ta*at 1-..I i—l « **aitb 
»<Hinil«ltfrl lkr.f;U»i *6--«4l I hara fur 
•war .|u,..«| tba c*t*r*J n that 
A«*mi W* IfI |aa>|4* 
I M ■ M r ( I1.il a IIIII* at r. tn* 
tba fanul? a>. I ll« »H«wt *« k » l ararraiy 
••. ■ %ti Un»* t IWn »l»« ». HUiil to tbair 
•Uily laauti im l*»{4a cam* to U<M« 
» «iw»i a*. to i»aw«, I.i aak 
•/II Mi I.« II «! •.».. ! t» mi «|i-u* |.I W« « I.at 
n..;i.t la ( •. .<( i», ai>| In Warn why l*bil • u 
t f i.i ti»- rity Itul'a |*r«ot» u*.J :rw 
|»l»| ikM II » W. lit Im .act 
»H.*n* fi tb* fanu ai«l tba b um u*a<!<vl 
mi* thing* (Ut natil l»ll»t I* mmtImI fn*n 
Uftf* iU. ka «w| urwl; IUi !•■«*« tit l»**r»C 
Imm I kit I bay Ut uikbrnUil lb* |anM 
•m y '■( k«-*l rurfcwity, aumlar Ua* |a.uitaj 
■|w»U4i« *»ra m4«I, *1111 If in lb* riiunt of 
• *»4 I bar* Ul baau kof wl*at«r >Im dkl 
if-t m, la !«• •*; or otbwr, twiktr It J 
•<«U (ul.iM tha Trtmlcyi, th* ttmilj dkl 
IV4 ki»'» abo It bad taao, It>«y war* aura 
thay wiiukl bar* (ntafully i> t«l wuh t nm- 
■kbrila |«r»«i at lb* Una, wnl r«Mntar«l 
bua—<>C bar-frrwar a/tar 
Thar* war* •>««, !'■», who wan tail ITul to 
iV> tbatn xuall mtvtea u tka city Kinnar 
Ilia a lit Ul board tbat tba ctTMi|iUM 
often *44 fur tlmat »<Ula( tba k<mM tba I 
Iru4a 4»wn at tMr barvj •• rk u>l nwiaj 
<aaly |4«tiy of r«at aiai pMturi<« lo uiaka 
tbaoj u Jul aj law, woaiblal Phil luut 
»t>wl ao.1 mm if ba n>«kU1 g*t bin a tar 
gain I—ai»l bring II Urk <« Um liunp, if ba 
wiathlal mind fwaallag aivi w a taring it«o Um 
Imm I rip I (IU lira Whaliry bad law tad- 
lug bar mm> f<nu| Um! Um tklll 
kku« tut iIm a—Ill ttn«i«r glum. or 
may l<a a UiUa with larg*r t. If Phil 
«uiU |<ira both uxl writ* bar, ah* »«ilil 
try to RMka up bar miml what ah* 1 tight to 
da hamutU lt"JiM kbi Imq tailing bar 
hutUifl Jama* far tba Laat (Ira y»ar» thai 
lhatr bat mm ntfjat waa bn tkalAy fflT 
(wfila wbo ntfbl bar a a fumral la tba fam- 
ily at aay Una, Jamaw* ttapaw4h*r tain* w«ry 
oU an I »*. kly, but Jama* wouldn't do anf- 
thing I ait put "tf, ami aa for bar. aba "aanl 
guiag to >w baa tail out of bar ay* taath at 
tba allraa al Um 'lap*. whMi y«ar Lafor* lart 
■6a aw la a York a*w*pap*r. thai th* wtad 
blew <«it < f tt<M taixl «.f »4t>»f«>iy lenning'mt 
of • train •Uklo«, tUl good iagraine wm 
aalUng In N«w Yurh at thirty cant* a 
yard. aba wuhed IVI would ptrh bar out oa* 
Dwito muj nqueete Ilk* theae, PkU had 
to BUi« to of JO«ll| tlien 
and w<*nen aboH *uti ■«« lotlkr, but 
«<«• the MMtof to atleod to; an the pr>epeo- 
Ut» tr»T»W tiki bia |«mti had tlx ptloi of 
porting •lltfUlal by lb* tkraifkl that lot 
until Itil would any of tbatn h«n 
(■or*. Tbe day of tailing brought a <>«•! 
' throng of * tattoo—«o many thai tbe minietar, 
who wee of the number, •it#m(B«u»l a 
"nrighl««b4»i \ny*r meeting," at »hifh 
httMnca *ia inplural to "m*» «>ur dear 
young brother from tbe pertle uf the deep," 
aad informed of ao tunny uf |*bil'a gout 'junl- 
lliee that only an in bum reepert for rttiguw 
furma mlriioni tba mulea! jwith fruoi 
■tanking out of tba bark dour ami biding la 
tba hull of tba aluop until tbara waa a broad 
expaaae of water between bint and tba abort 
Than lb* entire thruag, esorpting two or 
three old led ice who remained with lin 
Ua»n "to help bar bear up, poor eoul," 
amrtal I "hi) to tba aluop Anx-og them waa 
a predominance of young men who looked aa 
If In catw I till thou Id waat a cabetituta U»ey 
atra rtady, and of young woman whine fecae 
ln>Ucnlcd that if I till ahould care to aay any- 
thing IntWr to anybody, Ju»t to bar a aoro*> 
thing to think about while away, ba abould 
bar* no esruee to laara It unenid. 
Hoi lUntrtng cut tba parting abort by re- 
marking that jcayrr waa all rary wall in lis 
place, but ba didn't believe In It keeping a 
aluup la a ahallow rirar whlia tba tbta waa 
fail lag and no wind to balp Iwr out (to rfcil 
bum* I aboant, though not before hia fat bar 
bad alrnoat rrutiml bia hand with a graap 
that bad baan developed by many yearaof 
training with brtdla ralaa, aa balraa aad pa- 
ternal affection. 
Kxna oaa caat off tba aloop*« hawwr, tba 
atainaail waa already up, aad tba craft begaa 
to drift out with tha Uda. Tbia waa tba tig- 
aal for a flutter of baadkarchiefa aad a 
rborua of cbaart, during which Farmer llayu 
phafcted along the river baak baatda tba Aup, 
ragardlem of mud. ttooaa, marth grata and 
oattaiia I la eaetued to bar* ao Laal injuno- 
tioae for hia boy, iodaad, hia onraaiiwial thoula 
war* baatowad principally upon Hoi Mant- 
ting, who aloud at tba wheal, aad they bad 
no mora releUoa to Phil thaa to tba khaa of 
Khiva. la lika manner Phil aaamed leee In- 
lertalad in bia father thaa la tba maaa of 
rordag* at tba foot of tba maet Kevvrthe- 
ha, when the rlrer bank ended at the thora 
of tba bay. aad nnild ba followed no longer, 
tha old man etood tbara, aa Hoi Kantrtng 
tnid afterward, "iaofcia' aa if ba'd lot* hia laal 
friend, narer expected to git another, aa' 
ba'd got lea year older all of a andden," aad 
I Till, «bn Im h* tuis, tfraiiut*oni in rruat 
at Um fnandlj mul which kU htm from Um 
waalaliroftha cr»w, and threw Uwto 
hit father, with tb« proftMkw at aarly chlld- 
kad,Mloa|NlHKwUdliltH«liktWib|j 
old eotl ud bit from tha tUmm of umiUr 
baa that aarkol Ik* llttU p^i1 
"Tha partk of tha dwp" wara ktp|4l7 
irwtai hi—I, Ph11 woald williaf Ijr Um 
•ndurad wn could Um wted kin blow* 
baniar Thaaloop flaalijr mod* bar pMr U 
Haw Yort about dak of Um wooed day. 
All baaUJj doaaad kit bwt Mil, tad aa Um 
part of Um city la which tha irua uarchaata 
ciaatar was aot Car away, aad Hoi Maatrtaf 
kaaw tha atraala of thai portloa of Um dty, 
Phil laitad, with wlaata dlrartloaa ftwa tha 
■klpfMr, la call oa Mr. TrmmUjr. Hta rtagte* 
Maof parpoaa aMda hla aaiuaaiiluai thai 
ha waa actio* la a miniT aoi raauaaa to 
hta, hat aa ha dbahad tha tlda of tha ptar 
aad harrtad toward tha aaa of light bafara 
hlaiBol Maatrtaf rawM to tha waih 
"I kno«*.l it" 
"ICmmi vuir 
"lli'i gal itrwk. God II l»t " 
Il.il iua-U l.w »«jr tip Ui« |-r».-• i|<*l 
tlmr «i{b/*ra frati >aw Tort In r-4ljn. 
wondartaf at IW lhru«|i>l afclrwaik* tw 
brtllMntlf lifbtal abofw, but lo .l»l m4 
to rjm tba *traat uinw at <rn*r 
Uitil*. Hum be turmd Inti a »cra*t «Uli 
• a* part of i.i* r«Min» a* Uil down t>j IM. >1 
tM MUM tlma ha turn«»l front to dark* 
MM, tba rtwUlf* U.llg Aim—I appal III* lo IU 
*udd#nn*a*, Hull ha hurrw«l m, aikl *11* 
uu(b<r turn lagan to lonfc fur n un bar* <« 
tbafrmta of bulltlnc*. Ilia banrt I* urtWI 
within hliu aa Im auddanlf «*, by Um lifbl 
of • »trwt Unp. Um alfu, 'Xlfar TramUf.* 
Ii'ir iMUat bit LaihI <u an Um door knob; 
but IIm dour did not «|wi TVougta Um f Um 
Im mm two or tliraa dun U|lih wttbin. 
PMnblf Um proprietor «m at bu dnk, |»r- 
Up*. too, Im ahould bar* knar kail to knrh 
InM. 
"Wh»t d*ra «ut thara, jntmg falWrP 
theuUtl • |a4«cMMn trrun Um atmt 
1 « wit in am Mr. TrumUt 
"Gum* y<*tr watcb u ilu«, ain't ItP 
Cr»»«Ul Um aflWr 
"1 iku't know, iMjtov,* I1U rapliad. 
"Dmt you knnw Mtn i to ooom buotln' 
<lu«n bar* t <r • I<i»b*m iimui *ft*r 4 o'ciueh 
•tnlcbtr U4»l IM <®rt« 
Pb.l oimiltal lo bJmatlf that M •!*■! tot, 
•till, k* bad runM ttknn to lod Mr Tram* 
laf, aod the Idan of l1*tn* up Um aaarch did 
not nrvur to lunt IU finally winl. 
"Whtfidsra auppna* | rnn lad bimf" 
"At b'<n», I MM if ba1* oaa of tba kind 
Umi (i«i atraifbt b- um from bia *Ura 
• 
I rwkon ba la," annl Hil "WU1 fun 
pla«M tail UM « Lara ba llvaaP 
"Oh, o«m idf I* BvUafad Um piUnati 
"0> a>«* 1 ami |Ol nothin' to do but 
know «bar* f >lka lira I Wbrra aaa fun 
bnufbt apl—way bnckr* 
"I'm aorrf I butharad fun, air," aald 1111, 
•bo now aw Um ndBcar'a uniform an I raw 
oftiial It bf unorf at pcturaa ba bad 
wwn m Uluatratwl Mwapnpara 
* l*til tbaru 
any waf to And out wbara a nan hraa In 
.law y.rtr 
"Cartninlfi knfc la tMdlrartory Oo up 
to Druadwaf— lt*n up at tba band of tbu 
•traak—an* (u ai<a| till jon And a druf at. rat 
Li« anuutfb foull And a dlrurtorf IMm* 
hul foilowwl lannartka*. au-l Uarnad tba 
*traa« ami numiar of IM TramUf ilunktk 
tn front of bun *traat car* • ara uoaUuaallf 
rumuaf and (- inc. and bf tba Oonductora of 
tMaa b« aaa rafarrad fr in una to anotbar 
•laUl ba found a > at akirk want lo Um itmt 
M aulal tn ranch. Altku*|b lid knaw 
iMritfwaa Urfa, IM >mrMf aaainail varf 
it aaa UMda an buur b>afar (ban It 
afemld bava taao, for a lira bad hr»kan out 
wMiaabara alone tM rvuta, and auflaa boaa 
Uot-iukilad Iba railway track. Wbai Anallf 
ItM <1 •t/'Mt »'r*rt «U r*M£tt-l Mill r .1*1*1 
h.inwi/ a***ral bunlr«l iuml»n aw\y fn*» 
IUI ta *m Uto4la( for, l»l II «y Umi 
atari/ * o'clock. 
"!'»• tal/ t IH1»I to (It* II Hp,* tot-l full, 
m Im waU*l rapMljr *!•«( "I'arta;* Itaf 
ti bnl *arlr. ttara'a a>» UUin* HtUi. it 
Um;>* |U|, I'll iM* II hj Um ll(bu laU| 
ml I >l-« t ««ai lu nil <io«n iIwm uium- 
l»rt »«fF (Ml* 
-I ku m*i«. MftliiHMi nu», tat 
>»fi lb • • | tarter <4 an h.«*r pan I t»f r» 
Mm* -i«|i*a ir»iMiNii lb* nmiit»r that 
I»l r\t >1 l..» y*ifWIJ *W *1 Ml MnL lliil 
iiNibKftwl IIm Nml utj «ur- 
»*jmI ll.-1 It «•«» < artfully 
'l«lfbta in all II* MJfcluM*," Mli| k 
1Ul I li u If ItafM til (TO* In Ihrir u«i 
(M«t lt»4« Ilk* bnlUMM I «m tfrtkl at 
ll Ihi||i«»I «'i It-llklll III Jo lltl p 
>Wl lu l»>* |i nr Djkl Mxn* [lUr* to kilfa 
Tan I* I 
II* rw r*•m.-l ||m rtml u4 M«n>lal « it»(i 
or Imo Truthful tlw«|k k« mm, Iim aptM 
ha«* iIm. »l Ut any ucm tat Mm—If Itat Im 
4kl It >4t > »• km Ucm b*.| Ir4p- -> I up 
lki« m»m ii»|« Hlowljr Im iImtmhI^I ar..| 
nlknl i««T ut Im UmI t «!■ 1 tat m Ikxm 
artwu, ami «»i b»4ltt£ takwarl, «taa a 
mii »•*» twwi |««m| Utiu ran up IIm Tratnlaf 
•t#f« n—I |"till a flaah "f l»(M an-1 
Mart a il »* ci •» 
"Thai ••ml Mr T rami*? Tbar* tnal 
*mj tlarr u 11 in IIm fanillf II* iui»>I l« a 
iwu< IV#11, if .4bar m cmo mil at tka 
IImm 4 .1.1. I (um I ran vtail It, tou" 
IUi I hf MMit, and, m ta *M unar<|uaioU«| 
Mltti lb* >->il»r mn baaiMn > f dour I* 11a, Im 
ra|t**l Mimi|4* uj.«i ttoa •! »* It i^ual 
.iMtanllf. a>> I m lliki ii»jij»l In Im fixiitJ 
IM tall ai»l tUtraaj, m »*U m IIm |«rl<*X 
H»it* full >4 UiitaM ami (vnltaaan. 
'It a a tarty," taa**l to timaalf Ttata 
inform*! kiiualf, in (ml kM«», Itat ta 
mmiU |B«l|«itM ka »Ml, tat m a* lurnal to 
(n Im f<*i»l IIm ilmr mm rloaail. ami a MivalJ 
(dlural taij • l»<tUai| bf It Mkfcl "tailmM 
fMl r<>«* lack,* ami |>iintn| H|alalit l!a 
Ur*4y I -||».: bia ar-lf |<*Mi.a ai*l M.«il*r 
iAj • bat In4m, lliil il.«l atupfclly auulnf 
»U*.t lit n. nb.fi »u I-tail 7 ta m* Lm m In 
full *»*nin; ilrni ll« taatilT ilnf(«J bia 
•yfM, fur It* tail iwi rr tafur* n*« a Ji.^a <4 
Itat pnrtk-uUr rat 
cturrcR iv 
ma tuvui uumot. 
CLU Mta ummI 
iitMr aakfal Ed 
tar Tramlay, aa 
Iam U burrtal lo» 
a r •! hiui m .tit a 
« 4ut«naic* la 
• blrh >laa|i mbaf 
a II tl tnd<(T>«tMMI 
«rTM aim in* fur 
nt—trry rramuy 
tw* till 
I • r' • rnuuU. (i* 
\>+y am iiiel 
i|ii|4ii«l<a f *4M 
ti« h*l iiuxr«i • 
ot )Mrt t* 
(Ht 
OU.tf (MbAOnn 
rofm'—1( l 1 *1111 cxhiv; 
T1i« Iwml lh» fanilr l«»k«l putxlad 
11» tt blan^H—I <i rbanjml to iwllxnaUin m 
U* ft»n| 
'IU< •it* o..»«Ur»«l l<i nimt lu no l*+um 
tflrr •lrtnkmxr" 
(h*n itMtr • •il-«l L>ru, 
lij, inil n»««rUij Uf •yr»»tth bar prrtty 
tU'»l> Iter (4tUf ll Mir» |(mU tO IW 
ball"*?. t>«-«iuj Ilk# a* a«r*i£io< in;H, l>«il 
mhmt km wrtwl IIm <Umir m l U»>k in it i 
glanrv Hwrniincauwof kuiUuiliUf't u 
»>)BUtv t<» <|itk°Ltf |nit nninniU ami n 
■hiaml 
"Wbj.inj <War fallen, !*>«» It**) tbut )un 
ta|>,«"<«•! In town ua nor rwvfitk>a r*»*lnx' 
Cduw »ilb iun. Mr* Tr nU/villi* l«-i>^l»t 
«J tO •■<• JlMI t|llH.* 
I"bll mtolnl tU hilKl Ukl H|*ni uu in» 
li»l r< (ilml 
"111 mil ii;«iii-<aa*aib«r IIim I 
k»>« J<M U*-l (XMii|«ny tkh »«nI«(.* 
"All th* l»ttrf." nkki Iba b«»t, b*lui( PhD 
ilotf, 
H twill (lit f<Hi • rUnr* to imH 
mm of our frmU WVm not nwnr of 
your*, J**) l»i» 
* 
Juit IIm IIm n<a|>l( itu^»| lu fru t *4 • 
anfa mi » bh u I1.il, w Ivm tin "»r« Utli cmt 
t|<iwn, m« tto kfeirto*A two or tbrw >lr«M 
Tim Im ht*r.l lite onrt my 
"Ut iUw, jom nawtulmr our «.ll fnotxi 
I'll11 IU)«. I ru «*• 
I'tul kiiM op p—t to tun* to m )(n 
Traiulayt fatMa, nvnoui (Mo twitch into 
•ur|>rtM tinl •unfitting liba horror. Mr 
Tra/nUy •«tn» 1*1 Li* banl, u • hint thnt 
hia wt/i kfcxikl an-*—.n hint nbu-b ci<ul<l not 
l« tftw*«l after bU but bail rioanj upnn 
km Kim «b*« upon brr lad, bonrir, 
lb# lajy of tbo bouaa aMiiMil uual4a to frama 
■ srrrtin/ ii*.i fbii Ian • c»y MQMtafr 
lam, no matter bow ikiatomtlnf, *b« wonM 
bar* vniWJ a*aat«»lr and toll bim aba waa 
Mifbtal Ibat ba bal t»an aUa to mm, but 
nbat ruuld a lad/, at bar own rarrptioa, my 
to n iu*n In n nek ennt and n bard rubbar 
waUb pi*/ 
Mm Train U; lookad at bar buaban.1 la 
wmk prutrat. Lff buataad frowaad a Uttia 
and imIiU bia bahl impatiently, tbu pul» 
■Ima finally »U»ulat»l Ma Tranuay to 
•arti • dagraa (hat tha a a* aUa to ajacuiata 
"Wbat a dali«btful Mrprfaa!- 
"lM ma maka you aajwlalal with worn* 
af Um company," aU tfea boat, draw taf F*U 
•way "Dual faal aacumfortabUi 111 « 
plain that yoa Just droppad la frwa oal of 
Iowa, ao yoa cnalda't ba npactad to ba la 
vrroiaf draaa. 
" 
PVll U«aa to nswtf (rota Ua —barraw 
BMot, tbaaka to bla boat's baartlaaaa, bat alao 
to U» fart tbat tba atrala bad baaa lea Wfuva 
ta lart loaf. Ila Oowty rakad Ua tya aad 
lootad about kia, laWai wawwtet by earl 
orfty aa to what "•» coiax draw" waal 8a 
mi aw Uat all tfca gwlliiw vara bkd 
rtrtbai aad wbita Uaa. aad Uat Ua aklrtotf 
Iaba4 mmmk 
• entl Ufoci w It of tan «t <*> 
aiJudc* DMttnau, *ho t*>l arnd two 
Unm in IW l*j».la'tira aal Unij anpnl 
(•U12 to r\<nznm Tbo no 17 <llfTrra©ca U- 
t»*vi Urtm «M that tbo » wallow 
UMMkl lt*>l briM Imtltai 
MH ■ cirtit <lt(T*r«or«, if «uo roaa«i*r*l I bo 
dkUovnf St* V«k aivl lUfiim 
1 uy ■i»t,*«wlil—I Trmmloy, »m4- 
d<-a< j. "I 4* ail yon'vo n«t Ucit ;«i 
llm iIm U •tughtef 
Lor i«u f-itio* by—« fl4« «>( tulla, 
ItOfj |.-irliU» ltd imlar, U>« ImmI ua 
Um a."' 1 • f • y.'tnj woo, tato wb-"w for* iIm 
I • Intontlf, |fu(oU; m am timo 
f»r i»4 )<■ kin* •> uawakwna vuitar 
lire rmi.«-r't iiM, Imxtw, aba luj aloaya 
Imtmrtiril; oWf«l miU at< |«al, (■•oUtl, 
Ukl lm*«l iMUatl; at fliU, tku *4tin 
tin 11—I hii »r«. • I •» »■'<• filvum Mm a prw 
Wat 
'iHu^uur.' Mil Traalay, "two* our old 
frtand l ull, fro.11 lUjttuo, .Now,d<-o 1 •(•*>.1 
U10 ■knbnMiluj talaiaf utf old uiMaitk 
bUM, Uut latnaliKobUntoa lot of j-rrttf ji/U, 
fOM know ihani Lattar ttuui L HiU, juw cu 
aiplain to Um« bow j,At trwk a f«Ul dna 
jut i/ur UfciliMC from • rrtlo. 
Iwili miim ll»w nv-rm, |1i nwrut, (bait 
injriturj aay abuwjr fwi| MJoweu Iril 
tbM*i IM« •««nUi< Itlnlrrwf fnwfiMii 
• ho no M««*Kun4 Uils| to toll qtiiul 
klowrU tbo flr»l timo ba maota a now *t9 
llurwi tbo Mlviry of Ull Umg tfmmh 
U1<-I«»jwl l*Uil With IvillMM l»l Mttor, 
but lo uioiiMX* bi k*r (»IUr (bo tuuk I'tail1* 
Ann—Aii act tbal au quwkljr improml Uw 
y«Mfi* man • opinion of I. uwaJf tbat bo lo- 
auntly fait 'at «w and c 1 cwnmand of mieh 
natural fra.ao a* bo {» 1 ■■ I, bo waaavan 
auai .l to .•»* «b»wn at lb* gniiaw bawd by 
bM >. air I maka »p»abn brtf bt 
low .11» <•: ff Lariat faoa 
'It iua> u t I* o> *«>iiralf •lmotlful. aftar 
all.' tboogbt it* girt: "t aaa intrwdwra km 
lo frtawd* to alaan I rould aftarward «i(4ala 
-frtonda wboAro fan (<wl bartai tomako 
afxtrful ratnarka a.'Ucaarl llnAlaa, I caa 
blaiiw fatbar far It, all gtrla bar a fatbara 
wb«oa <••»• aro t|wwr la ano way or aa- 
atbar.* 
W'bili a* tin^ «|ia thla pUo. aal (lading, 
to bar (nat raitaf. (bat Mil mold Ulb 
«uurta> ua n<>tbliiga lo aa* anjMlaUu-'M, aba 
Wfcblaiiljr | baraalf faa la fara with a 
atari of Mmrtaui a*a but (anltlaa <lr*aa and 
■Mutoar, obo w4 
"Uajnt I brammi •Itbaala'ralalinal 
V<ar fiMxl la twtaf ot baaniJr |r»i»l by 
f"ur f«ll«r tbat I at a quit a uimw lo kaow 
blab" 
Mi Uarg», Mr IU)n,"•**!Lu to ltil» 
<T#f».| IuukI *w talai l>y what a»w<«l to 
ba a l it of lanjUf! ruacbinary. altbuufb m- 
1I/1UI itt <ata au>l by a rult anil mot ilaova 
aal U» Tat*l with a *al rta^ l*bil rannal 
witb laUrwl tbo far* laforo bun, fur ba baj 
•r.t, ./ : Mi «ji^ m i,' imi •'•■mi)* 
Trrait; (tiuiif llaruta llu l>uk 
• m rvturiMfel i f *¥» that might bat* t»»n a 
•»»r« tw»I it .1 • uiifU ln<U-at><-n at 
UlUfrat, ,f rurkatlr Mr Mtfp 
hail nt»l J>ntng tM l»fur*. ba had harti ■»> 
u>{ mmm Inn tor fl»a ;an, tml dm 
U«n«lil «> •« rvoaa blm fr-4n Mm 
o« |>Mirt • In. b Iw ha-1 Imi a-«j'iiriiig A »r* 
l«| *ii lUI tlM 
"C«n fi« t|«ri ;»«r fTMnl« ft* iu lurvUP 
Ml>l pir U«rp tn 14 "I *'«14 la (UJ 
hi latmtun bun b* miw »>f tba putl*nwt.' 
"Yog v* vary kiwi." murtnural Lucia, 
• bo«ui|;lt|-a> ito laformal h«f»W-Vi 
r*> to t.nwnf h*r gtrl «i|>Uia 
Mluntuf thaiutniain Mtip 
Itul hu ktin. (uwrtMjr tba ;mui| 
utan *lkJ toot ui:«l*r*Un>l. m h« |1>U'« In- 
•Utol, a»l pr«mil*l lb* twill la ■fmJ 
(mtlMiMi u ui umI frMnJ at lU (tauijr. 
Hia«, bu«a*or. Uv(« ln| fhU MUl » tUif 
rtm«n at tba rw ■ ( lb* ball—a r><n tutni- 
OA.JT tba library, tha Uaba r<>tiaUtUxt of • 
dlctfc rvwjr aitl a |hl4». tba jr«a:»r |«rt oA 
tba *hal| •(ac* Mbi -««-u| m>1 by I■<(•«. If 
Innxi Irtin, rt^w >*am, aali rwwiin lO-i 
othar appurtonaivan tj tba *k» an-1 nanfurt 
at wit- a u< llarui* ItiJ la • (ml «#y 
rhair, tha ia< l uf at., to but blm frutn tha 
r>aii|«Miy, Mar** •«»* a < >g%r*ttm fnan h-a 
own raar, «bn b ba */irf«W'l f — 1 b> l"hil 
"!<u MUtll IhU," Mil ba, H |"t»l) Jarluwl 
"Jml *a aril <4. I anpj«* Aa tor 
bar* Mr Mar g* Urwk a nutrb-'Tw jaiffl 
laaq m|iHiBta| «ltb Um toanl toi I mg that 
jmfT I cmI rarr a«ll wub II aUa I 
wrntL9 
"I think nlniUM W lajarktw to tba InU, 
IhaliMft. I»l Kotllf tl tba •ti4«Mt*>4l." Mkl 
l"hil I la » a juit awn l'r> r (bnrbuTi 
tnaJyaia' Tbay am prlntal la tha" — 
**l nay ta*a »»n Utam la Hit, but I'm 
Mr* I |aia<l tbrui. 
* Mil Mait'a. atUJi>( 
«tv-4aia a to a «af that It bt-1 b a faoa fu* 
•a iiiataiit | mal »ff <1 to »«cry myaalf 
•lib loforMtM that I >1 ratbar not t»* 
"But mat lAytoiua,* Mil ITU. 
"Ona'a |4ijat'|u« Iwiimai qmta nl<li(1a| 
•bm It k»>»i vbat laat|«rt*l <4 It" 
Phi) rnn.iailjr »<«ulit a »it of |aalB( tbit 
un«t partial ohataria, m*an«tul», Mar fa 
linalbal aiilj tbn^li bu ri|v*tt* a b> 
mail' r two, and tWn «a»-l: 
"Mim Traoilay la a rharming jtrL* 
"IlklMil aba k" hill rq4ial "If tha only 
••rw"*— 
J »• t |\ HIT I«*T».r M.DUrp, will 
an la Jiildf, ul it bn'l f> «ni» l»rrilkM 
iliviaity Um Traouay u mna/kaUy i«t- 
ty; I tru4 »• ajm at Uul uf« tbat mU 
gravadr 
"lYaityf * i» -»l Itul, Uf « Uup ImJ 
r«k»l Hba to radiant—anfalicf* 
A;uu Mr Utfj* MMl>ruttl)i| tu f*r« with 
nrnk*. il!«r*bkclib«i|i'l M oat! urn* tb* 
«*>av %*«•!»■ at. «tiv|4 t» i*titark, "\m.a PbU 
•ItkiMal Itwolif i<m ot Ik* r»«n, tml »>»- 
«lar*>l <*Ur |«|*r lib* tbat «>• tb* «tU b*l 
M bo*n <4TmwI f * Ml* lif tb* ilur*k«|ar 
at tlw U r«a>lf«| ha •u«U t«JT 
t»i lu* L<att* (•• bu n tot inrr • rtuur jkA bto 
tbat in *bfch ha •« aitting, for II *hu 
nxufortat-to that be (r.t u it ba roull fall 
uWp in it b* ■ u airily •> ubtlT* 
«ma It Merga au I otbar human |»r*>nca tb4t 
b* *u aUrtlnl «U*n a fan t to ruatto uabarwl 
la Lurtt, wboeai UiimI 
M1"VU, tow mu4 mm l*-k b> Ik* |«rl« 
lUUnbiwi (IrU in ntl nti iu Ix tux 
lb»r Uir.i t hmi yuu at all. m I balf a Ju««n 
etb*n ««il l» m mora «f you. Falbac bu 
Wit » uik-liiu until tba) 'ra aura 
lb* Ailmimti a t>tchton lt*a cum U> Ufa 
a<ain 
lliil nttan>|>(<at to rW-aa awkward opm- 
Una t<> n nun (mbiwlf 4M«|Uilal*>l 'Ilk 
Turku* cbaira Locta Uuf tml. no 1 o/Tarad 
Ium aattetatna—it • aa m\j a littla band, tail 
ba to* It, and aa ba travail Uia thank* b*aaw 
Ux to* fa<a aa La Ua.1 vxnatuiM known it of 
aid—antiraly alrrt ml marry At tb* —■* 
tuna a I>*>1 fall fmm bta mini, a I «d abu b 
ba b*l lam ftjualj trytng to tttnbuto to 
tba Utnina f tba hour. tb« itranpnaa of 
ku aur roundup a—aaytbliig but tb* uanoar 
in abb-b tb* (til bad flr»t gra*t*d bun. Aa 
ab* t<« * bu arm a»i Lurrwal bim out of tb* 
library b* fait au fully kimaalf that ba forgut 
iffti that b* au nut attirad lib a tb* gaatl* 
men truutil bim. 
Mr SUrf*. tbo Ul ruan a ban Locta a»- 
Un>l tba library, fulloaal tb* coupl* «1tb 
btoayaa, lb*n, a ban aloo*. b* f rownad alijrht- 
If. Ut biallp, dntfifMl thamd of biarl jaratte, 
pacai to and fro nrml timaa, toanad oo tb* 
mantal, andjnuturarf: 
-•rhur- 
TWn ba I if h lad aootbar ctgar*tu, and 
Tat toil bu far* In amok* fur aararal raloatea 
P Ta ba nmiinnail 
WariHiag lik«*la In Iblna. 
In caw tli.> family U tin piwr to own a 
burial mound. or to ataml tb* ciprnara 
of tbo funeral, the coffin ia k< |>t in Um 
bouao until they can raiaa enough tnoa*y 
to jmt u under tli* ground in good at7 la. 
write* Frank (J. Carpenter. A tutor em- 
ployed at the American legation in Pe- 
king La* had the coflln containing hie 
father a hody In hia houae 1 .< the Uat 
two yean, ami be ha* n<4 jet I wen able 
to raia mou(h money to bury it Be- 
fore lie picks out a burial spot b« will, 
like all Chinamro, „• t a f itune ulW to 
cbooM a lucky |4are for him, and Im 
will go periodically to the grave and 
burn sume paper bmmjt ottr it and 
mm Miiu of paper clothe* to keep the 
•pint of hie father warm, ami will place 
some food before it that hi* father may 
hare a ghostly feast during the night 
ixtWf Dm mm Ike IS. 
"The trouble with our poeta," said 
Blinks, ^is that they do no* lie* well 
"^"Ye*," replied Jinks, "our poetrydoee 
need something of an epic Waek* 
i^fton Capital, 
ESTABLISHED Mi 
The (Oxford Ocmocvat. 
IMt'KD V 
I'till*, HAIXK. I'KUtt'AKY t\ INO. 
ATNVCO l> A KO K 1 US S. 
>;<lt—a «b4 
(ik»Mi V trwuuo A. A r >Mi 
TtiM -4IJII?«V II 1*14 la »Haar» 
i«k*rvt«»M •«••> *UmW Wftn 4 ml' 
\ • iri*» Mt«r« -Uln>l»i>wmw»li «w 
ihNttm<MMr«lM hf |l*»« 
tact la IH* ml mkamm. »yilal 
■Mb van M, HM'WI m4 yaarty »•'»«•» 
••a. 
Jut l'w»tn« Nrt tVf*. 
C»w, wwAawa 
U> Iku .|i)imnM «ar >«w* 
SfcW AI»t»tTI'l*l>T« 
0 rntm V«>». 
II lam Nat r» Sttkn 
«t«» tal *•* at *«»»wat afc* «*»■>» 
V4W mt firm h«—r> 
>|»»H NmM 
PvwA* kuitMrl 
«•!■> TMIIM M AaH« 
TO A&SCMORS 
A(«*i «ta. IVbnurr **U. Ivai 
\» Mint »f Ihr Iowa* la (itfonl i «Mia- 
IT alll Im«M ihrtr imml l»aa wrillug 
tkr lr*l Mm«la« ta Marvh. H Nut t* at 
foe ihna to know, llul lb* nr 
•»)«« i'f«lla| Ik* Valaal koa I nwwi*- 
•U»a. thrai to rHara aa la*n»- 
lurt «•! all ml tal r»ui» In 
'.Wir wtml loaa« aa to rtUl* Ihr |r«l 
»lar «»f A|*ril. Iw. MMffl »a«h aa U 
rn«|4 hi law ff'in la\«lt»a. Do 
tkrv alll |»l la |»riU#i| 
"•Utuiw < luplrr K. vdh* 1) lb> 
lutiu; Ibr itrnii/e«i In 
irtluriM of iln> mfrtl loau« for Ihr 
taar I**" W<f» ihm. • ill rninlr* oal« 
a a«A«ia*rW la«r«iurT of |vn. In «hi> h 
uMM>r« r«a mrrnl aav rrmr* la 
fi>ra*r imrni»rtr«, milr a '•//. /ar, 
"i4 nIm, tal ratrr to t|«Ni th* lima 
u»n a* th» In mitlnt, ia«lr«>| of a 
*wrtM>a<W W, dUri u • rlrar n<44ft«a 
»t U+ »al aorka aa ln»u»IW-r to Ih* Iowa 
abkh aakr* mhA i Mtni. I'.* h loan 
alll l>c furuiihnl t liltak *h«H upon 
ahkh lo nuk> |U rrlarna hrfttfr ihr 
IN >tav of A Mi I. anU th» nwMMaaioarra 
alll iiaitlrr it, a till othrr mMhkv 
forr |hra la r«UUiililn( lh» tiliull<a 
Ihr altrnth>B o| aortMira I* • talll 
|o )tr«l«r«| MituU*. I h*|*ler t, 
ial rrtura all n«l tal |*r«»«ul proj*r» 
It la Ihrir irtml loan* »v •hi h a* 
I* •p«rUll.T r|r»|ilal la that (lujdrf 
Mm» toaaa Id"»I >rl i-utiii hair fill* 
n| to rrlura uiu«u°al laatratarot*, itmr* 
ibr Hint of fifteen Julltr*. atnl luir ea- 
llrrlt ■•naltinl tw talaeor retarniar- 
both of ahlt h wu*t Nr iluor or 
the toa t»« falling to Jo It alll l» ilootn- 
r»|. \mi o *tr»t ihr »»..«r »f r»rf» %Im« |> 
tal r%*r\ |'ijt naora than *1% Month* o|«|. 
*bi M Ihr organ. |»iano. ami Ihr rar» 
Ujfr * tha la a Jna tx>l r\rm|>t tin in 
K. W. Womrn II 
Si oil 1'AKIS. 
Mln«>|ilnt uMifb k< r*(ln| la th* »U- 
U|». 
IV>f. IS. J. HfWI •»> in town M 'O* 
tlav. 
hi*. I. Hrrtt U to •|««4 tliU nrrk in 
H %i*r* ill* 
li. II. IVrirr ha* >x»n »hl<- to »tir t 
trip to I ahfll 
\ l» lloMrr w a* «)>tr to %i*il til* 
tm4hrr la I'onUn-l la*t »wk. 
K M limit ha* mi»-lulf la- 
tcrrwt Ik |». S. Irv « Mil M O'lti 
K. > '••rtt o « krkiu£ at tl»«- V>rwa» 
•b<» aforr 
Work la Mi Vi>* Ijtwljc n»ur««U* 
ruola| 
John Kmrh ha* Ukra thr «*»ntr»« t l» 
iwikr thr « ai»* at thr m fattort III* 
|«i roil U »U>ut |tln |**f luoiilh 
h'OioiM Ur«nj» riKrt* r^oUt, 
Mirth Ith. \»>ii( lltr r\er« i—» »• jii 
nm. "I inaiai la thr l'»«i. I) 1* I 
llrHl. folio wr»| b« <li«tuoi»u; WM), 
^ iMHinjt a* Now « ii|J«lnl. Iloa «• 
K ll*aint<>a>l. i|kn»«»'U. ••••*."1 <riu- 
lax la thr futurr," J. A. Itohrrt*. Ii«|.; 
•lUnMlmt. 
Ilo*. I> V H ilaoa lu* «o aM« iilli l« 
• ••that tiihfii whkfti larrtr*t* r»rrj ow. 
"T»mln.' la thr li-»i*i>Mi Journal 
laat »rrk 
IV rmilut of Mr* i tiatoa *lu» 
• rf* hh>u|ht brrv* l ur«U\. 
IVrr ««* « £*a»l itlrBilaut* at kurt* 
r» |.a< •m|>a»-iit MuxUt n.Buy; I V 
l*atrlar< lu. «l»*rrr «a* ivnlrrml >!■•»». 
tlat roniii|, Mar«h Jrti. all tlirr* .lr- 
l{w»« till t# o>nfrrr**l All I'atrur. !»• 
afr mjunlnl to l» |>rr«rat 
« ha* I. Mor*r. **> r»tar\ at»i lr» »• 
urrr of AnlMira li*»«< 4txl « •• « allc»l 
o| rrlati* »* brrr La*t •ffk. 
*. K. Ilrl((< It ju*l oat from * wr*>u« 
■lrtoin. 
Harrow *' Mat k'atilh aho|« I* w|»ii 
iftln for lNt*uir*«, ih»- projirtrtor* Ivlnf 
o»rr la 
Mr lluai|>lim llai»lall. Um'i |a-|- 
alar tVrk. haa AuUhr«| work for lout atnl 
fo«-« io < I Law *oa*. I*ltu-I l*oa«l 
Mr Kaixltll ha* iua<U* mta\ fn-nl» 
wklk fcr lu* brra hrnr. 
It ia |>r»"|«»«n| to moi'ir lb» IuikI ttaad 
fn* thr h|uar* aiwl |>Ut a fowntalton 
ia Ita |4arr. ahUb woui.l br (rial ita- 
pnnnwat. 
Mr. Iiwirr lutlkt j»rt»»r«l • p*«l uttn 
• mi thr town farm. lt«r trlntmra lno 
•*|>C*<*>1 hint for aaotlp-r »t*ar. 
Ihr«|r IViJftirr |u« M C1*0^ •»! 
It** t* 'Hit of I tr Uteri 
tx|«llirw Mr lu< rv^rtltllr |KIIi Il4•*'I ■ f 
Kr»»l IUrr*il. W»-«| ^miller, hi* lt»r 
»r#r old t>roau lltix % k) 
Ni>r««t kn<'\ llmlr mi> In- lit* > 
trottrr thU Ubc. Il«* il«i a 
iimIi lin| |«ir of d*rk r««u»u« 
\ | V4MU1 >i« tliu n»in "f 
ttra • a hit It aill t» »f l»trrr«| |«i ltnr«r- 
atru " rW Nr*t iixubiiultofl *»lr «-f 
hor*r« «t |>uMk r»rf hrld tU 
M^inr till l*kr |>Imt at fit*- nuiMH>lh 
*<f *tat>)r J. M « muutiuff*, «f IU »i« 
ll<*ttM »• Nona) M 1' It Nhtii'l fllb 
Mr Maitin hating found a Largv *nrt»lii« 
«.f lmr«r« f»f ulr In M liar. ti»l kit"*la£ 
••f uubi |«t1ir« la \r« I1h|U»>I «K" 
• ithnl to |»ur<-ha*r. ha* ».|»|lr>l lbi« 
**!»■ i< thr hH Hirltfxt »f lirln|i>| t«MI- 
»r* iidI M-lUr* lnjfrihrr ITil« »t»*t«»wi 
uf di«|nMin| «»f ln>r«r« lu• fvnt *u«vr**- 
ful for tr»r* la jftvat fifwUiuf *Ulr« 
Vlimlt 1 larg* < f Ihr (>n*ik- 
nrltl tH'fwillrO of tiKIDlf l»atr 
lut k rMilr* for thi* >«lr. \ Urjf* U* 
of nrrUfn, b*rurMr^ Ar..alll br «>kl at 
that law Katnr* a ill rkxr Mtrili 
12th. * « rr»lt M ir< It I'th 
M.xttrow Hill, |a»tai««trr it *M<I 
*>rrlUhl, an hrrv la*t arrk. 
Ah In ^tartrtant of m<hkIuw. Ma** 
I* at hi* «krr «, Mr. ltn» M'trUT* 
Itrr. Mr. Ilolat*-* «-v haiigfl • ith Krt. 
Mr. of Noraa> 
\ W W tlkrf la %ht|>|»llljt to |t<»*- 
tun. 
Ktrrrtt Kixinl <ut thrrr dugrr* at 
thr faluri *aturdair. 
iin>r(r Vrrrlllof \ut»urn i» tailing 
hi* ».roihrr 
I'aria liraafr a ill (i«r a «*iablr urtt 
Friday rtraing. Ii* imm and cakr 
a III hr trrtnl. I.itrrart rtml** a III 
fw ritm. TVkrt* JS rrat* t*r 
J. I». Militant* awl J. P. KWhanl-.n 
Nunml IriiUi fp.m a four arrk*' tl*it 
In Minnrai«di* ami « hU afo 
l!«i a. I lloalrr, <.f |Urlii(at all*. *\- 
itun(r<| aith Kn. A. <> l it* la*t *ui»- 
dar 
vtrral f»«*«d Trn>t»Ur* fri« »hr k«l(i- 
attradrd tltr oMintT l'«l<r at <*umnrr. 
Thr UiIIn of thr t iw^rrfiliiMul 
I'iH T a III (Itr an ratrrtaiamrat at thrir 
chttr. l> r«radav rtrgkag, MiOutt i'Hk 
<*uit|rf n>a«l*llaf of < l»nt ami fl«h 
(huwlrf, rt« • til l»r 
«rn»<l (n«i fcJu M» ? ii. TV Ml»« la| 
■«tii al irlnllM* «Ul br (i«m 
VwiMb r»r tin ik* r-v 
Mifiili 
Mr* N !«•. Him M -«f V«w< Ttai«r 
niByi 
v«< Nbrl»l. Mim MimI> % Hwn 
|I«M »» II>1 1 MImm t >W Ml V«*w 
*»«| 1 litMffi % Hrt0» 
gwrtN*. -rw Iwr ■ 
lx>egMI"w "a |«>|M*Ur p*««t "TV* 
llu(ta( of i)m> 4 rw," will br rr*<l by 
th*» |««i mm! Ulwlrelni by tiw folWataf 
toMiMi: 
I.TW a«-lliM i. Tw bmn .( ik» rfM* 
Ittxkwl ilbkMTM. lliMO"* 
1*1 Ma Mm «. U* fc> a ifciilt 7. .!■ *««aii| 
gg^a. >ni»t ia.1 a4l»» a« Maw * l.»>lai 
AdaUali* to faUTUUMt IU mala. 
U rrati. 
PINSlONS 
A pnaWt hia bmi great#*! to tlyroa 
V. Hrraot. Bryaat'a I'. od. ud Inrtn* 
of muloa to At*I KU||. llaal IHxiehl. 
a*l >«aaitOo M. IWt. Amkm. 
NORWAY. 
<. II. « mitmlaip A *oa* Mikl a Una 
lot-ntr-it* kn«imi ImiiMi u( ami il 
tb»lr Mli> ipfrbl Ml*. 
of u«r Norway a|a>riaio< n t»rrr 
t*hlag an«l <114 no4 mwltr llffMity 
Sbrrlff M.nh-'i In* ilal Ion. 
IbiMMt ll>(f«it. iatrtvlrnl ..f 
Ibr CrvlraiUI fllr InMtukv Company 
* it I*.-. J.!*.* i• 
*|r, \ .. na* in t"«*n NrtuMat Mr 
ll « forwrlj • MUnM »l IhN 
abrrr br atlmJ*! vbool. 
tiHtfh hU oan rirrtliHIl hr htikll 
• |a»tiwii a aalart <>f 
rinr K. 
M lloar of thl* |iU<t la 
Mi lli{Cin'« i«|i|ut ami •* -loin* 
latly. 
Mr*. YltUn « ||UU U arr*n«Ui* l.-r 
•lufr. shr «U1 u|»a hrr placa ho*!- 
tn-*» with au rallrrlt nra I lor of {uwl*. 
*hr will *|w»n» oo |«aln* !>• all 
^Inwu. 
\m>Hig tbr oihrr artW Ir* In lb* war- 
rant fur a loaa nMlai appear* 
tin fulli)»lu| "Tu m« If tW town *»lll 
«4« to |>rw«i>lr or rravt. In Ibr town of 
Xaraay, a wluttk pl*«r for ibr tl»i«u 
tWm of i^rnio apprrbrntlnl for >rl»N." 
"To nv If Ikr looh Mill lot# to ralar 
Cru»k»tt Itrfelgr «k«IM fltr fort abinr 
It* prrarnt brltfht." 
*• To mw If tlwtoaa 
• III tot* In r*uMlth 4 lk|«or ajtNM'T." 
If thrrr I* ant our Ihlu* tin* town of 
Norway #rol« ll W a lxk-uj. TV rr- 
prat*l •Iruukrn littali *h«Hil«l l*> broken 
«|i If (HMtlliW. IV illtUkif moo »o*»- 
wry for u n#crr to wrry a |hImhki 
f»r »*fr kn |ilb| U >HM> of ihr ol.%»*« !••• 
lo br otrrcuwr. TV lloaor tfrarr I* 
»f i<Hir«r a thin* of uiu> li lotrrrat an>l 
lH|«>rtmiT. IV I t*l 1'iir r*UMithr«l 
rwuilixl In Mi llltlr inMthlr not ihr lm*l 
of »lli< ll at* thr Inlii tMrUl of lh< 
a|riil an«l a mi it on hi* U>«l. IV lal- 
trr ho brrn arran|nl by a <h-fault of 
ll** MnxUnt f.-r *iil*H*t «o*|« 
I \r<ttli»ii to Waor foe uhk tl tin* Mat 
irrai of tbr Ni|ir»«r Jwlk-itl Court. 
IV tiMt* la ibr matin thu* far <~o»» 
Ira* lr*| h* tb>' olntMt will jiotuMt 
a a* Hint to a»orr than Ibr iikmihi |H 
'i ||». i. f. ll.: • *« l< <i«'l inltr.1 
Hit i^i*r«m>u oflrn oinl hat ool T«i 
aaaarml |a a lul hatr tbr Ut|iaim of 
Ibr lo« n a*vo«apll*br>| hj llila awlt * 
K«frOr N <*••(!. lair of tbr *hor flnu 
of kmnrt .t ^artl, U hkln{ at tbr 
Nor*at Nnr». 
O tl, I uioatiu<* Itaa a «rro of ntrn 
«»l a niimlrr of trail** rl*arin| hi* 
«*<««lloi i« ibr Millrtt IH*lrtrt. 
Mr*. I rank II. Notra I* «Uitka| la 
M »•«.»« bu*rtla <l*riaf lltr »Im«ht of brr 
hu*h»n*l on hi* ftoothrrn Irip. 
\ trmiirrant<r larrilng alll lar VI«J at 
• <>o>«-n Hall M»ti>l»i rirala*. ibr Jtib. 
for tbr |mrj«"*r of organisation. Tbr 
tr«|rrtiM,r lantmrul I* aa*umln£ a • lo- 
ir rtnin*-I a«|r»1. 
IV- ralnt-*« j.»rt» at N..r»at i*pri* 
lurolat. IV oli.i «l«i a ii'I llmr* 
11nlnf l*ibmary IV, jn, 27. till 
ha a crai>«l a (lair iaaaairrabW aal bona 
tlful artW1 Ira alll hr odrml for aalr. 
\dwl*aton lltr tlr.l rtralug w4bln( 
■*»ij>|»-r J.* rrata. Tbr a**-o«<l rtrnlnf 
an atlaiiaalua fr» of U t-mla alll I* 
• t.. f • I «til IIk" rt.W Maimix-til J.if Ti* 
nrnui( will br an uprrHti in abkh 
t.nifp- lirtfj;* »H'I I'. A. Ihayrrof Carta. 
) rrrUiMl ll"»r, Jr.. Hora** »W, T. I 
Wri.h, II l» itilf, Mr* Mr* 
• I Ilk'. V|im llattkr <«r*ut. Mr» I ar« 
tir MtMrf WUlk U'l 
IflWTla ••rant atll takr |«rt Th» U«t 
r»rntli£ >t)f« IT < Trbr*tri • III <ll«TMrw 
nm«k f<»r th» nlatma htll. TVkHi t*» 
floor tiallrrr I *> a»l l»V Thr 
ilnvnillon* •III rtlriu(«tllf b«aa- 
tlfttl It U |r|«ortr.l b? tb<»ar hlllttl thr 
•am- ta lurfr 
ll.r *ll»fr «»ra»* ha«l a -•* Ul >lim-r at 
(Ik- Mj»ra IIihim Wn|nr«.|a* rualnj 
; IVrr mrrt alaxit nMtble* on 
thr (!<»»r. M««lr In thr i»nlr«lr». 
Ilaa* ItiHi |*rv>nt|4»r It «»i tr«l rl«M 
affair. 
\* th» dr*t of M »r> h j|>|>r<>a< Ik« Ibr 
U al |«>lltii tan* thr •Iwf 
a1 la thr atorra at* I iIImiim tbr pnl 
l»*ur« at alakr la t«»a a tuattrr*. It rr- 
ralnl* ••or ««f W ill ( arUton'a «|ra«-rt|4 W»n 
nf tltr t»«»n tarHlaf- 
llrnrr T. win* baa tlrrinl at 
I I* tlru( •torr tltr i>a*t jfar. 
Im« *r* iPnl a llr*t rUt« |«»altW>n atth 
W»irrn K. I(l> Ln, r«»n»rr «»f liar ai»l 
|.i*fa»t ^trr*!*. I.«•»Mr. I!^k«r 
i* th< r«4l»| <lrn||UI la thr rlt \ Mr. 
Krrarli whilr brr* fonanl a lir(« tlrrb* 
<>( (rir»|i, aim, ahllf tWr arr n>mr lu 
bate biin U-a\r tuaa, ki>li{rtt«Ulr bim 
u|a>a hi* 
I"hr Miilnr» of ibr Latr Arm of Hoar 
A l»kll--n a III hrcumlit ten I a* hrrrtoforr. 
TW brir* hat* birrj II. H. lifurw «b» 
will "i far a* br U ibk It 11 tbr «araarv 
• firm 
Mr uti-lrr*UrfI that Mr*. I cab mm- 
t«»ni l*f ||»»f baa hrr« n*|tfM| b« I.. 
I lUrtUit a* axUUal |«a«tail*trraa. 
Mr* *»ul' m a*• a**Wta»t ua>|rr II M 
|lr*fir %a«J f a«r ua-|ualiltri| aati«farlW*a 
tu thr |>alr<Hi< of tbr t'lBt* 
M« lUrllrtt ha* ma«|r a trrr (<*«l 
I Initiator* utotr 
\\r tru*« Mr*. Nabari 
• ill lr a* ittnTttlul la tbr fut«r* a* *br 
baa bara la thr pa**. »bb*h la Uarlf will 
j I i««rr a llr*t rlaaa ..ffl.-r f<»r thr nrit 
f.-ar \rtr*. 
Ihr nu**|arr««lr flua h» II«mt »m 
1«a< 
\n I. at Ni-raat « »j*ra Ihxiw, 
ri Lai rtralnf, wa« not a* wrll lalWi 
i/r*| aa U *<>ul<l liatr l»«rn ha«l It IwM 
b«ra for thr irtfrltt of tbr wratbrr. 
I .\hn*t ihlrt* nnjjilr* took |«art In tto 
(nikl inar« b (ltr roataatra arrt 
uak|ur aa«l tbr «u*ii ait «f thr fir*I 
| Of&f. 
*in»ou *tr|ifi««tntn| by i 
«lnnk iMif ilat laat week IhiI an »>m«- 
l*»irr ii La*t M^Ntnu. Ill* e\trem>- age 
ho«> \rt prevlU'ie* all h"|w* of 
hi* 1(1' 'vlnf '.'I. lie «utbr louiifr*) 
•oh «-f J«»*eph Nrirm Ibr flr«t of 
Ni»r<* *i 
Mr* * rm< trtmlr in)utwl 
li» r a f«ll. freaking «»ur linger 
•ml <ll*l««« atlng hrr nrltt. 
*>HES 
l»Um I'ih rr%l | 
\ll the building* \«ej»t the haru •*- 
„• _• '!.••• i: k >f V-rlh W ■«> l- 
•iml, *< r» Utrue*l I'rtaUy m<truln{, ] 
Feh. 31; no ln*uran< e. 
l!»«t v Irbrtury Ti — The 
!• rlSlug hoiiae, ell iikl *hn| lel«Mi(ln( 
t«« /.urt I>»»trn of II irtt'f l »ere iMirtteil 
Ihurxttt teiiitig. \ high alaj i«re- 
ulM tt tlie time, txit fortunately Mf« 
from the tk*ru. thereby |imralin( a 
HhifT «er>-»u« M'«t of the furnW 
Iure ■»« Mini, ii the lire t>«>k In the ell 
lurt It U auppMmi tile lire |i«4 from 
the I'liiMSPT. There ««* at iDMinme 
•»f al .«<■• m the « hole pro|*rt \. 
GOOD HOK*(& 
M» ••r* |Ii*hop *r*l Mi>rjc»n. the Men 
> -k borief b. white in l il«U, |K»r- 
lu«r<l H»e h«»r«««. |a«tnj( • for tl»r 
rite. \rh*2 tlte number «»• the ||^ 
t ear-oWl nitre. <shooim«rra, «hlt h hi«l 
a (••ur iraruM trial u|}:11 her «re.|. 
it: for till* mar- tle-\ i »l l »l ."«<•' It»« 
entire Ate »ffr *lre«l hv the ,\ln*<Mit I 
•tallW»n. •»hni|>n«. onne«| by Mayor Mo- 
ku*bk of < atal*. —Irwl*ton Jonnul. j 
«tittup***, the »lre of the flie horaea 
meittl> i*e«| ahu««% l< the •In* of "Mr- 
kualek.** the line tnurig *tall»>n oannl 
♦•T lluA. Iiwirfe |». |li«'er, It,i. krtel.1. 
iixl Ilitkllng at the tx aJ of the *tu4 at 
Kill ItraiM h Farm 
Marion IlirUinl, the frtrml a»l beljwr 
>1 »<>mi orifriakrrr, ha* taken up the 
*»«>»k of H"*ti»ring the mlard monument 
marking the fmi rial |>Wr» «.f Mart the 
Mother of M aiklngloB. Mil tmli 
—In her «pp»al to tl»e mother* an) 
laughter* of America to ervrt a At ting 
m<>nument to her who gate • Kir towntr v 
a Father—that "the i«i *hlne« npun no 
• *.|.|er rein In the length an4 l<rr*<tth of 
««r I*ii I Il.tit fh;. uolni»it»i •tru.iwrr 
n- of TV ll<Mur-i|*k*T uf 
* hU h M »rw.n lUrliad U llw nlllnr. 
• t^r. u tbrir o>ut Mt>utWHi la llvfukl 
<»<■>. M^rutV-0t* ifBlt iml <i| rmi 
>iwuJ miI» ri|4t<«u<>f (•odulUra to tlw 
M«|*ikar, ia during the art I tit 
woth« Kt»rv «a« h •utM«-ri|>ik*a n»u«t 
\+ hr ihr tonli, **JW 
V"» ¥»•■•*#•#."* 
IV "Ore U frttrn«|t, Uhl mm 
w ilb it nlbtukxk mpmif. 
Alaitt |lm MiUtidkw-BnitvU 
If tn« rrt rhlllnl Ittliiit 
Itriwr «UI qikln tV elrmUtUni w«l 
|>mfM ptmauaU. 
Im IhMt Ttink 
It b Mm r«n*M iiyiH »>■■» Wvilktt Kw^'i 
TIIK srPREME COURT. 
A BHICF BUT BUSlNtSS SESSION AND 
MANY CASCS CONTINUID. 
Mowlar tin* i«i* of X. H'ehatrr Klli- 
tU|r %a MatlMa J. Itlltlarxl Irinl. 
I^nln mkl« In Iblbrl Artl«u on « 
irnxnUwrt Mr f<»r 91011, <Uml No*. 
f», 1*7, (Urn br MatlUla J. IIIMlanl to 
•fame* Ui^tanrll, llerrkk for plaln- 
lit; Swufj- fitr ilffmUDi. 
IMencr .laliuM thai the ntrtr «u 
tlrat, tmuM1 Klvrn u|*»n HumUt, 
MTMNl, hMMM H «a« nlth«»ut a »all»l 
• oit*k.l« ration. Arrortlln* to the tratl- 
iii«-in 11».- tlrf« it Matll.la IlillUr.l 
o«*l her btothrr *».i#|t«». May- 
ronnell kni« thla, an-l nhlle Samuel 
naa i««y |«er*ua.|e.l ilefen.lant to *l<n 
tlil* ii>i»f. uilnc that lie hul a letter 
frnni lier kntlW authorizing hint to ar- 
mre Itrr *t/ii«ture i*i| forward th<> note 
<*itnue|, who, It ai»|«eare»l, ha.l fin-n 
no *u« h authority. It aai furthrr rlalm- 
M tlut Klhririjre, at the time (if |*ir- 
<ha*lnc, knew of Itir fraudulent I'irnim- 
ataorea vaiWf wliUh It** in>tr ««• ob- 
lalaal. 
TV l UkntlfT <laim.«l tlut although th^ 
at4r mi ilatnl Snntlay, It «a« f»rini«| 
ml ikllifml WnianiiUy; furthrr, that 
thr»r «n« uikl o»n«l»lrratlon. for Mr. 
Matt<>une|| hi.| an lnter<*t In • farm "f 
«lii. h Mr. an I MU* llllllanl imiir<| the 
M ill IK. i. r III. I wlafcal •« II niglvi 
a warrant*«> ilrml, an I |.r«.iuiws| tn glte 
\|iro>niifll |l<» If Iw h«»uI*I *lcn the 
iM. IMenoe ilfnlnl that M«^i»nnr|| 
rirr ownnt any |»rt of tin* farm. 
Tin- ivilc ln«tnn t»-l Ihr Jury tlut If 
thri •ImhiM Qml that tin* ilefrwlant ha. I 
cU»-ti tin- iH»tr to Mr MaJVMMMH 
to >l(n the tlml, thr |.laintifl auulil I# 
••ntltle.1 to a irnlM ; othrrwl**, the de- 
fendant. TV jury after l*elnj( oat I Kit a 
•hurt tline, returned a %enilct for tlie 
ikMant. 
The itMMt n>ni|ilti-tln| a*e that lia* 
(nnr tiefi»re tlte ivurt tlii* term la tlut 
of J.«nir« >. | jim" %a. John \. Tn addle, 
tried hip*>Ut. Conn*e| for |»ialntIff. 
II .lefeiHlanl. *>« 
Jwiljfe Krye n|enn| for the |iUlntltf. 
ami Mated thr action aa* one «-all«*l 
tn*«er, lipxubt to nsvirf the tilne of 
! t hofae nhk'h thr plaintiff allege* the 
j drfeudaut «Mfl(fullt concerted to hi* 
| utn U«e I»r. Ta*>)i||e la a |»ht al> tan 
i reatdlng In llrthrt, «h» buy a, aella, an<l 
I tra«lr* Imrtr* ta>n*lderahly. Mr. I jih 
•IHae* *t*fe fn.nt lU thrl to the "lake*." 
1 ami ha* l»*.l a«Hue ilea 11 nf* with the A**C- 
; lor In ot4alnlnj( lmr*r* for hi* t»u*lne«* 
Manh lat, |w, thry rii hmfnl hor*e«, 
! (jine wMalnlug one railed the Arabian, 
(Wing a llolmea note of §7* "to beat.** 
Mali It.'•Ih. I^oe bought thr **|«»ter" 
|M|g a llolmea note I | | 
In a abort tltue |«e hmi(ht another. * all- 
l'|. I •.•kiu. gUlng a llolme• 
• >f |K'| "vkhi after, he fxund the |Un k- 
i «kin naa unlit for hi* Imalneaa, an I told 
! tlte dot lor Ml. After I time, the latter 
told hint to take hint hark ami he did. 
n»e nett tranaattlon «w >l**«t a tear 
| iflrrniH, nben Mr. lane turned «w 
I to the d«N~tor the llennett mare »hi< h lir 
iol I him na* north Ihni M' to #40; 
tul * 1 t lr laUr thr "Rtrraon" Iht». 
• IiU li Ik- mM **< «»rlh |TV llut 
•II prli* «M l(t**«l U|*>«. Thrn thr 
by Unr'i illrMlWa, hM«Iim<iI 
lr«Ri Mr. "kllllnfa, alth w toxn Ian# ha* 
rhn k l<>r 91" \* thr ah* tor 
nintlDiml tu |>rr*4 Uar, thr lattrr 
u|* hU *<-<**nt, ltio>l«sl It !<• Mr. *»klll- 
iu£*. an>l ibrh lt» an>l thr no t 
with Mr. billing* f-»r a arttlrmmt. 
I miU »"t r(ln1 our, ati<l Ulrr llw 
!'«»k tin "Arabian" fr*»m thr atajr an I 
W>»l Iiiiii i«n Ma* lw miltl«^| t<» tl»# 
buraf * 
Al IW rttr tl»ir|«n**l lh» tll*|»utr 
Mr|u«sl tu I* lUml thr of lie 
"lltrmm" iu>l •'llrnnrtt** anl 
thf W>tr to *hl. hit ibn<ll>lt«a|>|itlr<l; 
a* tu m hk h thr rbnl, aIXI il«f 
Lw on aAimiit iInmiM Iw a|»|>ll««l. at*I 
ahout thr ulttf of thr "l'i»«lrr min> an-l 
"IIik k*kla" horar ahltli arr* rrturtml. 
\laHll thrar |->lut« ron*Mrrablr r\l inn* 
««• lntr»lihTil. 
Iu thr arfumrnta tIk- cuuntrl rwka. 
i*l thr nkWai* iimI aa«<vln«1lr lUtol 
l.rll |»<|t|llU' Mr. *•!•»« « lallllol 
(hit lie titlr to tl»> hor*r ** \raMan" lu<l 
ik»i>i |uonl front tin* i!ii1»r to l.anr. 
that a fair wk* ha I !<*■# allow M for 
tlir rHurnrxl an I <l*»ll«rrr«l |>or*««; that 
latlK ha«l u<i( >|ifviflri| to aliwh Hot* thr 
taluf* of thr * lu-nnrtt an*l llirrw*" 
lmr«r« ami thr ||A.jil *h<Hil I N< imiIIaI 
■ tvI hi thr lu<l a right I" l»lnrar 
h*> ilkl. 4»l thr1 ",\r«hlan" initr r»- 
wallKil unaatlaflral. 
Mr. Ilrrrkk cUlnml that a fair tilur 
ha«l n« t lw* alloMr.) fwr thr hoTar* rr 
turn*«l aifl ilrlli*rnl: that lanr hi<t 
• |«vlS"l u|hiii « Ilk tl If alilixl 
lua (M)Wfta Marwl, air tin- Aratnan. 
ab>l that that Itotr hail In rwallty l»«i 
I a**l aixl thr horar »a> lafer'i al thr 
tnnr of thr oMiirrakMi; fuMltrr. If a fair 
|>rk* anr alk>«nl l«r thr rHurnr<l ami 
.Uliirml hotira, thr amount of Ihta an-l 
tb» IM.30 aiKikl rtitnl thr a mod nt of 
llirrntirr lndrh(r«|nraa to | if. |« u|.|tr. 
ami ••• tl»r hor« «a« |«kl for. 
I Ik |«l{r Inaratlnl thr Jura that If 
Ihrtr fount. fn>m tin- rikWt, that 
| laiutltT ha<l |i«kl thr \rahkan" nolr, 
th>-n thr horar m aa hi*. an<l thr %mlki 
iiimt I* for him, thr markrt «alu* of iIk* 
horar at tlnar of matrraion. ainl Intrr- 
r«t. If It ha<l not l« n |«kl, thrjr luuat 
rti*l for <lrfrn«Unt. 
IV j>ir» n-turnr.1 a »rrli«t for «W- 
frnttant. |)ir )wl(i> muarknl that thi* 
wwd to br a itrfradanta* Imn. 
JnUwa'/a lklna of Norwir, In nht**" 
I MM IS I >«(% |M»ar|| <mi» || 
t*4tlr« of ahUkri oti Jan. |otli, tixl *b" 
»»• ln>IUtn| bv ihr Jun, » a« 
hn>«(hl l*-fore thr nNirt Twe*«Ujr. Itut 
!• an intra! to *rll «»• »»•►* alliltdortl.T 
firutnl, thr itttlifr ofilrrtwl a m-J 
til tr nitrrnl tlxl lh» |>ri*«»Orr ilife'lurf 
rd- 
|l«niii!i*l<t. llintuM il m. J. W«jr. 
Mml'tll. ThU «*« an trlWn !*• 
t«rrn t»" bur iiianufa<-turrr« of Wrat 
I'arW, an>l hail itlrsdnl mo«l<lerablr In- 
trrr«4 In mnwanilt from th» fait | 
that tin- |ilalntlfT ha-1 c*ti«»-l thr defend- 
ant t«» br urntnl In till* «nit an<l brkl tit 
•all »u ill* •uin <>f |>M*» IV action 
frra out iif ilrr failure l«o > ra r « 
t<<> tif thr J. Mavland Kliutull t 'u I 
r>ir|«irat|im of which tin* t|efrn<lant *»a« 
I'mMrnt and ci-mnl |nihi|i*r, an<l «n 
au attempt to ho|«| tl><- <l< f> n-l int |«-r«ui- 
all % rr*|M>ri«il<k for certain i*•»••• of *u< h 
o>r|»»ratloi», on aconitit of certain alleg- 
r.| t*lw •! it. ti»-tit* with r» |f*r.| to tl»r 
•landing of ukl t orj«iratloii, tu»dr b<r 
IIh- ilrfm-lant to thelilalntlff*. HwctM 
waa i|«iU>klT i|i«in»»M| of by tin* Jmlf, 
wIki •u*taln«<i tl»r |M>lnt itmlf by «lrfr»i«|- 
• tit • attorn«*\« that «rn If any iurli 
•tat* uwtit > but l«r»u iua«le, which «ai 
JrnH, would in»t auataln thW a«^- 
tW*, aa the* wi rrnot In writing algnnl 
br tlir <|rf< (i lant. The raft* to tlx* 
law OHjrl a« In the mimine.* of Ihl* 
ruling. 
John I*. Hwaary, 
.1 ui»r« ■*. W rijfbt; for |>lalutlfT. 
<»«»rj» \. wIImmi, S)motxi* A l.lbby ; 
fur tirfrivlji lit. 
\a tbi* «U Ibr I »«t rltil MM, ami no 
criminal wki an* to br tr W>l tliU trrni, 
t«»th)urir« wrrr illHlurge l. Tlr )«il|r 
tol.l thrw that inaamurli at thrir |«a» 
*»• *4i »nn!l. lb*1 county uvnl tlntii a 
«lrM of (ratllu<ir for the cheerful nun- 
nrr Iw I h tbry hail left thrir hurinraa 
ami faml!»r« at a ffil InnMitraktui1 to 
auar of th«-tn. an I faithfully irriril thr 
Il«- aUhril thrtd unr an>l all a 
lilraianl r*-turn to their Imairt 
rbartiUt m«»rwtng Judge Kmery heard 
tb** folWm ing equity ca*e : 
l!'»o* I'. < r»»« rt aW. In niulty, ta. 
V!|'t*r<»« •» Bran an-1 I.' <• \ I'mwiaB. 
ThU waa a n«i|iUlal In fruity to ror- 
rvrt an alleged mUtalr In thr i-uotrp 
of rrrtaln Ma of Ian! In I'ryeburg 
v < KIIM «.r«UT. irfduia, uor o| ll>»* 
rr*|MHKlr«ti * h»» lltr* la lUu£>>r, iiddH 
•julir a |a»rtloa of Kryrhurg Academy 
»«r*nt. ami uw mn ago < ru*i A • >t- 
rt«h of I'nnua, lhr<ia(ti hU 
»r»'. ("Writ, I <-rrtaln lul lo aaUl 
grant. aklih at* |mialitl out to them 
l»y the agent. Thry took |*h«**Ioii of 
it. lilt timber an I o'|*rate«l «mi It ami fin- 
ally aokl the Mrvli «Uo«Uog on it to 
IW*a. At the tint** IW*n contra* tei| f<»r 
the hlrvh he lilainl to know ahnv the 
r<»«« |..i a 4*. m l It aaa l oyt to 
him bv I n»o. It *eem« that I "roaa* «ler»l 
tle««-rlbatl the lot m numhar •», a hea. In 
t«rl, thr l«K ahUh a a* ibuaa them bv 
Krrmuii'a i(rot a«l the one they took 
|N>ur«*l(« of ami o|irrateii u|»>n aaa 
uunil«r A oa tlte *lith range. IWaa 
a rot onto the lota on tlut «mc of the 
tuouuUin a her» S Ujr and commenced 
making a r»«l for (tarpotat of gHtlag 
(Mat the hlrrh, a hen be came to a lloe, 
ami trarlag thU Hoe wot he was Inform- 
ed bj a Mr. < haadlrr that tha lot a bora 
the um ha had hui araa nam bar &, ami 
the one Mow «u A. limn then find# 
out by rianitualktn that im»»l of tlM 
birch waa on lota A and 4. lie foea lo 
Freeman'* iK»nt and purclu*e* lot A In 
B range, al*o 4 l»l tooir i4hff lot*. 
The ommlilninlt claim that they bought 
number i In nnp «, Nit by mistake rot 
a deed of another lot, and they further 
claim that llean knew what lot they 
claimed to own, and that when he found 
that Ihrlr dml dr*crlbe<l another lot al- 
most valueleaa, lie knowingly bought 
and procured a deed of the lot widt h waa 
tMra In fact. llean rlalma thai lie 
bought without knowledge and waa 
therefor* a h«»na flde pure hater. The 
caae waa heard bjr the prealdlng Ju*tlce, 
• h<i rrwrtel hla decision, and la to an* 
uoniice It lalrr aa of the pre*enl term. 
Merrick, Krjre, 
Wright. Hwaaey. 
fill MloM M. 
Judge Knirrv adoptnl tlie \rrr bu*l- 
neaa like |>rfiiolple of hearing all the dl- 
torr» t-aae« afler the Jurlora had been 
dUchtfged, nnd the Jury ca*e* lining 
bem raaiiilftfd, Thuradat waa "dlrorre 
day." and tlie following |wr*<»na took 
ad* tillage of It: 
llatlle I). Header. Ulieltni. »*. John 
Meader. 
I tit one ilrrrml 
Kimball A Hon. Whitman. 
Je«*le \. >i»lth, lll>elaut, Ta. lUlwanl 
W. *»mlth. 
l»ltone decreet I. 
Wright. 
(teorge W. tlreewe. llt«eUnt, *a. Mar* 
(iweae. 
IMtnrce decreed. 
Ila*tlng* A t»n. 








Till < MIWIN at «. 
W illiam I J'dinaon, allaa llalley, o»u | 
al< led of breaking ami entrrlng and lar- 
■ vmylntlie night time, «aa arnlencetl 
lo two (ear* In the nute prlaou. 
I Jeorge |.. Thurlow. con allied of aame 
< rime, oue rear In Male prtaon. 
W lllUm V. W alker, mhk crime, one 
tear In Htateprl«on. 
Til K VVEKK IN MA INK. 
TMC MOST IMPORTANT STATf MWS 
BRIEFLY TOCO 
Forty lie* Irtilldlugt were rrect«*l In I 
Itllaftrld laat year. 
I plot to fr Irate m<>*t of I Ik- prisoner* 
In Auburn }tll waa dl««itered ami fm*- 
t rated. 
V buaineat ld«» U la ■»!,••* «gan wat 
I Kir on I llrnilat morning l.*tlmated 
lota #|3.MA>. 
Judge Fo*|i-r liaa written au opinion 
In the fam<*ia Main and t miiiarll ca*e. 
ami It It ana going the round* of the 
Judge* If threr Judge* fator a new 
I rial. It will lr bad The general opinion 
I* lllll !!.«•» « III «••>! gr 1 II 
IV |N«fil*ii I I'rtaa U rmllhlj Inform- 
r«l that f«>r IV laat month or Imi tin* 
• of tl< k«i« In Hi# I j>ul«Um li»(lrn 
In tint tWInllr luir •liimn i tnarkM 
falling <>(f. which lm<l« to |»ro*r tint lh«* 
ilt*« u«*lon of the tulijnl lu* i|oih« g«md. 
IV lt<H kUn<l t iMtrlrr (inrtu 
that It |»a* IV rountW'a I»In it on 
th<*Mll|r Il.ot, wllUtl IllH ■ I mm \ 
•tlr*rtl> :t4 for lunimrr *l<lt»r>. to 
a lllll* m tf »n»t In lm|iruiln| Kk- 
rtmslrv n»a<la In »r4rr to inakr ih* ilrli- 
'• inorr 
IV tptlnt * »• miMUfil l»«t »rrk from 
tVthl|hof K. W. I'dtrrMin, IV null 
agf-nt %»Ih< «i> mi Ii«II) Inluml at M»k« 
lanl iiiiqi month* i(ii nxi || «n f<Mtn<l 
t V t«iiH-« li* I not nnltrtl Mr l'«tti r«on'« 
n*ififr |« *(111 g*»»l amiaillff^rmt •|»llnt 
will put In In a fr» «la*a. 
IV |'i«rtlllD{tiifl I tifonl. |f ofl. r* trn 
1 ikilUri h Ihrrt ruli |irim for tV i*«t 
| • ••II oil "Halnr ; ||#f lnflm-n<-« an I |«»- 
• III*hi In tl.r •l*|rrtl<»*l of atatr*. iihI lirr 
I |nH«IM||l|r« for flltnrr i|r«r|o|>|io 
I til* offrr ought |<i I.ring out mini Inlrr* 
'•ting 4i. l uluiMf Mm an I |>ro||*ahlr 
Ilath imi (<*1 IV rontra.t In tmlkl 
both IV »#*» (uiiUmU, aft^r all. w^- 
rH*rr lYa** lui ilrflnllrly rr)r*t»*l IV 
).>•« *| |i>.|i| ||tf Wn Jrr«r\ |rn. 
«an*«* iIki hiir not I Ik ii^'Murr |»Unt 
Itilti «aIII ImiIM V»thunVa« It la »m« 
in to a4«rnl*r again for I4<l< on all IV > 
mull. 
Unllmr), former *u|>rrliitrn<Irnt of 
thr | #•» l.toM (mor firm wai trlnl for 
.11 a'*l four»l guilt). TV »*Uln»c» 
• thai V u«n| to wt hi* Mg <log on 
a ilrin'Dtnl Initial* «h<i wn»Hlu»r« r«u 
ana), an I llul tV la*t tlmr thla wai | 
«l<iw V r*N-#l*r»l Injurlri from vlilrh V 
n^irr rnmrml, 
Nor lk«, tV I'armlugiou horn girl, 
una «taglug In oj» ra In Amrrton, will 
*4H>n mm*- Into tV |»t«r«lnn of artrral 
million* of ilollara, Vr lall<«uil*t liu«- 
UihI'* Mtitr, of m liotti nothing ha* V**n 
Vanl alnrv hi* mvalrrloti* ha I loon trip 
of llir icin ago. It I* un<!rr«tiNk| that 
NoHU-a I* mgagnl to V marrl**! to a 
lui kjr fellow no« In Kur«|»e an<l that tV 
marrag* I* ati affair of |otr an<l will I# 
i-rlehratr*l a* M«>n a* t»o%*rr'* ratal*1 I* 
l,U. |r»| o* rt 
W 1111am ItlXiiltoii IdlMnn'l (llu«ll ftlro! 
tr1li'lr« on natural hUtory, «tilth an* 
%rlnj{ r*frt wrrk lii llir|irf'« t >miii( 
IVoj.lr. trrji w tilth «r» a* Omr» 
lr «|«|»ro|.rtilr to lltr tlmr nf jrnir a* lltr 
upu*utl iiifinini|>i(tril ohkIIiIiioi IhU 
wlntrr «|1| j-rnilt. Ill* artkle for tl.r 
tiuratwr to lw |MiMlihn| February llth 
will I'll of "lirwiir mi 
\"u alaitl In tour oat llflit «* li»-ri 
»ihi u w «|,^a|. r-*in •«« * Ik ii for 
• alight nl» *i»«f you ran Imjr Itru****!*. 
\rr you looking for % MU|i Hut \ ou 
liP u»r for all |xir|«iw* ahnul tin- Ihhik* 
Try |lru«a>*U. 
For thr Uun-lry or lollH, a rake of 
HmttrU »-Mp «||| •alUfy you. 
Ta IIm NM4»li*fllll< r«|»f. 
m*K?b>if»tifiti«l*|Ui u»« ntklki la 
war far*r f—• hf U— 1 aar M«k*ra »»» 
4m>l uifr M f<»r imr» ll U •(»|1 » Nt a* • 
tMil»lrrl««wilM If )«t *WaH rtrf l« w 
MlmlNMlr •• U la«» a n*l -f Ul Nm| 
lM«Ul k>« i'i IUUin I* IW wa rwafk r«r» 
HapW U«k' ll«r U til <lr«| ilot?* UrplaA 
II* >» a»l 11 
BORN. 
la r«rka*i r,i. i« t> >w ait* «t 
l«u> Tanrr a <U>|Wrr 
la \oraai lrl< I*. I» tw wltr aI llri It a 
K> IroM, a iiai(Urr 
la \«niai, r»k I, I* IW a lie of Crtkl K. 
• •tiM, a ••• i«t4rr 
la N.fth iMafcfcrH. frb II. la U* W\U <•' 
Ut*M< HiUlvf*. a Hii|ttrr 
la llirsa. Irlt I*. Im Mm «lf» at I fcarto* 
* UrlrM, a >*« 
la *mimi, l*tl> U tolk* alfr »f !»•«**• I* 
'irwr, a 'UuMtr. 
la K*. tfrrll. »•». ». Im Ik* alt* af Mala t 
tl«M4, a <ta««M«r 
MARRIEO. 
la Hawkfe*. r»l. II, Irf |:«aa*. 
r-| V«U H l'lu«aa«r aa-l Alb* * ikrWa*. 
uaa at Alwaar 
OICO. 
laHikrl. IVW I*. 1-lawKi ttawaaa llxlan 
m y fgfi 
la lUrthKxi, #«!•, >, lln. AntUa U*itar* 
||fl| )| |fg|f 
la IVia. fall M. Uarala KU>ltrM«>l M. 
la IMW4. rn. U. Ma M |»«rla*. a#»l T» 
irwi a»l a a »u< 
la haM »*l. la. I. ¥ KVaanUaa. a«*>l 
I* IImhw, ftk I*, Mr* I tiWtlM r ll> 
la II. ijltu Fararll. i|»l M 
fmf 
I* I'-fWr. M, I. Olt«r M MMilry, ifwl U 
r«wi. s —■*>»,* •/*• 
la H«kMI r»k *, TrtiUl ii. Mrkwll, H»l 
I»' fnrLarj T+ U. Ml K K«HJ. M»l M 
la Rftv*. hbi Mr* Null L. R*»l, ip>l 
ItWitl trjeWarj. fr«. II, Mr*. I»M hate, 
| 
la Uiw»*»»l. r*U It KIsi*Imii7 Dry«», 
"la mhH. f* 11, Mr* r**a; iflrrw*. a^l 
■ i**fa.M«l* 
la UniW.OA. r»l It, Mr*. Lftlli L. Batter 
Irkl, Innaariy •( IUIhm, a*vl mmI? N fmr* 
la farto. M O. |r« Mm l«;tl. i|al »1 
• ran, I* liaUa M4 Ii «Uj • 
LAWYERS' GUI ENVELOPES 
lor 8*1«ib uj qoaaiiij, at Um 
OXFORD DEMOCRAT OFFICt 
11 ATTir. A. A«IHRW«, 
?«ach«r of InatrumtnUl Muaio. 
FARII «At!IR. 
Will r«r«<if r*H>* m Um IImm, hrti 
N il. mr will gt«« tMmnhrii •< iMr li nw. 
s. RICHARDS, 
—■-TIIIC OXLT ——- 
EXPERT OPTICIAN ! 
— i* — 
Oxford r«aaly. 
row Titr. rt«T n i r aw*. 
•OPTO TAW*. • MAI**. 
Maine Trotting Stock 
▲T AUCTION. 
A toff <4 tram all «»»r llw 
Mat*. >•( TrHi»r», «•#»«'• •Ir1»e*», 
•UMuv, Hrw»l V«r». ( ItntlifM ll<rw». 
•V • Kw •(< *rrui*4 lUnww till 
I* amil I* IW U|M UM>Wr tl IV Urate tin** 
•tai-K %mrm*y, M» 
Mill H AXIt It, llMi 
I MrW-« ik>w M an H 11 I auk>(«f> n»1 r Vink 
l> l>r«ial Mk t|«f l"f wlllH l»lall»f 
UilM lliir—« hitetl fbw mi a -U> W !■•» 
MM* Ik* 4M» Marl. f-t fiaalMlM li» Mr 
rtewf« «*te la 1*4* ^l*ra raia uf >kla» v»l 
li ;«ar MtrWa ta. 
A T *Atl¥. **tkl'arta. ¥» 
AGENTS 
Nal" frwa « r*r» appaftSMtf 
Itfi A V,<| Ml huamr N I 
A QTIlia A «<•▼!! H«l l<ir A O I rlrVi  Aiiprn 
1- Ll'nr.li 
>.TUT IIM|K.|I»W V » 
PROFIT GUARANTEED 
ri#rt« IA latmaital la. 
IxiKMnna' 
*■AOflWft- 
•latkl Ha Mia A Katl|a|« l.aaai. 
MtU l«t*ata*M« la Oral I «tal« I>* Miital 
•Wai* la iaw uf ||M aa* kattlml -totiara aal 
•paarla a»l |aar<Maa pruto * rHa f.r har la 
f»ra>**»«a aa|a. Ar 
INM I'M III fraaMaal. 
SMOKING 
TOBACCO 
ALL DEALERS SELL IT. 
Howard W. Spurr&Co. 
A n>yt »f I'llMIM' III. Ik# ft tl»f 
llwn' lr»W }Mnil. ■IU l« Mtb>l frw 
Imo I* 4 I I* 
Vrw t«fk 
1UTM I. HI' I o»l III 
* III Ml I*. JIMmII IW* -f llarl 
brl, la Ik* * ••mmtf •lilifwil, to fc|« «>«1| 
•r* 'W»l Itlrl U? Mir, A. I» IO. 
ikt trxtt-lfl lii ila iiilml KrgMrt ■>( Itowal*. 
i». k IM »«. «>«l»1«i| |.. .«• I wiv » H 
lt>MMi «l *«i I |lftrtf>«rl • rviUla |«n«l ■( Ml 
»«lal» tHUlvl l« ito I lliatfv •> llftrt(..r<l I Him. 
mm r*IM, Ik »ftV I !..«• mt llartf r-l. ik-l tnwl»l 
mMm*. b W M • rrrttl* iU»l MlMlwl I* 
lUillorll «klr» II Ht'l !.«•» mt llarlf «*•!. to 
lawiJaki IxM'i atoil i»l IM artol Imm». 
• •■1 k» • • Ito Kutfta M lUkl, ft ft*'I 
ttoa ••r«|4»l l>i iafit RmwII, a»l l*li| Ito 
■tokl iwftftdl t» >»i I II I i• NrMt* 
t»l ««Uiili| Ml urn* tolf »■ »r« ul Wat. 
V •-1 itonftft Ik* iftfcl 4**rVi II Hri«rii Itl l* 
tm*i i»i» Mt to* 11*1 Ml nm Ito at* 
|w* | I' I•" — t-f *>vl Ito fttol 
»■>*«•<* tol ftft.1 Ik* •1*14 I ton kf M*«r«i| |» 
mm, ito n»Wnl|*pl, **1-1 |u||Mt>*| Mft| 
iw*r>WI l*iMtol nr»<4« U4 f|>. |if 
Ik *l»r»*i |to w»IHli> «f »«M mWar* to* 
to* toln. k>« Itonlti**. k; »»*•••• •( Ito 
kirftrk mt Ito raklllto Ito rani. I, Ito w4|m ul 
•al1 kMl|M*. • kftlai • aftf ito mm 
IftftU-1 ft! Ilarl' fl. la Ml I I »«*|f mt llltol, I 
llltllli l«i vfltWaan. I |ft I-ft 
jamb> mn, l 
«»*l"lllftft« II • I Hill mt I'rc'al* toll *1 
l*art«. W tiki a aa-l M Ito I «»aal v ul <i«fufi|. 
•altelMH fiwUi I'llfti' I |i IW 
litklK I'llll I ll*< l lB»f »a Ito ><ui> 
••I Mart It llftrkr*. UU «f ll»*>r*«, la •*! I 
( >«>I|. 'Iftin I. toilii iml» I ku arruaal 
mt ftlft»llli<rHtift mt Ito »«4al> mt fttol •Uvrfttft'l 
Im* ftlk>«aarv 
• ••■•ia«l*. Tto Ito call I laiaMnM (!«• 
k<4lr« to all f»r»iia« lalrfttol, kj mwlki a raff 
•I IM* Iftof |>« to nHito l Ikn* ftrAi •« 
wiiltih la Ito oitol Iftmrfal pflatol al 
fart*, ttoi lto« mi il a l*r>i<*i* I ><»M 
to to ton al rtrta, la m^I I mmmt). mm Ito Iklnl 
Iw»Ui mt Mink toll, ftl ala» Vtkah la Ito 
l»w>.«.«, aa>l *to« '«■» If u; Ito) tola, aky 
Ito mm itoill k4 to altowvl 
tlnwi-f *Ur4 -II • IH»l».ll«|Wrf 
tu rr> i/ri/o 
BOSTON- 
lilnKlil. I Hll.aiiH, J»l«* 
• •• -U • Iwirl «r WlI All 
l*i»W «IUI« l»>t f>* Ik* t «nmtf Ml 
IW IMr.1 tf«-U» -f »»«. % l» IM 
\i lil «rt II »« VI K) i: ■ >■»! i 
la • iffldn I»«4m«nI Im |k* u>l 
WlH»»l TMmhI «•' Mri« twi llMifliH, tmtm 
-I ImiBtrt la aall * "«a<», lm«n I. Mil 
t-wwalal IW lor l*mtal* 
• •il'llll*. Ttel Ik* Mkl liirMiif |ht 
»^ln U all |«ia*< lauwik I. Wj •au*lt>« 
• *(Uli«f<lMl* l» y> li>i I Ikn* 
• «>Mt|i«lt lalVll«l.ifi| ItaaM.ral |»rtal#>l II 
I*art*. 1 tut tw* mi at j-a' at a I'Mali I .xrl 
W kfll al Carta. la —it I •••Mi, mm Ik* thirl 
Tur*U< •>( Ninli MIt. al alaa »>k»I la 
IW tmrmmmtm. an I iWa (••«. II lay IWi W»r, 
• kf IW iWatl M •» ixviol. ii.fh.inl 
la I all ar I a* IW M Mill a* I IwManl mt tall 
■Ml 
t.lnKt.r. I H 11.* i*. J •.!«*■ 
% IIW rvfij illnl II I I'll l« iu<m«» 
<i^r<>Kli.ai — II • 1 nan »f l'r«lal» WM al 
Carl*. aNU* an I W IW I ■••al? <>«fwrl, 
•a IW iMrl Tw*Ut >-f I I» iwv 
Har> I iifiM *i l"« »f Juki W t.rait, 
Ialr«f H«fi4>l.>Wr«aa>l. Wila# |>rr«ralr>l Wf 
l«tni-a Iwr aa alWaar* m«I mt IW IVfrnatl »• 
|^||i ((f |^| | iIm rAf«| 
HI l>. TkalMll I'llilhNwr fltrl Ik4lr*»r 
IW 111* hi *11 IKrirttfl IWfvta. k; 
pikktklai a mf>f mt lkl< aolrf Ikrw mr 
•Mltili la iw ihM |or«».-r»i a an«f a;>r 
IrtMalal rafli.UMlX >«Mr. IM IW| mil aa 
riral a IW^ifl 
.Miri w* I* Wt Ira al I'art* allk 
»4 W aafrl I'aaali. >« IW Ikirl f»»» 
liar wit. at Mm »'• Uk la IW l>>m»>>>a. i»l 
•k»a ra«w, If aaj IW* Wir a<aln>l IW mum 
i.i'.tm.r 1 Hi1.Mivjtt.i4v 
A IHM f»»|'J -HM -II I II.IVI4, Mr«t*Wr 
OlfllRIt, aa — Al « (wart of l'n.Ul» WM al 
fart*, ttilbla aa I f«.r IW I waalt mt llifopl, 
«alWlkiplTu*»la> -I I' v P l« 
• Hi IW |«<IU>a ■»( Aliaa It iiwtwta. i 
Mralwr IW »*lalr mt I* 
>i •» f 
iwJry". 7a I 1 .ia4j~ .Utmm>I. pea. la* tmt 
Waw W mtt a»l »*.»* aU IW raai artalr mt 
IW hm I al |»Mlr a* krtiak aaW 
IIIMUU, 1 WI IW wl ptm»a»f fit* Mkl 
fa. all ktmnm laUr»«»l. *7 raa*la« aa aW*f*H 
mt at* ttHIUott. Vita UUa rnr>Ur iWra— W W 
m!4«W>I Ikiw »»*i' iniwliflt l« IW Hi 
Furl liMwm. a I ilMll II rifli, 
la *al I1 .-uM» ihaitw. «ai imm'al[a I*"*** 
I waft. Wi w Wtt al rarii. a* IW tklrl Ta»»ka* 
mt Mar art I. al «W urWk la iw f.rr».~a. a»l 
ikMftMllltJ IW» kin ahi IW *mm »W«*4 
A nil MI*. Jtt-lfa 
Aliwwr-HM II IM»AVI», Ilrtftrtrr 
n\hiR|i aa II a I-art mt Crwfcaia Wkl al 
l*art*. ttMhla aa I tmr IW l *«ll mt }«••■, 
um IW IWnl Tartar mt frfa A. I» l» 
1 II IKI.M R |»| \m»\. AiMtMnWMilW 
rHaW mt Uttln *«aa. lata mt Carta, la *afrl 
I uttaii. .Wraa^l, kwHtliwili'l w.awart 
mt a.lMWIrtr»IM al lWl.4a»« •! aafcl 4mm—ft 
..ai iati. TWal Ik.-all k*mt. *l»a W«ra a# 
IW rainr Iw all frrmirn* IM«*4*I IWrrla, by 
MbllaiUaf a rmmi ml |M« Ufw »lrt« Mr 
ir~i>»lj Ta IW oaWM lw»»n, a mrm.fimr 
,,rta«~l mt Cart*. la aaM C—<y. fca» Wy_aff 
aaaaar al a l*r liail « > «H W. W Mil* al l*ari», 
la *ai 11 uaalT, aa IW IMrl Ta*-U» mt Man* 
aatl. al ataa ^rWI lk» luriai a»l 
ik*t in*. If aar tkf W»a. why tw tmmm 
•Wttkl a>4 W allMinl 
Alnanyi 
i.l> >Hi.l. A. Wll*«,Jal|» 
mart -M. t I*%VI*. lU*lrter 
«t\r«>KI* •• —Al • •» l*r»UU« Ml M 
fart*. Wtu;« swl^e?&-*' 
mm U» Utfrl Tn*M»< f»* .. 
I « a M««. (im. ft- Nm« mI A. •. Ate*. 
HWl l.l<r«hnll • rrrtMa I 
wwm4 •* 
ruttrtltl**** •< MUM «!•*, IM »l I'llU, la 
j. iln n -r* latin ynmnHWMi 
llai'*UI>lTM«M KiarM.tr* give Mir* <■( 
iJk* tmmm la ail pa*1'— IMrffiM IW*Ma. Ira 
nUMIm I ray* ■( IM* irtw tkrw mil *«r 
nwli^j wiWihliH Hiwani, a mmmmm 
prtaMl al farta. la wM taMt, I Ml IWr alf 
appear al I <*WlKIiLMm M Part*, 
•tlfela a»l IM mU (MM/, mm Um UlrJ 
Tm*U; of «Mtk Mil. M bIm artark la 
fcwmi. afcaw cmm*. If My IM; Mm. 
■It tW mM Imwwi «MM N CwiiJ. 
I»pwii4 w4 ■»■«» I MlteM WUi mJTmM 
MMt al MM 4*mm*4- 
DimI teiMparUk. 
nir ui-rnuf www J?58? 
i tut to k«« hw« <*■»* •• ^ 
•M* J»lf> * rr+— M 
••■I JTSil Um \r%* •* »nfc 
IW •111 aaartwl 4* toala •< *»"H" *' 
la nMOmMi, 4e»wwl.h7 gttlM If* f. 
law llrvf. V* ltof»N»» '•l***4* 
!!■» ixiaral. ••■' «>*• wk" *" 
ix, »«. i<w tnwjtiii B n *"Ti*«.« 
Tut HlnrtiWt Wttbi Ijw* P1* **^WTAh*» 
K# Km toaa •|.|.<4»lr<l I.J 4»IM 
I'rvlwi# f»r Ik# ( mMi af Ollafl to«i»r*l 
Ito lnn> »< I nrntrtf wf |W MtyiK 
m-iiu uv »un i». 
la MMOnwiy. ■»*■——I. ^'*«« *T—'* ** 
(•« ur^-»-, * ihMTto** rtr*** *". rr"t; 
t»toM*4 to Ito M*M af mW 
laMa^llala ttiwM. kwl IkMt Wfca hat* •* 
■M»l> IWiw«i I" »»WI>M IW •••» |J | 
r,t. KIM Al.lintT MRRRILI 
TIIK 111 11 III |f. to—fcy fttfLflS 
iui n» k». i—• 4»it trr***-' '*?"! 
m» j»i«* i*n*«« t* *»• \ !**? •* ,*2T5l; 
■•'I iihw>I tto int'i •# A'l»l»W»l"* 1 
TIMifTIII l» (•il.m, tow »f 
la «at-l t *•»(«. 4w<mm»I. b? »<'>f «-»' 
tew Hr~f. 1m jmfcw.^w*' ..^UTT! 
IMtMvl to Um NUt» af «U .U«-.l 
|w*flUI> |«iar«l »»• lk<-» •*• •*/ 
■trwart' ltor»«a to •»WM|»»- *^ Mr r»l. I*, iw JAMM • 
tmw «f 
A III** % 11. J I||||»«|MIV UW »f n?r«M. 
la Ml 11 ..«M •. Uj |ltlt| U»l mm lla 
Ua •llrv* t<. W Uairllif* w»|aw<« *11 |*r«>M 
lal»Mal to Uv nUI* af «at-l .|wia«al to atkt 
lM*allil» |«iar*l *»l Ilka* « K.. k*lt My 
■l>a«»l< llawia »., •« KIWI IV na» Im 
r«b i* w John a 
TIIK Mlarrllar lawliy gl«a« pa Mb* aallra 
ItUI ha Km lar* 1*1? i|ipiilil»l K» It* Haa»ir 
aM» J»l|» af fr till m lla t mat; *f iiiluH 
•a>l IMnaial Ito lra«4 af tlalaiMnM af II# 
HafH 
i>«|wi|<\ t II \KI I* tola wf Tffttoirt. 
(■••III .*al». .»a«rw»-l. *1 tt»«M »-*•• »* ,W 
tow •llfwr«a. Vm Ifcrraf.wa rawaMM M |wrw*« 
I a-to 14*1 to Ito a»t*W af ••*! .W»»l l» 
laaaltol* (atawil, M>l Ika* tto to«» ®*T 
<Ww«»l« lK»«-»a la «MMI Ito »• 
, hi IN I IUI I I I' 
iMfoKli. H It a • af l*»«tia»a KaM 
|*»rt«. wMhla a»l M Ito I •■wait af »lM, 
«w lla IKIM TaawUf af r»l» * 0 !•» 
IIIKt II * » I.I.I"*. *w*flto«-f « WW', 
• prfM af a*aawt»l a.l»l al • aatow. la MM 
i MiMi.totlu rn»»H I KU rnrmmrn* af (Mr 
•|laa«hif af wM awl tor ilWiwr 
iitiaiiK lUlwll (warllaa |l»r Ml<» to 
•II aanaai latofMtoil »•» »•••«•« • "* ,fc" 
ar»tr» to Ka pwMtoto<l liraa »wi« «a.waal«at? 
la |W mM<| lwnar%l. |>r1ato-l tl Tart*, thai 
M • ( «arl «f rwtolr to to 
Tw»« 
l~V|ii,t % W|| «iH Ju.l«# 
Alrmmfj mm II < ln*i» iu<i**r 
ninHUl •• II • I «n af rn.Kal* |aM •' 
l*arl«. wMia ia4 far Ito I wM; *f <i»lw«l 
«a Ito tkift Taawla* «f I I f> I WW 
rilMtol« < Mr|<TIN> t'laUaUlral. ..a 
tto mui» af Jaata* O •a>iil. lata «f frrrton, 
la mu-I t *mmtj >•«> I. katlaf ^im»m*i ki« 
«r,.«al af •lailKlrtraltu* »f ito ulala af Mt>l 
■to »a«»'l far aikrwaara 
IMMUD, IKal ito *al.| A<la*r ft«» a«4K# 
to all |»ina« l»|i ram I. to ra»»l»< a rwpy -t 
IM* wr>l#r In to p*bn*to*t Uia* •nil ••rtwaa 
l»»l» la Ito i>«K*'l IWawwral. frtatol *1 T»n». 
la wM toaalT. IKal Ikr; a«r iMwtr al • l'r« 
Uaia I «wr11.. W K4Wa al Carl*. U «ai l t <wdi. 
»• Ito IKIH Taawlar Mink aalt. al Maa 
«"K» I la Ito K w«aa. awl »toa raaw. If aa« 
Itoi toif. • kr ito wm il iaM M Ka i&waf 
•«roMiti \ »»ii •»»% Jwi«* 
I Irvarwff-allrw* —II t Hit |«. K#(t«tor 
m %t • i«an «f ffi n» n»kl •» 
Cut*, wdltii i»l fur Ik* «.*»•»» «f 
mm IW Iklrl T«r*U* mt rn> A f» 
ii * m ) * ii rm«( r.. t.i*itMm.rf «*tw 
nUU mt J«M M |l«»-«. UM af Hwlbkl I* M»l 
• mmmtr. '!»■ »»'nl. lMil*( |>rMMtol kl* KWMl 
«t»lwl»OWlliH at tW »»!*« K« Mil Uimmm-I 
f..r tlWVMr* 
IIIMUC. TUI IW Ml-I A<lBl(Mril>» fit* 
Mir* W> ill |»«mm IihwiIi >. Li r««iit| • 
rafy af UU «rkf l> h* i»«t.ll*W<l Urw »w4« 
• Ii l*lktll|M ItHMnrral ^IMmI M 
l*Uli. la *ail < m*4f. IM IW* Mf • fl*«' M I 
I anil |m la Wktoa M I'm**. In *aH 
I Hill. IW lUr>l T«r*Ur ml Nmk aail. M 
•IM ■ ■ ka k la IW hf«*»N. aa-l ttmrrn r«aa», If 
IWr Ml*, «fcjr IW WW iWaU M W 
tlWvl 
«.k.iin.» % Mil «<tVJ*ir> 
X Irw rmyf -MM -II I l»l\ I*. lUftotaf 
llUoRH M (I • ImiH ml |*r.l«U Wkl II 
••Ikla l»l k« IW I inltlt ml Ollnrt, 
.« iw Ibipl Tw»lii »f Itk 4 (> |«i 
• •I ••*».! K II I to HI IN »>awl I «" -.l»f I* • 
raftait iMlnwrat |«f)»«iiiii u> »a IW M will 
l»l MMMI mt I W« Im Ilia mm. tola af 
l^titt. la aai-l < -iMlii.iWuiwI. k««li| I*>>■■»! 
al IW Mai fa» I'nUM 
ttal>*a*l>. I Wl IW Ml I |L|«r«M (It* a.<k# 
ka all pwaiai lalaraila I. Uj • aa*laj • i«f? «(lkli 
••♦•to* !•• W (wkMrl Ikiw iw.rMiw'i 
lalWiiiMliMavnl |.<la*»l ii l*an« IWI 
IWt mt»y iff*** •* • riMW I Mil ki W WM 
al full la <«i.| I Mialy, mm IW Iklnl tw«Ui »f 
link a»»l. ii alaa -f iw rb*k la IW f -»a 
tat •!►.« naa If ••• IWt Wta. «fcr IW 
II M I* | aakl IMnawM iWakl a4 'a >M«al, 
•a I *ik'«*-l it IW toil Ik ill lal TnliaiM »f 
"" 
UKiifti.K A. W||X»)l.Jati* 
* inaatf-Hwl —H I 1»AVI». fcgUlw 
iilfnRIi •• II loan ml l*r>i<ai# Wkl ti 
ran*, atlkla ia-1 fur IWMMI •fmwi, 
mm IW IMrl TwaUr al A || |M 
kltml I » lilrf. |>nanli • rartaia ladrti 
•aaal f«r|»*1la< Im W IW la«l * III aarf 
1 p«u«M-al <>f A a H llirrlati tola af UttH. 
la Mkl I mm al» «W w I. UllM pWMW 
IW iw U I'rokdi lalltol mm i«UI>k 
f»rmum la if^ilal A la»lal»l»»l. mnk IW Will 
MMM4 
nai>illl> Tkn IW aakl (Villluwr gltm aallrr 
ki *11 Idlrtwlal. I"J iMlllf I mf mt 
IM* «r>to* k< W |>«l>!l*W>i Ikn* *nii »arra««lia 
It la IW Il«f»f<l laairiM p*1aWI ll I'irti, IWI 
iWi at** l|'|Mi «i « Cadalr I ••art la W Wal 
al Tail*, la <akl < -aali mm IW ifcir>l TaaaUv 
•flu ar it al al— af IW ik«>l» IW fuwaaa. 
•al >ki>« tavwlf lit IW* tot*. «kt IW tall 
latltiwal tkMtikl a>4 la (>t*tal. I|^f.t*| i»l 
ilkaal a* IW M to III aa-l Taaiaaaral mt aakl 
itnvBM*! 
<i» A WllJkllV JmI#* 
A Ira# J —altoal -II.1° IIAI'I*. tUfitoar 
ll\f«l<|l. •• — Al I < •«M mt rrulak Wkl *4 
l*arl*. aiiRia i»l fx* IW I mialf ■fiMfmtl.N 
IWIIUrt Taaalai -f 1,1. I |i I Mai 
Jia<»« II I k«l«. A>l»lal*|ralM* mm IW mUI> 
f i(ntM* U < tola, tola »l l*an». la aakl 
• .»aa|» Uriwl Willf ff*a*«lal kl* MTtHial *f 
alalaltUMW •( IW mUW mt Mkl Uraaia I Im* 
•Qmim 
t*i*ftai>, TWl *akl kla»lal»lr*lar fit a a>4ka 
la all (*r>iat lalarula I. W» r*«>lMlnft Uil* 
••fto* W |-tiMi*W>l Ikiw aalt nnmlHlf 
lalWti|f»r-l lawawl. |>rtaWl ll fart*. IWI 
IWi aii ipt*** il • I Mill ml hulw hi W Wkl 
*4 Pin* la *a< I I mmm4l. mm IW IkIM Tw*Ui af 
M*r*a aail, al alaa m'rhm k la IW f»a-l 
iku« ramm. If Uf IWf kin. Ikf IW Hi* 
•Wakl a. 4 W llkM»*»t 
l.lttHt.r A * II att\, J»l*» 
AtWpy™—>wH.C.DA VI*. IU|W*r 
*« M I iMiit mt I'riiUi* k»VI M 
I'lflt. a UU IH I M IKr I X|M| ■'< mm 
ltolhlr-1 Taa*ta| fl * I" l*» 
irau A Tx^lmn iiarl timln*l»nwttli | 
II*to Um to*4 Will i*l | 
TMtamii «f f Ttakitory, tot* -t 
■ >ll>rl Ik m^I I tirti .ilmf l.toflt| f naMtol 
Ik* nw f'»f Cfutol* 
INllillUi, rui Um lUl l.iniiWr |N *•<()■» 
U 111 IMtitcImI, I.» MMl*( | luff wf |M« 
•rtor l-> to pa''1****1 Urr« «nli i»i»n|»»ly 
In tto "tf»M prlatol M CwK. Itol 
Ikti mi ifMr al • I*f>>!■**• I ••art In to toM •* 
CM* III Mi'l I »wli. mm IV Ihlrl TWIir mt 
Mir>k Mil. >| » mt Ito rWI la ito t«miwi |»I 
•b»« r*«wllim Ito? toir. why Ito i«li I* 
rtnwM ikmll M Vw pn>v«>l, ipf<ru«»>l mI 
illxol M tto toM will |»I Trillim mt w»l 
URiiRiiK A WIUMlV, J»l«a 
A im i*t>f -«am —II r !•.%%'I*. N*ft«ia« 
o\r«»MI». •• —At a I ««n of rr«l«l( toll M 
I'm1< wUhla tal far Ito .»aait mt iiitol n 
Ito IMrl fw-U] mt ftU A. I» |W 
MIA IIM.Illfc. mmI MiraW la a 
n>lil« Iwlwul Mfiirlli to to Ito M Wl 
nam mt Nirj A « ran tote af \ -rw*>, 
la «all I uaalf, .tor— an I. totlaf pruaaia I 
Ito »ia» tut l*iiiI aH 
I lllilUU. TlM4 Ito aaVI l|««M|ti* Mir* 
la all r>fMi latnriiwl i.»»a >»•<■>« a ml iMi 
■mltrluto tnWito I IMm mutowlf 
la Ito nitol arltoa I ai fart*. Ito* 
Itol aa* irvmr II a niton -ail to to 
toll at l*iri». la mM I >4Mt, n Ito iMfl Taaa 
•lljr mt Nmk Mil ll taf Ito rtol la Ito Imi 
mm. Ill ito raa«* lliai Itoi ton a»>» Ito 
mi I ImMmM itoiH tol to f»w»4. iff wnyl 
a»l alto«»l aa ito tort Will tail Twuam mt 
•tol ilannl 
uRolUiR A *11 >>*, Jalga 
A|n*mff-IIIM -II I' OAVI*. IU*Ute» 
ntr«»m» •• — Al I ImiI mt l'n >il» WM m 
r»r1« wMMa a»l tmr Ito I —alt »♦ I litol. 
mm Ito IMH TWUi mt fr* A II Itoi 
• l» tliWAIlM. i-laHalilrali t mm Ito mm 
mt itol W una*. ton mt ihtol la «M 
Itialf. «lwaa^l. to«la« |W»H I Imi arraaat 
mt a-lalaMfMto ml Ito iillll -t aa* I 'll laul 
Ito llh>«lwr» 
iilHiin. Ttot tto tol A'teliMn^ |4n 
Mto to ll* |«f»*i laknaM, kf >ii>Im nfi 
mt IM« arlw to to paba«to«t Urn* iiAi •« 
Mtotrlt la Ito nitol Itaaiai rat prtatol al 
firto. ifcat itof mi ayiwar at PraUa Oart 
to to toll ii l"«M« la itol laaaly. mm Ito IMM 
Tw*lai "t Mir Mil. M aia* aVtoA la Ito 
>«wa<n. ia-1 itol iaaw. If My Itof tot*. «k) 
Ito nai *a»«i i a>4 to >lli»a4. 
lilUHWRA WI!.*»«, J»|«a 
A Irar r*ff -IM»< — M. C- t»A VI*. ItotfUter 
MTATK or MAIII. 
OXFORD. M —4 nil mt laanlirar? TMr>l 
W>la#*la* mt rto. A. II. MA la liw amw 
af IHM Ii IIAI.L. mt nvaWa, laaaltaai 
IMto. 
I T I* towWjr ..rUrr-l, Ttol totw-a to (tin to 
1 all |*r«ni« Itomlal la tto iiltliaiti af Ito 
arrauM ut Jiaw A rarrlaftwa Aiil|«w af Ito 
ttoaaaari laathfal IMto.kf n«la|ira^ 
mt t*la mftmf to to ^iMIitol Im waata nnn 
l»*i» la Ito <i«far4 l»a»<irn«. • ara»yaf*t 
prtatol la I'irW. la aal I I »aalf. thai lto» tmrny 
•Maar al a I -art af la*>li*ir; to to toll at tto 
I'nttoa laart toa mm tto tlaitoalli mt 
Nairk m«i. al alaa a'rtoA la Ito toani, mH 
to toanl ltorr.ni, aa*l t»b*ar| if tor m raaaa. 
i.toiKi.K A WIUtoWT Jmtgm 
af lamliiary I'mil mtol «aat? 
A Ifto rmfy mail -»H.C PAVI*. liglator. 
mi XhIIa^ m€ 
la UwUwy. 
Ta IW rwllMi ml URllMiR J- MOW* •( 
iNtlfVI. la Ik* < «•»«» „t uihfd u4 MM* 
mt Malar. Imltnl INMt 
1«« u« hmkf » Tkai villi Um imn> 
»l of Um J *4m ml Um l\Mt ml ItMhturt tor 
nM ImMj. Ik* «ii.ll MwUm m4 II* I'M 
Hon mt mi I liiahm I* njililil la to M4 at 
tt* r»fc«H loart iwa la Parte la «U Caaalv 
mm WdltwUr, Um IM -Uj mt Mar. A. P. IM, 
M at a* o'rlark la Um fuiiaiia. Tm will gaiwa 
jaaraatvaa »m»e«tta*1j 
Ulna aa4ar mj k»l i»l tto arter al L'awt 
ttte IWfc day af f»b. A. D. im. 
HKtJUCfc c. DA VI*. a*tetor ai Um Caart 
iflwilwiif UriaMUaM; mt <nfa«4. 
Dibi'i Kartaparllla. 
MUST BE SOLD! 
To cloaa Um KataU of tha Uu lltoj. Huntington Tin* st««rk 
of Oootla of J. Y !Iunlin«t« n k Co.. of Norway, «un»i»tin# of 
Clothing, Hats, Caps, Furnishing Goods and Woo'tns. 
Aa wa hare a lar^ Slock and «1*aira to Hoa» it out ijmrkljr, «, 
•hall offcr mj l>>w IV ice*. 
LOOK AT SOME OF THE PRICES. 
Man a Wool 8«ita only * 00 


















Small lot of Woolen I'anta at »i mi 
Childrtna Hail*. Knee Cink *k*' " i" 13 *'»' • 91 M, 9*.' <*• 
93 00 and $4 00, whirh are U*rtf*in«. 
Lontf r«nt« MniU, ajfe H in 14 fn»»n 9 1 to 
*i» 
Cbildrena' Kn«« I'ant* at '«'">* 4iW« an. t 
♦ V 
Former Fricee, Mr, f»Oe, $| oo 
Htraw Hat* at half l*rw, 
$J M HtilT I litis tfool »tyle, at 1 ft) 
All Hat* on.I ('-4|m» •( lU>du<*ed Fnre* Winter 0*»rr «U 
m I I r i. | 
at Vrry l»>w l*rv*e Hut now and Hat* Money 
CUSTOM WORK MADE TO ORDER 
A Full Line of the L»U*t rttyle* of WOOLEN'S at Wry !,im |»r. \ 
la the tune to rloth jonrerlf and l«oya, aa thia V.wk of <; «*N ti 
aold to th* K»Utr 
J. F. HUNTINGTON 
Norway, Jnne 14, \hh'J. 
foii vorit 
Watches, Jewelry, Silverwear and 
Optical Goods. 
WAtoh RopAlrlUf A Wpoclnlty, 
j. pii:k« »:. Fari». 
V.i I., ml t*allllaM l»» 
•TITK HI NII1K. 
IIU<I||I u -4 a«art af laaa«la*a# 
r III MI> n Ml UK. iMiiitM I «*ktar 
N irtll 
» ta IM a k«a. •• 
UU It 4t? •( r»«. A l» I "a*. W» 
■rilf I U <•»! I »«t1 f..* aal I • MMf. kf TlU»a 
n. Bui ml IWlkal. <■ UW I MMr ml 0«lar«l. 
»ml«K ikai to Ml I* w»f»rl fall >h«larr 
hwo ll Mi hill. yfmaU* »»Wf I « 
•f ( Kj|>4ri wttalf ml Ik* »Ulrtr« ml Mala*. W»l 
«M HHba. M la artoial fcy «aH < <«rt 
thai a laaiti| ha tol »r»«a llv taar Wfa» «ail 
(••it at Tarta, la aakl t<aalf ml o«f..rl. mm 
U»la**U?, th* I alt lat ml M arak I |i |-a. 
at alaa ■<>Ut la tka hwa» a aal tlai arfka 
lk*m>( to^aMkkallatWiitM |aa.rn», a 
aa ayaMtakal la aaM «aat< ml i)|M<l. 
«aw a »wt M l*« la'i aula* a ark*, tka la#l 
CbhalM la 
la aaaaa 4afalalaia lk» la ? af 
lata.* aal thai all rrali|»«a alw kaif i.r **»l 
tkatr to»4* aal >4Wf prranaa i«i*i?^al. aaa* 
a|'|«ar at akl ^dia aal lla* aal a«»« raaa if 
aay |W| laia.ali a-liakarg* alaaM a>4 la 
*aaai#-l <atl tola..* amrllai la ikaprairr.f 
Kn aalMlaaa 
UK'I lit at It I • K < I • % VI a. |Mia*r 
ml aat-l l aait laf aa>l I uaatf »( utli*! 
%all«a ml a««aa4 llxllag ml I >t4lla«a la 
I aaal••■<|. 
mil Iha r*alM.a. I PARIBI I I MINOR* 
| ul l>.«»il, la Uaa t aaa air ml ntlaH aal 
Hal* -I Mai**. Ia»>lt*a< Wi4<>» — taa ar» Wr» 
bf aailal. Tkal ailk lh*aa|>^<aMtl» Jain 
•I Ua >art «( la»iifai'« far aakl uaalr, taa 
aaawat aaallaflaaftk* rrallk.»ra ml aafcl laa*l»*al U 
anuiaiol |m U kill at tka l*i»iali • »afl laaa la 
I'arla la aaM • ■•aMt.aa M*>ta*al«a Iha 1Mb 
4a|M Mar A I* |aa, al alaa a a lark la tka Ma 
awa )ai alDfaafa taaaaitaa arrwil 
iili*a aal*f mi Waal aal Ua*H»r al t <miiI 
I kla ink 4a? •( r*». I l» |aa 
III NNIa k IMII< lUfMcf ..IlialMiluf 
|aay|i*ar| l<a aall I aialf al otlaH 
Aatl*» ml a*««a4 N>*«U| ml *»4ltara 
la laail«ta«|. 
Ta tka I i*llk>ra*l AltRtllT k I I.I.I III N ..f 
Hrtk*l. la tka uwatr ml • facI aal auv 
ml Mala# Ia«4t*at iaia>4 
taa ana WaHf a 41*#-1 TKal a Ilk Ika *|'|.ra 
aal ml tka Jal#a tka t >art ml IkaJirai 
fat aaWl I a«at* t»a# Viaal Vnttaa al tka I rail 
lata al aakt laaaliaM la affadatal ka lia kakl at 
taa Prulak I «aft raa la Tana la aakl t aaali 
mm Walatalai Ika la laa ml War k |i IW 
al ala* »'• k> k la Ik* li>mb«a 1 aa «IU |WII 
Iaafwlia* annallaali liliaa aaW* a* kaal 
aal Ik* **«i*t al < aart tkw I «>> La • f 
fat. I |» |«a> 
III MRU R I |a»\l« Rrftalrr ml Ik* I ..art 
»f laaxliM » f»«r aaM t aaalf ml Otlaf4. 
*all«a ml Inlfaaa ml hi* I P p«l a I aaa • a I 
Al >>r»ai, la Ik* I ••aat» ml otf.»rl aa I MaU 
ml Mila Ik* It-la* ml Itli I |i laa 
Tk* aa't*rataa*>l k**ai<a *ta*a aaa* af kla a|' 
|a4alawal M ialftw >I |k* |a«.lirM ratal# ml 
IRlIM\X M |k«i\. af S tan 
la tk* t waala af Otkafal. Iaaat«*al KHm aku 
kaa I aaa 4*rla*al aa la*al«*a| a|aaa Ma ^atMI.* 
la* Ika I -Mart al laaalaaary f..r aakl t aaaalt ml 
otkarl 
Alllll.lt RIMH til., laatfaa* 
Rail** af laalfaaa af kla k pfaal al aaa al. 
kl Rakflakl. la Ikal waalf aaf aitf.a# I aat atalr 
R alaa# Ua I a a ft.' VI' 
Tk* aat*r«t*a*a| k**ak* «1a« aakira ml tela a|a 
a4alaa*at aa \ aalaaa* .af tk* laaaalaaat —lala -f 
i.Rkkt II I I t 11 % KI '•* iu.kk.al 
ta tk* aaaalf al OIlaaral. laaaalaaal lalaliif. «ka 
tea laaaa laarkaaal aa laailaaat ap>a* kla |a4l 
Uaa la* tk* t aatrt ul laJlaarf fa* aakl t a«aalf 
n| 11| f-.r-l 
A f WARRRV kaai(a#* 
Rail* a af laalfaia af Rla k pfaaial aaa* al. 
Al V.raa*. la tk* t aaialr af o«fa**»t aal Malr 
•af Mala* tk* 14k -la* af ftk A l> Ha. 
Tk* aalarai/wl fcarakr (tlaa aal Ira al kl* at 
Mataaal aa t**lf«#a "f U«* laaaala*al *akat# al 
I I I I \ A I'klk) af fart* 
la Ik* • uaatv af n«fuf>l. laa.laaal lalaka. 
• laa kaa I aaa .t*rlarat aa laa*l**«M a^aa tka 
aalMW-a >f Uaa rfatllara af aal I al*M>«. If tk* 
I .>«art af laaalraart fa# aal I t 'aaalf al 11* fa*«l 
kllNlla* kINIIALI.. taal«wa 
■( af kll 
II S'irwir, !• IV I mMi nfMtf.tr>! i»l H«K 
IVtlw.UNlU U »• % l> 
TV i»Wr<l(«pl fcaraM <1«m Mir* af hV ap 
M (mIim* milli* ImW«M HUM ml 
li rwa 
la IV I waMr ml 'Uhint, iMvitnl IkWM. «to 
k«« l«r* 'Wtaml M l»«"l«M a|--a kit 
l-T IV ( 'Hfl ml |I»W»; In* <a* I ««*li nf 
UlM 
Jn\\TIU> III IM. 
HrJMI.1l.KN 9 1«TII K. 
Of f M a TUB I •>« »ft 
•r «tr or Mini 
oinmn.M -r*». t* « u i-» 
Ttoa V t» |1m I 4k* IM mm IV |»i 4a r ml 
r*k A if Im. a W arraa* la lim hm > 
«>• tMaal aal iw I m«iI ml iM^tarf M 
aa»l I Mtalf »f iiiNal a#ai*<a iv Miaa ml 
I >1 II » aHa«4 a»l < Vitn L- trw» mm 
aaaa la lailaan »»Vr Um a~» aiaii ml I II 
Warlaaii I la, W laaM4. »lial|»l a* V 
liwhui luaain. m ■'ivia»n «| 
•aal -la 11 ri aVk »»« i> « aa IM -a IV 17 4a j 
••#Ja» I l» i«aa» u iui i»H >a«>l 'Ua» 1 »i»mi 
•atWau lata Una^aM, IVIIV r+1 mmwt ml 
aai bWi i»l IV iIHimi aa-l inufci ml aa* 
amvily laVafiv U» aaM %Uaa la IVai 
mIMraaa,uliv4a»iaci ulIwalirafaaf 
im»nr M iv* Ma i-aWUia V lav, IV* • 
aaaMaf ml iv • p*>iaa« •( aiM |alv«. U yw* 
IW 4a Ma aa-l rV m mm • aa* laat|«Ma ml 
IVrMaa aiU V U*l al a < »ari »f la~<«»vi 
V V MVa at l*arta la aafrl « «m«< mm iv ma 
•ia» ml MarrB * l» tuu. at alaa a'VM I la IV 
•»i«aa »»Uf aj Ual IV -lata IrM aVaa 
ALT A* I* MiOWIV. I^Ut ivttf. 
a* M»»—a#ar ml IV I wart ml laeelreary. far 
all laau; af infort 
Vl.aai.lbKR'a mriiK. 
linhKif TMUNIUII <■« • •»»«.ai> IM'ITI 
«TATK or MAIXE. 
o\roKH. m -r»u. ink A. It l<aa 
THU la l« glr* a*4Vw. IVI mm IV IKh -lap af 
ftk A. It l». a aantai la liiiluuy au 
lua I aal af IV laart af laaalvavy far tai l 
I aaulT af oal«r«i aaaia* iVMMaaf K. Wll 
IUmm iOtf af llartfarl. a|)a||al MUai laaul 
i|»>4>ir 
akVk |a*Ml-a aaa IM aa IV II <W? af ral. A.' 
I» l«a. la « kirk ha«4 aaa*a«l 4a*a lalrraH aa rlaVaa 
Kki lanMi kVl. IV* IV UfVM ml aa« .V*4a 
lallV-Mtim aa-l iraaWar af mmy mtmmmtt 
iwfetaclM la rail MMaf, b> Mm ar Ibr Ma aaa. aa>l 
IV 'lairari aa-l Inaater ml aar araparty In Va> 
ira lurUiilraliflM.iVI a mmdmm»tIV rr*>tli 
•n ml aal I 4ai4»r. la prwaa lV4r Vila ia4 
rfcuaaa aaa ar aof* Aaalfaaaa af Maaaia*. alh 
to VII al a < »*rt ml linliaatr, V V VMaa ai 
rarta. la aal I r*aMf, mm IV l*A .lay uf Mart a 
A. I' laa, al alaa m'rtmrk la IV liiraa ma 
oitaa aa-Vr my Va4 IV data IM abata 
Jo*l Alt W. WIIITW. lur«ir avnf 
m Maaaracar af IV Caart af lianlrwr, far 
MklCaualf afllifara. 
Hana'a Haru|«ri)U. 
FULL LINE OF 
Humphreys' 
Homeopathic Specifics 
8HURTLEFP8 DRUG STORE, 




A Hit Ln 
Tvphoiil Ffvt*r 
and 
I'm lit!) n 4 




will rl«^osr »t) l enrich ti> H -I r 
tli« Aiifirlit* aii l «tr« ti.i 
tk«* II mJj an I Min i 
AS KIIINRNT MAINE PHY 
8ICIAN BATS 
"Tli«» wor»t of I.-* (inji *r- 
til (<• frt ui th» MMKitri 
ilition in «h.«*h it !mt« 4 th»» I ■!* 
|U» «r»M« in Uror T*k«« llu« K 
•tonr now *n<l rm|i it« rv«ir I f 
llmlth *n l Strength ■l inn.' •• 
■pnntf month* 
^•14 l:% rrj m lirrr at •*« I fill*. 
% M RiiNI%M>* >• >» 
HILLS. 







Gents, Ladies and Children 
An«l othrr \Vmt»r O00.U »t 
I'rirr*. For (n*li ! 
For ibm mxI THIUTY DAY* 
N. Dayton Bolster. 
South Paris. 
You Can Buy 
OVERCOATS & ULSTERS. 
KOU THR 
NEXT 60 DAYS 
A T 
Wholesale Prices! 
—rta ( i»«, 
F. 0. ELLIOTT'S, 
MJW ZIZjOCK. 





»<!•« liHMllwik •»« A V I*a* 
k. >• ii hit M II A II *»»U 
■ 
«. H If a I»»■!■« Sn^« at 7 
r « rwm V«rtlif> Tt«r«tai >i—<»«■ M 
•» r a 
I 4 ItiI H»l«« *r<Wil mn 
•»»U< * If » 
K ». lUrlMl <4 thU «(IU|* la iUii|«( 
fr n l« al Kaal *l<n*-Ham 
ll*<ni«* a. M. latlrr. K**j «>f Frr*» 
«r( I ratTf, «M*I l*ari« U«l w«rk. 
M t*4 Mr< I lmrr II HariW <•( Dm- 
• rival J. • HirM»'« «>m «aalai, 
V .• Man \a-lrrm • a a* at haw thai 
V oWaii <alanUt tal *aa- 
iiir 
M-« r II. Bntai •Uftnl Vnalii 
{ 1> » a Ira a»»k« iUM la \<» 
> aft 
11 ■ I. »ir|ilaa'. I »f Itaaf' r<l 
iM.'m, d» I>>i»iTa<'i |«>|MtUr w^rr- 
iv al iImi |4av, aaa4» aa a yliai' 
all Hmt«I>i 
|hr ISrU IIUI Hraaa IUa<l ■ U1 mh 
th >• ^ •< hia«r Nn|«r«|t| 
g IllU U iW la«t rait. Il I* 
•tnk*-* tal tal •»» « laaar raa iKIt 
In u« Hair aa at«*at»v*. 
If. !'.»». I Hrrari aal wUlllrlr 
ilr aa lalr«M|la| al 
n rlluf \ •kH<h n| ||n 
Whiltlrt't Itlr ial pHri a tal ara 
-• tk<aa fn*a M« auria arTr rrail 
|| » n«a |a-ia. I.««| «»f IliikHrM. 
<u»i «l ihr k»r*r aHk Ihr |i«|mI 
Ii<ttinf rattrd. »a«al Ihr lllll Uat 
ii II' «aia I hat "lUhi |a-«a 
'■ r>4 in li«l ra*r« tbr n«iin( 
i» I t>r !*')*« t« ill* IiUn a Wa 
a 
li-H«*r in N« a KiifUal 
4t «!•>«■ tliu«- I |H-ltrf urtHl til 
thin ISiar * I'umttarr 
1 il Mrrri, ILxion IV lut till* 
« mii in»« • i^ht ar|wr*tr U«4i, 
„• li «lll£ bwilHiaw, aual 
1 
f iia< furaitiirt*, rattan fural 
ai»l t>ank farallarr, rrtrig- 
ma mI furnltiirr. aatl thtinli 
!.«• Ii !• irat fralU mi • |*t>lt- 
I III. uXPhKH HKAlJS. 
•- S .N Of TH| MICK IS ALL 
T OKi O* TmI COUNTY 
mKBMOH 
II \ I1M I I., i, lu \»«»- 
t | it* |m nMriln| In Ihr lu|v- 
" »ll> rtrnlax, I'rh. inh. IV 
• |i *|«ltr »llrn<lnl. 




K* i» Tv«i \. m y it «i iM W 
« ». hi l| Ik* N arW • Itll ••< 
>■> (if \«f 
I kin Ml ISffl* 
«*■■■ mitrnrn 
■ »t Mr Kr>. 4- 
Mm IjM'I 
lb • J ufMl, 
M- It! 1.1 \||M Mmi*. CMm 
*»■>»«■. 
t II n || 
I' Urn an <|«ltr llirlj, Ibr 
; •* wf thr tll*|'UUnt'« *llii>«la{ 
'i» KnJ {itfi thr i«hjni lunikkr- 
a Mr \<i*nn in |«nir«Ur. 
w *• <1»> U»l in fator of thr 
.«• if m-.u thr wrrtt* of thr arju- 
II II. 
M lit Krt ». |». lili lurtlmll it- 
h il •'( Mr. rruhtn lUi'k- 
r It* 
It • irulu{ thr I urorr mtkl 
r itl* rtiinnml at thr «lu|*l. 
I' • ».• >| t* itH rra*lti£ ra* h ttrek 
Hi. .»r nindrri Iwtnlrr* It tlir 
ll' U«r. <n<l >11 tl*r m-*u* In 
• iilirr Ihhiic* «r» »r|| IIImJ. 
I llanlru »*« at htrtUml 
M M !,ir lUi.lrii U •|c»i|lnt a frtt 
I:-t H ||i UrL • at M*> liawL* 
I *11 • thi* a itL 
v 1.1 I »rn artrtv Ui turn 
<• It h ftrillt rfiltttril lire llttlr 
* ml Ml itrw In U*t iwk't A4» 
\i•— rt M Hi. Iur<l*»n «a* 
» # r«i at «ork In a m*< Utnr »l»>>|>. 
ij- ■ fr* «uri|* In ffafil t«» H m»% 
It lu* al»at* t««rn hi* 
S t« '• mil liUilit. llr unit to «»!• 
hi* Mm th-Hi^ht hr»t for 
lr flttr^l fof ant «•*•* Ufaatloo. 
M *11 bit IrtMirt tiiur an 
■ • \ft«r jfra*lnat- 
1^ IMBI miMrfiJIy !■ Wyklif- 
I Ki• lab-1 tii* 
ihrn h» Im* taught >1 
willi liljfh r»|-»n, Imt tlx ui<l 
«• (•<> •!»«•!.• In !«■ •u|>l>rr««*s| 
U» III III W *trr« illr an I t| [• owl- 
Ml I* ti*| 1>V •III«II( 1 \r r«|ltr« 
SOJTh BUCKrittO 
.* M'«ntl li»* Iwu iwiil 9& 
I >\ .t ^ tk* %b»ita at iUmv* llr 
*»• rki* I., omr iwwllav 
it nlo'i il«r ailiri «m •tailrnt 
II \« »-tna« |»r. \. T. Tr»r, ) 
ill ^u|rnniriK|p«t I>f • •"«*- 
*s I U, » .llnl Ibr K l'lrfut » u.1 
if« >'( hi* •<Mr*-«* l*t llr wbui'l 
U f «.f « imiui u»an 
iltj In* lf»U Imtml «•( ttl« 
r%rf ahf unlril to U1tlll«C 
{IUit~lfl* an IlitMx-rul MUU«r> 
»lhal tl»r »ff» tuij-Tlanl 
t lit* n< r«4 arfklnl f>«r Ita 
i' »• £<atiua. 
I* «.rrrt*h Ua* • IUi*r ul 
*• I | >£• fi>r ulr. 
-i>lili.it I In* Ann illl 
.[•» I« r nUi ImMmtml. 
I:. '»rt« iik| «ifr arr U4h *1 
•»u a i|h« >b<>|i al llir rllf< 
i. .• (i raerl^ uvanlbt \. K. 
Im h*rn Miirartl tu Valor, a 
c+n' » mi | irni.ti/t«>u Katin| **a|»- 
I kldi \ K Cuttrll • a tor Wtf 
• tg |«>r W i«. «faln at tbr ittr. 
I i«i ||. '«>« Jr»« I*. Iull« r ami 
Il>nfw4 tr» tk«tfUi£ al J. J 
I'allrr'a. 
(Iitrf of l»a*r Marshall, la 
I i'«>u« >utr wf bnllk, la- 
"■ailnlki Im Kmhaai. 
«• I Mrlttlie HrkrMrf U 
i »• »turWa M. Kmari 
» "f fr* in th*> rlljr baa l**« »lail- 
\ I., lioltinatid'a. 
••. illume to ihr turf ar* a llttl* 
in< ur<|*>rtlkftiiaa; lta«r«'t 
■In hillrtifr mr a f«rt fur »rirf»l 
*1 Ii ^ fti» aian |in- 
!•• Uoititf iHr farm 
II..'I,. I #■ « Jixinul linuair r«ft- 
I t«« I •iiiflr |41 |i|r«? 
1 • MM IImI If ((Ml »<»ul<l 
« fr i,.| y«m m«i*l l» I frW-n«l 
^ »■ known axt> lunt *»f llu« kllrM 
I <>f •u*| ilrlltVtMi l<> lilm »i*l 
h «r ik lnNtr f«>r ikr multlat 
'I »«nd«-r ««• iutltH rrwaln 
f rr||r.|,nr«t«. TW »*1»- 
]* •—••itig a tulkmtl rvfMtUtloa fur 
1 >'<! ••• ifirtltr «»l It IrlRf ««*r Ihr 
f r it,. «nnu«l Invia n»rHln| |»n»- 
1 » r»«. kfWM att»mrf to rrwltwl 
* «fi • «ji.| uorvhant thai h* la hU 
wrt-%, hM hltu*rlf ihl« time <m fk* 
•« '■*-m lk» 4rwl *+rm fA# 
H*rk+U. 
i' «ul V"f(4a, ii«rla| tlflr »Uil 
*«tr. *mi tot iUU ami f-Hifht 
'• "V «ll III «« 4>f Al- 
ibi* U rrfrr*hl»| miilo| to lb* 
-* "f il» .%!■»»■> nnki. 
huu* Bnaut hi« Uat a ro«. 
*IST PfMU. 
H' Tr m wnuar ilrb hit* aa Ibrrr 
*l»l MNW(|l|lto irtff* NM. 
I • MatVrr U tlrk t»l hrr 
vl •» Hall, In* rHaranl from a tUII 
larU Ik varr «»f hrr. >h» f»«l 
* * In lag t<> ukr *-a»» of the »ki f«»lka 
N lunkr thau l»rr •trrnfth 
«Nli allow. 
Jlr Mat))** aad «lfr bar* rrtaranl 
u' »ti 4 \Uit iti llaialnnl and WtmUtwi. 
'• I »:•• »U<1 Alfred II4 HI Iff 'It lu»» 
** »M-»I h»r«ra and Hrti baa tuM itw i«p 
<"t to Arllmr ll^ltoa. 
Litr)»jr, akW« of IWnjiaia 
• .i»d tw I Tib. "ilk* haa breo 
to brr hn) fur («• jaar*. af**l 
* * ar»w hat mutmI I® iHltrM 
**» futmaa U movlag la to tba 
fl(" »a*ated br bin 
rnvtBufto 
rl.lr«i «>n of ihf III* William 
KriifT. iltnl Nl«nU)r, IHh 
TV funeral «M ll M. bur. h 
In h4tU»l. 
IV h*J a*Jkii>« «>a pwtt- 
♦al i lirff illniiluirv «*• iW Mux * 
I laughter* riiirrtilMMii, Nui tbr "Tra~ 
r»(IM ky thr apftrwriathia of 
lhw» 
Mr. I". IUk. t.f \ilr fhntiof k al 
| v«(Mrr pWMtM at iH* « oagrvf »i t»ual 
h'inJi • xi NimIii 
VIm \lk» Irtir m Wr4tmUy far • 
atgtl to IWUa4 tad 
• .«»rfr W«lN <I«iIhi llalthla* 
Uai«- f.w lw I mIwin hmtow* < ollrfv 
i •» INi«ckk*v|Mk. V V. 
rW* « fatUMtal IJfrlr »M 
Uhml hv Mr* M I*. J»hn«Hi ll ihr 
Irtttwf lliwn*. uJ »•< • 
Ikr bihlffWM aMllkrf • P«4W MMkrt 
<la icraaM ••( Ik •l<i« thr *a«|»a- 
h-rfiiM >WNiwl iMr rWrW al thrir 
•Min till htda; 
lUt. II It. (aqMlrr of IVU In 
ifl»r lW laat Walarr la lb* (', I. *. 
.*«r«»- hi Thar«Ui !>»• YTtk. 
OtfOMD 
Mr* < Mlaiarw. il«a|kff of thr Ut«- 
Itrr. I*. T*ak»lairi, «Urln| !•»» 
Int h» ■» In MU«a*la Tw^Ut, 
Kmi)alk«« arrv hf |k» "n«i« of 
IMy laai*. af aUrll orator Kn. Mr. 
Trak>kan a a* i m»«ahrr, a»J thr tai l 
H* of t hrl*t laa lltihitiir a 
m.—jrr ..f ataafaalh\ t<> thr fsaalh. 
Mr K. II- llolmra of l.a*t Olfoftl tllrtl 
r»~tM. tlir Nk. (|m| *7 trara. Ill* 
faarral tar 1*1 ua 1Wa4y. Kra. Mr. 
<»•••» W-* oiT tatlaf Mr. IMa»ra aaa our 
of «Mtr ahtoM to* n.noit. a I* I ma* li m- 
ipwtai. 
Mra. lauat Va-lrra• frll Vtturiht ami 
hrakr Itrr hlf*. I*rath r»*«»iltr»l Il« fol- 
Inaiaf I'rVUt. 
Mra I.IUklfr U al<-ott I* arfjralrk alth 
ta c*»n* 
Mr* I I 11 • \-a ha* &•%»• t" N<a 
llaai|»*hlrr to take nira* of hrt hu*haa<l. 
aho hntk" hW lr| ahlk< at aork la a 
•••«<<«ST «a*H»- 
\ m iiUirr*' mrrlluc * »• h»lJ at thr 
M K. «har«h I'u«~*«Ut an.I Hn|iM«lat 
.f la*l *«rrk. Bflrrn Irtltli <t• I 
arrr |itv*«*iii, m4ht trine (*rraratr*l front 
lllrtHllaf ha ah kar«a 
WIM ttCTNU 
l*vriu( thr «rrk «r lutf h»l o»rr I 
l-"M of io«i« fall. iimI h<>* ivttif* Ibr 
Mon mil u piling ll la drift*; hut fru 
iritrlm irr tril«| to |xu o«rr thr 
r*«a.l* i»hU) KrVUt.i «wl go 
on f.n.1 It ImiLi it though U «*• >44l«t I* 
•••oar linn- U-forr I4 i>lr» run •>« mil 
r"i<l« b«t»|i>ri|r« »i»l« 
1«it. u«t 
Uk- r<«4ifnHn W«i 
Wlhel to lilt ant'* |Nm».| »rrr» ronipiHi' 
of »*, an.I tr«n»* hatr hiul^l thrlr 
Uff«l l<«tli »t twurlt mmt tri|> for thr 
• Ikln. 
Vt «|uitr hi mu<*Ii Warning »•«•» at thl* 
ti*«. a* |i.rtw» hatr all thrlr |»|»> ir «>ul in<l •• nt ana jr. 
lUia 11« inn arr hauling thr Mrrh In 
t<> In* mill tar>l In largt- <|uantltlr*. an<l 
lb* 1 »• Ih- n til luir a full iii|i|>li 
to «<>rk thr ^4n|li| (MMHI 
la C'M'I"" I* t**1* »• |'f*alr«t lrf» «• 
t >r a fi * *nl* |u*l. 
WIST SJVNIH 
\« «* i* rrvrltril iif thr <Jr«| tif Kim* li 
• f"iw«r rrvfatrnt «f <*<iiiih«i, 
Mh IJlh lart.. at thr knunr of hU *«l«»|»t- 
In N*ithrrn l»*k>»- 
ta Mr. M. hwl mmi frkml* In thla 
h»* natiir town «b» a»r» rt|r*tli»{ hla 
• Imth at ant liinr, a* hr ha* !»•( trra 
in |*«ir hraUh l|r k thr It*! "I tlir 
hritihrr* who hair |im*i|N| hltn t» thr 
«ilrnl Un<l 
l.ftough *ih>« fr|| thr I Mb In 
thr trrai h* n*u« i.-r. tiut at thl* writing, 
thr JMh, nr arr llkrlv to litir thr !>!<• 
jmi fall of ibr irawta—« Inrhr*. clear- 
ing i>fl mill a high nl*l. 
\ t «i M • M *»**« hu*r<t* nua. »»• a 
"wlttriit • » imn»r. i> uiarkr«| • fm «laf* 
• KM* tlul hr hi l aln «i * Im ml of thr *r- 
irrlti of Munr nlntrr*. I*ut thi* *ta* 
a*t nliat hr na* u*r I to, th<*ugh If fir 
•houkl II tr hr mat ihangr hi* mln4. 
Mlhrrl Turl) all'I uifr uf IWihrl arr 
at |n*4. t \ Turll"* for a •hurt tlmr. 
Mi N iihjukrl Warm uf Maalaftaa, 
Ma*« iamr to hi* *l*trr'a, Mr*. I> 
throj. *. thr ITth. 
I j**ut. 4 I. K. Ilonr I* In ton n among 
frUtlir* for a frw ilili. 
Ml** I.II* • \ht»4t rHurnr«| h«.m«- 
fri-in < atahrklgr thr |.\th. 
Mr* M«ri \ tirat of North l*arl* la 
iKitlug lirr bmtWri, •». W an I M'llrn 
Hair*. 
I «r*if gr |l. »>t4jt|«•• of i a lit oil. fur W liottl 
m* mant of uitr mm work at lumhrrlng. 
*4* it thr hotrl thr ITth- 
HUlUtith. Ilrrrj, fanilllarlv known 
*i tilltnl Hrrrt. I* In |«*»r brnlth 
Mr* J.«11i*<lt«>«mr, nlio ha* l»»n 
Mt|<Mi*|i ilrl. I* itiorr o-mfoiaM'* at 
thl* arltltf. 
WlCSO* S MILLS 
W • Itrf |iu« kw«a In* |I hU tram* to 
hauling Uhtnl tlMhrr. 
I' 4 lU-uiHI «b I IS. f*. |U-«ii air 
liaalin* tlmlM-r fr<>« J. I', lUm* lau<l 
tn«l Imhl UtrJr in"< at II. II. Flint'* 
« «ni|i <>n l "Hrgr tirant. 
*lln«»H M<hl l« *1' '|||**'ijC Flint'* 
ll«4r| tn<llu| alll« th»* 
IJk grlpi* *1111 IkmW it* (rip la IliU 
l>~alltv. maiir «•( thr lam at \\r%. 
HkXilli'* taap mii I If VMa>ti |lr<*>k arr 
liM u|) with It that mair of thr letni* 
««H|l«l l»»t WOfk U*t Mcrk 
M. < I .Initr II and wlfr aiw iIokii 
fr»« • imp < ahUiti <»n |hurwlaf. 
Will litiiTf atxl Jimn lU-attlr nrr»- 
il««an fr« in lltr lake rrfliiai to •|«rii"l 
tin «*t»l>ath at thr Itrrllu Mill* ll«Mi«r. 
Mr*. I»llllr llniu U *|Wltr ikk. I'r 
I <*<>mt>l» ii| < «>lrl»r»«.k la la attrmlatii-r. 
MaMctuiic Mr ... I Mr. 
I A I'Unt hatr Inimnnl U bv taking a 
trip to 4 tlrlmoik. 
StttOE*. 
Mr ml Mr*. \n>lrvw IJhhjr rrlrhrat**! 
tlir tnmti-tlfth atialtrraartr of tlirlr 
marrlafr « l> lirmrt "»lh. 
with mhUI (illrlluf »l tlirir frtrn<l* 
■l thrir h"iur. AUwl lift* nrr**prr«rnt 
in i Mr. arnJ Mr*. I- nrrr ibr miplrul* 
of nuut kk-r gift*. I»'lmllt| an rttra- 
tablr. lamp, camp nwkrr, nil- 
»rr *p*a*n*. iimI trmil tllirr 
«lollar*. 
A nk-r aupprr na* wrinl aflrr whiih 
Mr K»iu« fn<>r^l tin- «-oatp*ny 
with ni.-r uiu*k* (r«»iu tlir organ 
Hit y«'ueg |-«-pJ«- Mng anil ptayril 
/*ni<-« ri. I all protHMint'pi! It a plraaant 
affair. 
Mr. "taiiiuri I'Iuiiinm r g«*r an ojratrr 
-Il|>|a-r !•' *«,ll»r of 111* frlrutl* 
IHI thr 
r«> tun* »f hi* MnlnLo, m. ValmlaN, 
«.|r thf-rr « It 
Mrlfnlat «a* •« Ihi* un* ilajr, all ll%- 
iii( In thr *aiur m Ih«i| ill*trlii. *Mirrlr 
it a tw pUmaaat ••mpmv of »alrn- 
ti—» 
MASON 
*••••» ru)Hi|k Mi* f«»r all light wittk 
Ik tbr auwi*. 
K. I lb*4ii U luullu| •|>ru«-r fn.iu liU 
Murphy lot. Ill* I«r>•<hrr, A. U. Hnu 
<>f .\Htuy, U h»lpln( hint • llli hi* IdirM*. 
\. ti. I ixrjin l< haullug Mrch to 
W m| FWthrl, 
II. II. Ilut« hln*«*ii Ikhut frviu 
.<1 Nat>l»th <la» III* li* till. !• in«- h 
U tirr mltr work* r»Kjf ihjr %»lthhl* 
tram 
I. II- I Mrr la (riiinf In hi* !<■»• now. 
I Ir^r Ir i* luullu| U froui I Jill# I'ttwl 
I u ih» Irr la IImuoI 
lllm pwii 
<* octhiraa. 
• Kir |in.|t|r Imf lm*u won<lrrfulljr 
• from tbr prrvalllng r|>Mmil<- 
tbu* far. IVr* I* m «'«*r Iii l»« u now. 
• »ur mI>iIhhh an* (rilin( maltrr* 
rr«t|» for iiian mr*-(ing. 
J. II. Ilrau, i:«i., »•* •( l*atl* I'rkiajr 
a* a wltn* *« on tin* ra*r Hark »». Mor* 
J rill. Ilr inform* tur (hat thr «-a*r waa 
>ln Unl In fatur of Morrill. fhl* caar 
ha* firllrj ntixh intrrrat anion* tin* 
|«*»|il* In I hi* «trinity, • hrr* thr |«rlir« 
an* »rll known. 
I.rtln llntt-hlnaou Ru<|r hi* folk* a 
•hurt vlak. 
I am aaltlaf for that nr« rallp»a<l 
tkmifli MUm Nntrb to Kiwn. |N»n't 
•mil**. 
FRYCBURO CtNTHk 
Thr rlo-rmm harr brm building thr 
iiirrt ami Int* brrn hoarding at (lurk* 
< Uan>lkr'*. Thrrr •m fl«*> In numhrr 
ami thr* trrt about tnu »rrk«. 
I .'if! If i:. k ih* "t Kr \ 
> t.urg 
h*l|r «l*llnl tbr Hrhlgtou ICrt»kah 
|l»«lgr 
al*o thr ikM IVIIowa. Tbr 
•utM of tbr ordrr waa beautiful, ami 
tbr *«j|>(>rr alao, ami all frrl 
»rrr much 
|»lrnarU at thrhrarty wrlcomr tbrr 
r*> 
trfwi 
rhr rm|rr* of Krrrhurg bad n my 
rnjtijrahl# • utrrtainmrnt. A Urft num- 
hrr wrrr prrarnt to witnraa It. 
WIST PAIU& 
*W. iHinluin. hunt i»l «H«» ilnk 
••f llr^nUU.fo, \ t I« In town\i«lilng 
I.U fat Vr. n. W. iKinlum 
llnratku Imnliani of Wilmllk mi 
a I an at lik lillitt'itm 
Mn hlajphain i urlW It ilik «hh 
|H»rM»..>«U on llv rl|til tunc 
K'tlul imkw «r* Mi| WM at (hr 
Hm|»I »my nnili| twl wry iftrr- 
■■w i»l **«UnUt iflrr 
Mr* ««| IVrtland It it*tlli( h«f 
4lrtiw, Mr*. II Kwd. 
Hr. Illll. «(fr of \W\an Irr lllll. .11*1 
•I br» III# horn* UK Mnlnndir ultlt 
|«fnm«ili. I Irr health ha* l»n my 
I** f«*r i mmIvt til r«in. • m • 
• »»nh» wrwhtr «f ihr |U|»«U| r-hut* h. 
IV ImwtiI vnlrN trf hrkl il III* 
Innmt I'rhUv iflrratMi* «llr»kl hr 
Km I. \ llraa 
At • MfHlaf, NuaiUr nr«lK|, |>h. 
irik, i awlHl «lt ••rf«nlml, 
l« ♦» i-allr»l Ihr "Il Ktl |*»rta I Vral 
lidi. ««klli 4MM «*f ••■hi! 
lir twin». ixl ii ufrhnlri «»f «i« 
i4w. TV fulkialM *♦*» 
>M»'I: 
hinwo |»| | >»l«ria4 Iralt * f»ll'. 
IW l>».m drt llnli Itoi4>« 
•wfihn i»l TiMMivf. K II Hi««» 
UW«IIM. II I 4*4i*«( 
Him I- I Toll 
Hart «( Immm. I II Raw*. L II Ik 
•tmm*. Mr* I I Immm. \ U Huh >»l 
1m L * Nfrj 
IWtraala In hr VM Ifrlttjr. 
MILTON PLANTATION,"^ 
TV pfmmt iliirr |u« lhu« fir l«mi 
•h»Ii>I f<>r rain ml Irr, ralhrr lhait mm. 
IV rain ilurinf iIh- Aral half "f laat I fi- 
lial nl*M rr«mhln| i «rrir« uf limtt 
•uminrr «ho*»rra. Wafili| JlnMljr 
niklrr II# n«i| uf tVmjtlnr Ih>«i»«* «r 
«»»nl«l hr»r It |M»ur1nf ikmn au«l m» 
l»lalnlt I Ik- « rt«> la uf It iVnrtl luiiriiliif 
Yr« i«rii%rr I* |riiii{ tnl»« •ntnmlul 
n»its| f.»r |<on lrn»*ltt to I* «urr; Iml 
tlx rr |« touug I t<U uf our »< «!»•* 
>«l, • «»• n»lit ralM-. tin- t»im 
»l 3CV. 
J« f?. r. ti Jickmn I* lutln( » hir«l 
tiin<p«ith * larllni lunil, iml m*«tlj 
lit* ullr «ll|i|tr«|on ll»r I. floor. striking 
r « h* -l a£ilu>l Ihr n-riKf ••( Ihr ilnlt, 
ami iiii i^ It* r In *u« h • nunnrr lint 
•hr m« iM trl* |»n»«lralri| for « numtwr 
of iUl>. 
Wr ho. in*t hi<l 4 \rr\ |i|ra«lit In- 
lrr«u«* with Kr» Mr. lUniufunl *Imi 
M**ori Iik irirtn itli-nl Ihr funrral of 
hlnga! x II .III *» lio ill- I Ihr l»l|| 
ln«l II will Kr rrnH-mhrrrxl that «»r 
«|»'krnf 1.mi l,i• t «i*l a* «tHI l>r|n( In 
!«• ililt. Nut r\rn lit* own folk* 
Iml no k<k( ihr® V in mi w^r llir 
hrink «>f IV rtm. 
■AST BROWNrtlLD. 
Hie ciiom ahk h l« falling la mjr »fl« 
roitw In i Ik lumf»rmrn 
riir la that ni«>n- lumber of 
tlr urtiHn Vlixl««lll I* drawn to thr 
Ht» r ni l atalton thla «litrr than r\rr 
lwf«rr. i^illf bualnr«a In *hlp tlmbrr 
\ « rr* (nm IUIIih>\< 
t»«u at «»rk u«r l»rnaurk llnr nnrlr 
all Klnln 
Mr« I ititiT, our of tlir ol.lrat |a raona 
lu town, <|»rt| at thr town farm laat wrrk 
whrrr •!••• In* l»*ii for thr laat I no 
»f4M, ah* hating <»util*««l m-arlt all hrr 
rrUtlm. 
I. IS. Mlra U t|U»tr at. k aii'l hit tirrk, 
\ I IVfkiua, I* •till nmflhoil to tlir 
luxiar fn«<n tlir rflrrt* of Inrturuu. 
IU r1 ba* '« n ot»ll*n| to Irwtr tlir anail- 
t-iMf to b*uk tflfT tlir atorr. 
.'UtSA 
IV writrr *l«itr»l liotur Ui| .walunlar 
atxl iH-ur «IU1 hr arr tlir nmli «• rout- 
I»lrtrh IitiI mrr ftrfyahrfr 
Irfnrr 
»»*•!♦> I tlnli au<l < arrucr* hair l**rti 
u|t«rt by attiring an<l (wraona Injuml b« 
falling. TtiU will l«r long rrm« mUrr.l 
ia ttir kt ulnlrr of 
VitiK of tlir |«*>|i|r In tlir >lta«U(rr 
urlgbt>orh"<«l werr trrr alrk with la 
grl|i|ir la at wrrk. 
IVt arr aawin* bin b Jar ami nlgbt 
at * ummtug'a mill, IkiI a lark of anon 
for hauling 1W •trljia on tlir w Intrr r«»vl. 
IVr» an* furthrr ltuli< atlon* for thr 
a|>|>n>a< b of apring at l>antrl llrtant* 
Uarn In tlir form of («• »«»utig lantM. 
\|m1 IM>W arr «lul ll.ll. Utli lift 
llMMit »• tlir tiling* In MlunraoU. In 
lltra Ift far fr»»ot tbr I*nlrr of tlir 
"Mate. I.»l-b ut11 tbr ganlrn of l^lrii I* 
!»••« In that l«H-»hljr. \nt| lirrr wr will 
•at that Mlnnr^Ka W In tlir aantr latk- 
tu«lr wltli Malwr, t»ln< altuat«s| )uat hill 
HIJT brt wrrn thr r«|ualor Itnl tlir north 
|M»ir Writing utwlrr datr of January 
27th. Mr, I• la aata "I.a grl|>|>r baa 
pn>atratr<| Mftrvti out of rtity t w•■»•! | 
ibmugbotit tlir Malr an«l In tuaui • a»r* 
It hat |irii»ril fatal. 
• II*- flrat of tlir winter aat «|ulte 
|i|rat4til, I tit <lurkng tlir laat llirwarrki 
thr tlarrni >iiM-trr hia atiMx| fn»rn t«» I" 
Irloa #rr<i, ila> aixl night nmtlnuallf. 
" liar othrf tlav I mill a |»alr of 4-) rar- 
o|«| a trrr a f..r hat la «aorth fnxn |.l 
to |- r ton; tahrat •«."< rrnt* |«r bu«b- 
r|; iurn l"> t-rnta; oata Jj; Ivrlrt 4'»; 
•Irlnl a|>|»lra l«. «rnta |irr |NNtad ; greeu 
1" li»<l. liuiirr i.» «*-!•»• |» 
||; rjf jj* 1*» null Jirr iliiffO. 
••\\n|*r« »rr mi nunvrriKjih»rr tlut 
K-t»r to l«-|i all our animal* *hut up In 
tin* tv»rn night*. »ir ilo I «ruiur«* out 
* itI*»ut ha»lug iim r*-|«-ailug rllfe with 
iih». IJr* «-»it 1 jr Urn ii»rn *rrr rro**lng 
Um' Ukr nitli I <>( In•!*«•« lu thr 
night. nhcn tln-r «rrr pur*m>l by ■ 
!«*. 
k «»f «o1im, an l iviiir *er* u*ar l"**- 
n{ Htrmlii n h) thmi 
»hk r«M Mr. |*a«U. 
LAST WATINFORD. 
IU it) * in I n M »r»ton lui jiiliinl hi* «lf>* 
lu Nrnlun. Ilr lu* Ml hi* |iUcr l»rrr 
In i*4rr of ■»« Uanu* Itl* lur>l*on an«l Mr* 
I t» r I* Kit#. 
M.Mi Mill* I* bwow fn»ui M«ttM-hiH 
artta. 
M Innlr lla*k*ll «l«i liat Imth l»« 
k with itgiipi^ha* rami* Oar* 
riini. 
Ilorai*- I.. Allen ha* Nought lnnrfr A. 
Miller'* oiro. 
\ hlai L fo\ hi* li-rii Mfti frequently 
lu thl* th lahjr. (Nw dti la*t week It** 
«a« h»M"l hjr houn.l* mrf Temple Mill 
Ivlrf. 
V o.^imhI Su)mami Niully will mhiii 
motr lu lloMt-r « Mill* ulrrr they luir 
U'Uj{ht a f«rtn of Mr*. Xorn' brother. 
Ilir* will "HI «r rent their farm here. 
\<l<ll*on Mlllrlt w 4* through tlie plare 
Monday 14Llus *uh*« rl|>tlon« for hlant* 
In* «»rrt O'rn for tin* faiiory at >i»rth 
U itrrforil tlie oxtilng •mhhi. 
M< liitlr*- i,t JohiiMiu luir to,**" innl* 
of |M>plar tuilp wimmI on the **«-o mil 
i nxtk^l l!i»rr* <|e*tluei| for t umher- 
I*inl Mill*. 
X. K. \iim-« 1* atMHit purvha*lng a 
(•ortaMe rlifllH1 ilnllnnl for M«lu( 
o»ri| ami um> In liU nrriaer *ln»p. 
• Hi* Martin I* out again hut *1111 *rr» 
feeble. 
PERU 
II. It. HoMnaou !m« mi|<I hi* Intra* 
lli >l li** hough! In Canada U*t full to 
I • i» |'T 
IVrrr knight hi« sold hi* «*eu for 
•Ui 
II. ltuUii«>u U framing hi* Itaru for 
hla meatlow it home anl hauling I If 
timber «|i there. 
J. I!. I on tut ami M Hall are |intiing 
in llirlr atm k of i«-e. IV i»» In Tnrnrr'a 
I'oifl mIm they art* utting it |a aUmt 
1 k 
J. K. font lit lua iKaiiiKihftl to aend 
Ma cream thr Initti-r ftt-tort. Ilia 
fttlka ale atill HU lltr aL'k llat. Ilia wife 
hit l*rn akk with |ilrurlajr iitMMiiiioiila, 
l»ut la aouw I tetter now. flattie Mill* 
man la there helping to take ran? of 
theui. 
Howard Turner la ai. k with U grl|>|<e 
tn l il»r nt-ighltttra have to «ltt liia rliorrt. 
i im» Wyman la ker|ilug bachrlitra 
hall wbile hla father and mother are 
gM*. II'- h>« been trying hU hand in »k- 
Ing plea. 
NORTH BUCKFIELO. 
IV creamery men In onr vicinity are 
t|uite huay Mt-urlng U-e at the prearut 
writing. 
A. li. IVarattn ami S. I>. Hw allow are 
«lrawing hard wi«wl lumber for the 
llenkl Brother*. 
J. V. Ilealil ami wife were at Weat 
Sumner vUiling their daughter, Mr*. 
Cory llouoev, the Ifftli. 
Fred I healey la ato|t|»lng w lilt hla 
mother, Mra. Africa Farrar, for a few 
daya. 
they are having a tpria( term of 
avhoollu the l>aruet IHatrlct uOder the 
luat ruction of Mr. Will Hk-kuell of 
llebroa. 
K. B. Auat in la ruthlaf hla plfte loin- 
her In quite fa at. II# hat already over 
two hundred thooaand landed. 
Waahle 11 raid took charge of A. F. 
Maaoa'a atorw while ha wna away to 
Portland on thejanr. 
CANTON 
Jimm of K«rnilaft*Hi vUlt- 
kli t<rothrr, thr dodnr, Uat «rrh. 
Mr. llohln~Hi of llrtron. atvl • grn- 
firman fr««n» ITilluklphta wrrr In town 
FrMljr looking iflrt horara 
An ohl hlu' miml wl!l I* glirw 
unl Slanli|r rmliic, to «• 
f'K » »rpi at lh» I'rwr ItaMl.t rhuMi. 
• anion |N»lnt l»ramali< « lut> will |.rr- 
•»m thr dram* "I'Ml ltralr«u|4ion" wtt 
TWIajr «fiili»| 
V«|»r tmlrM will hrhrhl at thr1'nl- 
tmalM < hurrh Hq«Ur« la I ml U-gln- 
nlng l*H». XVI ami continuing through 
thr month uf Virrh. 
IV I'nUeraalWt fair waa a mccni, 
although thr wr»lhrr waa unfavorable. 
Thr ilnalRf of aitklr* mvwrrr I V"l»* 
•la* rtralif 
It l« wllh rvgirt wr hMI tliil • II 
I .!*«*•• la to »Mf hla hualneaa III 
ton. Mr. I.ui *a haa txillt up an ruler- 
|>ri*iug Inialm-aa hrrr and wr ahtll frrl 
Itir |<»a« of aurh a hnalnraa In town. Ilut 
Imarirr «|ah Mr. I.nraa »u<*>v«« In 
III* Ih*w Arid of lalmr. 
UPTON. 
John I I tMilMff hia turn run ilti 
with la grl|»|ir ami othrr tnnihlra hut at 
thr |»n*«rnt aHtlu| Iv la rr|*orlr*l to !»• 
hrttrr. 
Marshall Nhllne* I. .|,k with l» 
CH|»\». 
A. M. l ixilMfr |oat a nl«-r atrer a «la> 
of two »(*>. It waa one of a ptlr nlnrj i 
at IVl for tlir |uir. 
ti«»ri{U I*. Ilrrnoa I* »l<k al*«i|. 
north-wist bcthcl 
Inn Yatra lua g«»nr taUrrmwonil on 
a frw wrrka titration. 
Ilrrtntn Hklllloic* thlnka lw (irrfrr* 
life a* a iiiw Imy In thr wr«t to hauling ! 
Mrrh in Miltw. an«l ut a l»r lu<l rathri 
tUr a hulling |»onrtlwn U alumlitown 
tlir mountain «a Im waa tin- othrr day. 
oiling hla horM»a up In a lwa|». apllllng 
hla l«ai»l t aring him than an 
Indian warlnxf woul<l \o rml ilaui- 
age—only thr M-arr. 
Mr*. Sarah |U «u la *rrr Uinr an<l lt_l« 
with greal tllfllcnltjr «l>r walk* arou'l 
BRYANT'S POND 
MUa Mabel I. IVrliani la * tailing In 
Iktaton. 
I»r. I rrmli <'f Norway waa In town 
Thu radar In ronaultatlon with Mr. Kan* 
kin on a ma*. 
I!|>ralni <*nowf1«kr, the irlrlintnl 
colored orator, will ilrlltrr hia |>o|Milar 
IwlOT <>ii iIh* "IMght* m l H rong* of 
Wnifn" Iwforr thr Indira' 'vwing < lr- 
t lr at thr liotrl hall, Thurnlit riming, 
Frhruary 17. 
Mr « II Viant* I* miking 4 !«•»» rr- 
|mlr« mi hi* 
Dm- foundation for lie mill I* w». 
|>Mn| ami Ibr luint-T ami Ituililnrr^ 
arr et|«* ltd fcf (III tlr«t >'f M ar. li 
K. M i«»|r l« Inning |«»uiiw« for 
I > «|i|on |tartk«. 
HMOWNfltLD 
Tur^ltr r«rnin| at ImmilW Hall Ih* 
If mi \•» ■ 11 load* w a* pU*«| 
lo «|wllr a larg* an.| »|i|tmUll»f au- 
dirtier nmil>|rrli>( lb* Mom aixl trat- 
rluig t.» tlir toqilg anl 
I'l ln |»-i>|il«" of thr tillage Tlar tuoiary 
rwlml t<» I* a|i|>roprlalri| In alarllng a 
|Mitilk library. 
|1k lal ami l.ltrrart U-«jr *a 111 
* .* l I I ink : iIh »ili 
Cn-gram, Mn«l •. (JoutalltMaa tfn»m fat or* 
llr author* ; rrwllng arlrrtlaMM from Will 
• arhm, Mr* Holly, Whllllrr, \h<ott, 
I ><»> ll l i<lirri \ftrr tlir lllrrart 
rifriiM an hour la •i^nl In imu»f 
HKtlt. 
Wr air luting «juilr a am»w *lortn for 
Ilii« winter. «lt li»« l»« • of *m»w 
lit• alr**a«lt fallrta ami *111111 I* (now Inf. 
Mi«« Kllrn limni'in* I* <|iiltr *1. L with 
lung frtrr. 
I.Inn* I'rlnk la nultr ilrk from thr rf. 
fr»t* of la grl|>|M', al*«> Altan IVrklu* 
NORWAY LAKE 
Mra. Jauara *mllh ha* l»*n Irmllng 
*torr for Mr Null h. who lia«l logo to 
««•«»rt 4* jurt man tl»r |>a*l W«|U Ill* 
jun wa* ill*< lurgfl Uo|iH'*-l«t fore- 
noon. 
J. Orln Nnllh, K«|h lit* ntmnr.lt.> 
Ilarrlaoa. 
I lurlr* W allrr I* *i. 1 * llh I* crl|i|»'. 
Mr. ami Mr*. J. I'. taumlrr* arr Im- 
|>n>tlng 
lllam h<- ltra<lfiurt I* working for Mi* 
J. I. I'artrWIgr. 
Mr*. ItiaMrr'a falhrr, Mr. Ibrimtt, I* 
trri lo» allli lung Irmttik. 
Mr* ^auiurl Hal* I* at tin tlllagr 
wltb |»rr graml*on. \\rf»«t»-r hllgorr. 
htl|>lng lo ran- f«»r III* m»lhrrl«*«* llttlr 
••lira. 
11arr t \\ imm| l* gaining •l»«|jr. 
LOCKt'S MILLS 
Wf lu.l oultr a Ik-at y *lorm ami Mo* 
l»*t Thur*<uy night. 
IV It mini la*t W ihIhtmUi «ata 
ii it».«n l>» Mr I 
I.IMtr wa* tft* giMi>|. "sIhhiI »l..*«i| 
M'»mLat ami »r arr aorrr lo lo** Mr. 
Ubby. 
Wr wrrr |*aln*«i In hrar of thr <lrath 
of Klugaburir lln anl. a latr rr*|<lml of 
llotar Hill. Ilr via i rraplnl rltlwi 
ami liknl l»v all who Imn Mat. 
I tram a m-tl lu< *.|at truing tijr lln* 
hirkf't Mill* I'ramatL-i lull. •• through 
ami *»uuahlnr," 
DICKVAU. 
H Inlrr mtin* to luirjuil•« t In •>> 11k 
«it It inoat at thk* writing. 
J«>hn I'utiuiu l« ttx* only onr In <i I lug 
*tri|>« u*i«, lie lit* Ukni < ("It 
to luul 
I(rv. W W ( (Iirr lu* to (Hi- 
ll r|d. 
.I«»«r|>h Puttum U al«»ut to lime Into 
tin- h<»U*r li«*«tn| lit Kltlrr « »nrf. 
Mr*. Ikn)tniln Nnr(<»r, *Uu» of the 
lair Ikujainln hurjiii iik*l at tlr h<«ni«- 
ft,.- ..mi JaMfk, UN iTlli lu*t agr«l 
*«l trar*. The funrral arrikr* »rrr 
li«*l<I at tin- lik kvalr mImmiI hon«r, llw 
IMkllM I!'» \ \ AMMt I»'• i 
OILKAO. 
IW arr Ju*t ImiIiik l»low «.f 
tlir alntrr; lUxjt uur (ihK «»f iihin ami 
the road* will luir |o U hrukru fur tlf 
ltr*t lino* thi* wlntrr. 
John Kvaii* takr* Mr. Illlton'* |>lau* 
a* *oakr for tlir Amlro*-*>gg|ti Watrr 
I'uwrr « oin|>*n>. 
I.uuiltrrmrn rrport *rring *lgn* of 
wultra thW wlntrr. 
Ilarkn Whrrlrr ha* a |ulr <«f twin 
ittrn, color whltr, that arr twrltr yrar* 
ol<l ami a|>|Mrrutly a* KinnI a* a |>*lr of 
ftxir-y*wr-okl«. 
RUMFORD. 
\ «mr currra|«omknt lu* hrrn ututtk 
tu rrjM.rt MMMHirr un aiiiMint of thr j»r 
talllug r|.MmiL\ K»rry onr ha* tiara 
*l< k. It M-rlll* to tir ktt lug Up RUW. 
I lurk* let* har>l*uu of Ituniionl IN»tnt 
illnl U*t W«-rk of iloulilr |»tirunmuLl. rr* 
•ultlug front a m-utt attack uf lagrl|i|»r. 
'Pit ul«| Hut* hint •ton* I* to Ir rr- 
n|irDnl, mi «4V« r**|M>n. 
Charlie Kimball had a aerer* attack of 
la grt|*|«-. but notwithstanding 1*1* feeble 
Ih*4Itti mi lltr flr*t one to get well. 
V little* MM <>f llarrv llutrldn* Irll on | 
a birch Iwiok aud ma«le an ugly ««>un<l; 
iu tin* abdomen. I»r«. Mturt aft I Ab- 
bott dre*aed It and Ih* U «l«»lnjc well. 
A foot of ■ti<m lu« fallen and tin- wind 
I* blow lug a gab" 
Howard Neiaoii of Uatervllle wa* In 
!<•»» ii tbl« week. 
If any one want* to a llirrf-irir- 
old «« It llut will Iwr t'iUUl«m t them 
rail and *ee the Nrl*ou •talllon owue*| 
by tlx* Mnltb brother* of r, al*o 
tbr four-)ear-add stallion by Jack Hya- 
dt ke, a lialf brother of the former. 
Mr. A. II. ttudwln and John Chip- 
man of lletliel are stopping In town a 
few" day*, *hall ml** John wlien In- 
le*»e*. 
NORTH PARIS. 
School closed la«t week aftrr a profit* 
lbh> terra of eleteri week*. 
Seat tlrvle will inert with Mr*. II. W. 
Ihinbant. 
Mr*. Jaiue* lllrd'* mother I* »ery ik-k 
and n<>t ei|«-tted to Ike. Mr*. Illnl 
witit laat week to lie with her. 
II. y\. l>unham haa mm* fancy *te*>ra 
aud oxen. Mr. Ihiuham haa • It cwn 
Iftamery that lie would like to exchange 
for a A can one. 
We hare the greatest anowr storiu of 
the am ton and roada are drifted badly. 
Tiup ti. W. Berry, who 
took • lob of lion. Sidney lVrhani get- 
ting on lumber from Ida lot aoulh of 
Mooae I*und at ream, loat a trainable os 
on Monday, the 17th. We hear that the 
bridle rhaln gave way and be waa ran 
against a tree and Injured ao that he waa 
bled on the a put and taken to the slaught- 
er honae and dreaaed. The beef wit 
aent to Boat on. 
E. BU-hardaon loat a horae recently. 
II* baa bought one and sold the aame 
day awl now baa one on trial. 
•OCKFltLO 
I I'rtlar, >r»mnri flat, fa»r U* ihr 
Hm tout »f rotlalirtrr wralhrr. IVr- 
MHiiHrr 3 to 41 ilrfrm WU« »*n«. \ 
•HIT imrthwrat Itfwx that |.llnl Ih* 
•Mta lit drift a that r»*-»IW iha lrgr#«|« 
offihr alM tPd. 
lira. Ilirrta|tna, wf i hart**«o« u. 
Maa*,, a la.li runfrllil, |.rr«. |hs| at Itr 
M*-lh*»tt*l ilmfiti. *»uuilai, Frh. iMh. 
ami la huMInt a »rtra of iwrHlnya || 
Kaal Itm kftrM 
Krt. H l>. I(t< liarnAkUlnl at Ihr 
funeral of Ihr lal* TrlatamO. IlUt II. 
Thr Ijillrt of Ihr llaptUt llli> fair 
• aun-rraful litknl hnn •MMwr ll llr- 
form Hall laat furwlat rtrnla|. 
TbgNP. ttofMtofhI wif* rd 
fiom a | l'-4Mut aii l iiHm altlr wmMIng 
(Hp I• V* i*hlngtoii. |». I 
llr Iwrulnf of Xury I►»»«rr»'« l»ou*r In 
llattfonl Turalai rtrnlnf llglitrtl u|> 
Ihr aurroumllng tvanlrj for lullr*. 
\tarru* I. mhi|m<iii of Turnrr in»- 
proira ihr *hlnlng hour a In drawing 
wtmmI In Ikla mirbrt. Al |>rr«rni ttr I* 
l«»anllng a* If li ||m* ihalrtnan of I In- *r- 
I.. tun |i i. timl) I tli .t i.> 
tloiia urr going on for tin* annulling of 
ihr wo»».| malmi. Mr. *ani|»*.in how- 
r*rr la a uian I la at alwaia «oiih « to llnir. 
ami alora aa Irifm^, ami Qr (inkU will 
|r ilrlltrrvHl without an) ilouM, 
A atranjfrr in ltu< kfl«l«l nvratly n»- 
nurkul u|*ou lIk* «lranllm>«a of th«* |>«»- 
I'If. llr prohibit tlMii't know 
what a \ 
arjf quantity of llrnorla a<np |. W. 
Shaw haa Iwrn arlllug latrljr. 
NtWIIV 
Mia* Will 11 I'arwrll, of lltthrl, illnl 
at tlir rwlkfta* of Ix r l>rutIht-Iu I iw H I 
I'. *lrartia of thla town, I'rkUjr uioruln; 
of la*t week. Mia* I'arwrll wj* a )oung 
laal% of much hroinlar, aiillahlr ami !«•*- 
Intnl. ahr will l»> glrttlf llll**n| h| a 
lirfr Hrtlr of frhxl* ami rrlatltr*. 
Illll) Ijiufhton lata I«i ii tlowu with a 
a»-irrr alta< k of la grl|*i>r. 
Ilalph Killforv lua iWolirrn *l« k w Ith 
thr a4iur fllaonlrr. 
Kll wlrarua |a hauling hla |aitatora to 
uiarkH. Par jirUf I think !• f'trnla 
|«rr hualirl. 
Ahuut alt Indira of aiiow ha* f ill* at 
• IntT )r«|rnla) UlornUlg. whU-h la a 
good thing for t* «mlng aa tlir rotda 
wrrr |« rfo ili U-y. 
Matvh nirvtlng I* cl«»ar by. llr total? 
of iihnI lntrrr»at In thla town |a whrthrr 
or wit to ht»? i road marhlnr. 
HIRAM. 
John IVrre lu* «|uallrtri| •• trial Ju»- 
lli* 
W llll. T. W nlmnrth I* In th* 
tlo«lw |»jr lllit* •«. 
IV rw*ni nurrlarr of Mr. WlllUm 
I. t«rr»m* ami MIm Marl* h»*/4r of (!«•( 
Illram, will l« follow r»| •lw>nlv In tfcrtr 
•9M|MM]rif IIm Ml OMkf ll"«' I. Mr 
luting t-.nglit ll an>| rrm»«atcl 
It fr>>»n top to l«>tt«»m «mhv»»** to th* in 
Ilorn l>h. lilh, a l»»v. t«» lh«< nlfi- of 
Mr,Htirlr« W'tkvflrld, IIwt arr on a 
»l*li «f a fr» month* at Mr. Fram-i* 
I M UH ftllnr «f Mr. Wakr- 
IUM Mr. an-l Mr*. M'tkHkM will rr- 
lurn lu < allfomla In a * week*. W> 
congratulate thrm. \\ e •!••> rile our 
i-ouffratulatlon* for llr Im»j on III* hit* 
In* lir»-i» t-.m In Htfnnl < M »ln». 
|*i h. |«th, 
* larllM of «no«r. 
STONLHAM 
Ijtmihl \. Mllllkrii. »it the fore Anger 
of hi* right htixl a I" Kit half o(T on a aaw 
In Itarllctt'* mill Thurolar, IIk I Mh 
It t.-.1 In IM.trhi \o I, taught 
hv Mr II I |t«rtlHt, IM 1 It h. 
Mr II. I* a (<hx| ln«tm<ior ami to th<«*< 
•ho attro |«i| rrfilarly It lu* hmi a 
profit »Me trrm 
Mr. V. ItartlHt lu* l<»»t hi* hr«»«»l 
Mirr, H hlte KaiinU1. 
\V. I.. Ik»»|m In U fitting up a In 
onr rml of the lumber «am|4ny'( mill 
for a rarji^ntrr au<l jf**TM-r»l r»-1>»Ir *l»o|i. 
Iloht.. ami AbMI to hmv* on 
to tin- liiMxIwln |»la«** «U>ut tin* ftr«t of 
Marvh. 
I*»rln M. K'-rfi l« *l« k with la grippe 
• tw*|rr ISu*«*ll lu< jot out. flr ha* 
ha<l a rrlt|>*. 
I.. J. <• immon ami hi* mother, of tin* 
weatrrn part of tlir town, hn' U grlp|>r 
H >» ilnttrr* luulM through the *U- 
I»u•• I u«*<lar, tin* l»lh. three ronl* of 
(■•|tlar «lrtioiK)okr of mm, firth *1* 
f«*t ami »ru« InrhM. Mr. Hutter* ha« 
C<4 hi* |>o|ilar all lnui«l ami I* hauling 
taoli* to Mr. Itartlrtt'* mill. 
Mr. John \\ hltrlieail, of l.otr||, who 
•Ik*! Ia*t awk, wa* hurlr»l In IIk* gra*e>- 
»aril at IU*t Monrham on *umlav. tin* 
I Till ||)tf lit MMul MV1 >■ M were i*r- 
funiirtl, the 4i, \. II. |'o«t of till* |'i 
tooktlurfrof the remain*. pprfiHMAl 
their •• r« nioiii. ami rarrW*! the remain* 
to their la*t renting place. 
ALBANY. 
l-« grt|>|a* In* n<>« i;..i through with 
<Mir irt. TVf* »rr itr» «■••••• 
tsrry «lay. lVr^ irr quit** a* 
man* ilrk ivm it at an) |trfil<iu« I Inn*. 
Mr. Ir* • «nl«HI, nIhi ha* Wn *lrk i 
long tiro**, «llr»l Tu«»Mlat. Ill* msialu* 
will l»-nrrlfxl to t.rm»nwoo<l fur burial, 
lie wa* a klrxt itrlfhlmr; ag««l about (W 
tmn. 
It. A. < ummlug*' laim* lr<. ahli li hi.l 
rwarly (ill wrll. h<* lu.l a Mi liark, an«l. 
to a«bl to hU affliction. a Ikhijt liolt f •• 11 
•i|Min hi* font, jamming It «|ult** Uvllr. 
\ bruth«-r of Jam*-* MrAllUtrr lu l 
IIh* Illl*fnr1mir to gr| hi* kg brokrn 
whilr working In hi* hrothrr'* mill. 
\. (i, lt« iii an<l hi* •<•!» have jinn- to 
Ma**ni to h«*I|» hi* brother IVtrbrr * fi-w 
>Ut« In Tanling lumlrr. 
hfr)Mjr mtdi* iiiilmt* to linpnitr 
tin* filial *ln|.|lllg. 
Ilrrt Jmlkln*, of North Nartu, wlio 
nil hi* foot m> ImiIIt a few week* ago, 
I* lni|»rotliig hi* tlnir while unable to 
w..rk In »i*tllug fi .nl. 11•• call" I on 
frlnxli hrrr at the Conwr a fewr <Uv« 
ago a* Ik* wa* on hi* aij to ((iton to 
•|rn«| a few ilav*. It It *«1<I there U a 
iprrlr* of moat or MorM* In th.it town 
whirl) ha* attraction* ami lint hi*«- 
healing or Miothing |iro|>ertle«. 
!!••» Mr. Pail* of Ma*on nmle u* a 
plea*ant * all Momlatr. 
'Ilie court M»i»t a •lierllT to mnkml 'Pu- 
rlin J. Cummlug* Hut lie wa* wantfil In 
hi* |ilarc a* gran I Jumr. \ft«-r *eelng 
him lie niiir to tin- mt»r|u*lon that I t 
grlt>|M> lu.l«laim* a bow tin* *u|>r«n»< Ju- 
dicial court ami mi fimirj Mr. <*. 
Inllt (Mr, a Iniv aluiut ai|u/rn tear* 
• •LI. from MirM<li>n. IV *f.. Im* com# 
l.. •|>rii<| > f. w in■ niti with ht« inn If. 
I * l< r T. • o|«*. ||r wa* ill our "vui'la» 
m IiimiI la*t Hun<lay ami prraentnl a let- 
ter from a lailr In Marhlrton, wlio li.vl 
lir«-n lii« Sumlar achool ir «« h« r for four 
ywr*. She *|«*-..k« irrjf hlghlr of him 
ami *>)• tliry art* M>rry to W hint. 
M> are glail to mi-lir him. 
Mra. AiigW lb-in I* ttailing l*r •Utrr, 
Mr*. A M. Krrm-h of Oifiinl. 
CAST BETHEL. 
A I mm \ j tiHm iihI tilim IVIi. Jdtli. 
Mr. Tracy, <o«intjr l*|>utr, »**•! Mr. 
*mltli. Matt* Trriiun-r, from X»r«»j, 
»I• liI Alder lll»rr tiran^r, Feb. *Hli. 
Kddle l~ IUmii lia* jgou* in |.|nroln,, 
NVIiniki, wtirrr Im> In* ft situation In ; 
iimalc il»rr, K<l«llr mii • rmrril favor- 
llr ami lil* »iiillinr fail- mill I*- inl«*r<l 
v <11 
Mr*. Aiitfl** Slririi* In* n turtMil homr 
from Xra llaiii|»«hlr«>. 
7.. W. lUrllftl In* rHuriMnl from Oil* 
«mi| Mil l .1. M. Ilartliil lit* takrii til* 1 
phrr, 
DENMARK. 
I»l«i|. hi Ji*rt»-r*«iii. V II.. 1'i ti. liUli, I 
Jrnillr, *»lfr of l». Ilrrrv, ajjr«l 
alMHil n» year*. Iln' rrmaln* arrived 
Im-m* Tueadajr it If lit. acnHii|nnlr<l tir 
llolirrt I »rr««« r, *op of I In- ilrcra*nl, mimI 
Mr*. I»r. Iturulum of JrlTrr»oti, »lr|v 
Uauelilrr. funeral Wednesday furvtimiii, 
conducted |»r lln. Dr. flow of Fry«* 
liurf. Mr. Merry w*i loo Infirm Ioiuhk 
here. lie waa a nilltr of (hla to«u and 
for manjr jrara proprietor of the llr.»* k- 
Hl l|ou*r. lie haa manr frlmd* ami 
relative* lo till* tU lnlty. Mr* llurnhani 
a III atop ft frw day * here «It li lier frU-inl*. 
M. Wlllanl William and wIfe of Portland 
•ltd Kno* W Ilium of llo«ton an1 «1*1*luc 
rrUlIrn Imtt. 
Mr*. AM Hill <1U<*| at the rwMriKT of 
K. K. an In thl* village Feb. 19th, aft"! 
7* yeara. Mr*. Illll «t< lb* la*t daugh- 
ter, and with one exception. (T. I. Iln- 
frrr,) the laat rlillil of Ibr lal* Thornaa 
«n«l l*hebe llnfrrr, early •rltlrn of Ih* 
town, who have ■ larjfr numt«er of de» 
•cendanta hw. Th* family art noted 
for phyalral ami moral ilrrii^h, and arr 
■monr our moat aabatautul rillirna. 
*Tt. Hill haa been a widow qilbi a nam- 
btr of rear*, and for the laat thirteen 
hat nude her home with her danfhter, 
Mre. Mwan. She lawm one other dauffh* 
ter, Mr*. Jonathan Alexander of thla 
lown. The fnneral waa at Mra. Hwan't 
Hatnrdajr, Feb. M. 
MMU 
li tl««i i«r • Ini'r K«« )m*i 
TWf U l«i i m; lht|» 
ftm fig III- Vllllfe |*»pte *1 tli>* liw»e 
•• rw«|Mr*»l villi ikm «M« lf> 
NrJIutk* Mtalrr, hadat «»l<l l»U 
Ki Mill, oMnapwlM («l»f 
•«!. 
kM •111 h»Mrri in l»* m p**4 a 
rHimi. 
TW •tUrlmr* «»r» Tundajr 
»t»«l Wnlatilat !• r|t«# up lit*- low* 
lxi*tnr«« t»f I Ik- imr. 
< 1m«* ami A«*Hn are gHii ig In nm* 
•111* IkmiWRil »|.r»M-r iikI !>• mlmi In 
aapplt Wwtl tra<|r, 
• «»mra<t«>r l*utnam U »U-» •« iIk 
•ml will l«r the 4r*t t«» •mil** «llh lh* 
<>1«-ii I UK •|>rln|r. 
Mtolri A llrunt irr nlllu| alien* 
ll«»t» III llmaarU MM|I. 7 lull ami a M>«|l 
trar for flftt mil. 
Ilolmiii ,\ Murrli ami M «• llarlon 
are lir«i|-.(u irirr* for rrail,T>in»il' rloth- 
Inf. 
ltli«cA AM-UI arr a* •inllluft aaf»#r, 
though Ihftr louthim* !<• fltw out iln-lr 
winter «lntk of lut« an l l*>nmt« at rj. 
•wllnfljr low prl<e«. 
Unit A *<tti, our enterprUIng uurhle 
worker*, arr out with • pushing |M»«trr. 
fall ami \itiilm- tl*lr work before pur* 
rtualng. 
ThW|fc IIk baby dora rrr, l*« L I Ml* 
llngham will |h r-l.l In rattling ami lun(- 
ing mi tstlMMflM IIh nMuM 
lltngor MorN for lunl <*a*li wlillr lil* 
«i>tii|»illor at the grange ilurr »«i« 
»on al the iliMtr with i |e»|»»t almo«t 
•Mo« rule for inilliliii." 
U'UIU Wall ami llurblgh "Miillli Ii.«»«-i 
(•ought ilr i|ik k In iIk" |lrown »tore ami I 
will «»|irn up th«* umr alaHii ll»«- mUlilk 
«»f March. 
Thr toung la«lle« of |»l«lte|«l «|e«er»e 
«mill for hating ma<le a tm»*e In llf 
right <l|rri||on. n*» ln»f InkM 
thrui*r|«r« liip-thrr with I|k" «l«-termina- 
tion to raiw .offl.Vut fuml* to IxiiM 
iliUailkt <m hi* »f iwif "I our prlwl* 
p.l .tr.^t. \« an Initiator) !»■•». Mi. 
r i/» ■ up|ie| In .li.lili- 
«l•>!»'• II til. \*MV •< rllir Ihijit* llwt 
till* mat tie ml« litug ami that tie Ir rl- 
lrr«. not to I* liralrn by llirlr miiii ami 
•laughter* ma> *tart a village Improve- 
ment mm-let jr. 
Mull «e luf « lilfli m IiooI? There 
U a (mill bulMlng, I lie re are plenty of 
|HipiU ami *uttl«-ienl fumla will l>e *up- 
plkil 'if the aiklng. Xow let aome In- 
trr»-«tn| line I-Oliie to I lie front. The 
• ur«Jrn miMl r» «t u|m»d •.>!»•• nnr im« 
rtrl.i U f«il tMVomlng thr Iwiliiftt (Tdlfr 
of till* wrllna. In no war ran *»«• oflk 
ffwlrr Imlm-rmrnta In nirn «Uh famW 
M t<> 1<h «lc among u* than hjr making 
■ >ur k IkniIi inniul !<• non* iiutikU th«- 
rltr. 
lHtftrl.11 rnlrr ilWtrkt ha* ral*r.| •!«»» 
for » frr. high •• h<">l 
ROXBURY 
Kodrr A Marhk hatr drawn <»ul a 
initio in of himlirr. IVr luir rmmfli 
turn ami thrlr work I* muting along 
wrll at |in*»Ml. 
Mr. ami Mr*. **imiir| Collin*, formrr- 
It "f Mrtkii. mm of l/aliton, »rf 
tUitlng frkmla In ItoilMtry laal *r»k 
Krnrii o|.||iam ha* t«*n atavlng with 
hi* lilhrr, iNnlrl (Milium. of 
Mho U vrfT ili-k ami MM ri|inlM| |o rr- 
totrr. 
CAST HEBRON 
l.llltr \ \| I • • t: la I.r\ In 
■*au llr*> I>iii a frw <Ui•. 
W. II. limning a|i|«*ar* on I Ik *trnrt 
v* klh a ih>« Imrtr. 
IH0 ml iwwa matri to u« thla wrck 
i>f Hk ih illi of Mr. ami Mr*. lV||||«m 
link in* of \ulMirn, fortiwrl* of .hi* 
jilaiT Mr. aii'l Mr*. J. wrrr llniught 1 
ftf4l ilril of tn Ihl* mlln cvinmualtt 
freak WotM b »i work f"i 11 < 
hrrn till* vrar. 
\lUrt ami family ari* tUUIng 
M| • |• 1 r• r.• -. 1' I Mr* • I 
Krrn*. 
MARTFORO 
Llnmla I'urkW h»* Umght the Jrronif 
lrl*h farm anil tin It In Mat 
IV I In** *i li"«'l llni*h*,« thla «rrk. 
I !>•* *4 IhmiI ha* lirru umlrr !!•*• Instruc- 
tion of Jrmmk' lrl*ti who tu* fifn |»r- 
f**« t tatUfaction to th* wbok illatrUl 
II l»r«rl«'rn ha* mkl hi* Jrr*rr 
row to i arroll Ma*«n for 
It I* rr|-.nr«| th«t an agM fo« hmiti-r 
of HurkltHil rwnth managnl to grt a 
f" \ (Nil of • trap t» longing » llut 
font hunter. It wa* |ilra«ant to watrh 
lIf obi grntlrman marih through th«- 
MfHlial ll'i. MaM ••Inging that fo« 
on tin* rml of hi* gun. W» Intrrt Irwnl 
thr Hartford hunter on tlx- iuh)n1. Imt 
all li<* wouhl *ar wa* that Ik* ami tin* olil 
man wrrr rongrnlal aplrlta ami tbfrrfurr 
wihiM m>t gitr him awajr. 
RUMFOHD CENTRE 
H»- that w** orfanl*e<l Iti-rr 
*r\rr*l jeir* «<ii a If I *ll*|wmlei| ||h ir 
mi-«-tlujt* ha*e lati-l) Imh reor£inl#i*«l 
uu<lrr frfjr fatoratile rllYuuuUm-e* with 
|ii(|i|ii.<illnf*u maatrr. IVf* are 
uinx> fort) memlwra. 
A inn* Au*tln°* mother lu* Iwen »rrjr 
•Uk 4ii*l la •till unalile In alt up. 
I»r«. AMh»II llnl lit*"* trril 
nurliiit luhl for I In- Uil few month*. 
li«r<llr i;i'tllnic tin* iir«-»-«»irj tlim* 
• lrr|i. 
Jmlge Kiiht* |>ii'l a %ery hij;li • •■nipll- 
mi-iit to 4 Itumforil Icl\ la»t V*#1'k 4l 
Carta. Kuiiifor«l ln« ••»«!»•• of th* pret- 
tiest Women, .«• *e|| W* tll«- •liurti«t, III 
tli* county. 
>|«4kin£ of ainirt retulml* the 
writer that *»• hw»e 4 nun lit In# lu town 
o»rr nlm-tv <i-4r« okl, aim re. i-nth 
)uiii|m-«I ovrr tin- lurn >aril fem-e In i 
minner that «<»ul.| In* highly m^lltiMi' 
10 flu* •nurtft \ouiij{ man In town. 
Ml** Ku Klinlull, of I hWi|ii lu* *ent 
*."• towanU ImiII«IUi( ttr frmvinHiml the 
hurlal {nntnil, n lu* iImi « Monflwm, 
Mm., iiiui, Mr. I»elam». fJ. 
vtrril from till* pUtf wrre *uiiiui<>n- > 
•il to 1'arta laat Thursday ihi lIn* Mr*. 
Walker will «\i*e. Hi*" iv»*e 114* Iwen 1 
referral to Jmlfe I'otlrr iixl I h**arla£ 
will Iw lirlil here lli-tt •UIIHIIT 
Mr. I'. II. NVImiii km In town Uat 
Wn|nf«l«]r. 
PORTER. 
Mr*. I.. I». *»uulev, who lmik>' her arm 
In a f 411 on the U-e, In* got mi a* to t.ike 
off 1 In* apllnta, IniI It will Iw miiiii* time 
\M Iwforr ihr Im* the u*e of It. 
Mr*. MitlM* \V||«o||, who III* Iweii 
•topping with Mr*. f*taoley, wn <*alli*<l 
to |lo«ton by tin' •liiw'o of her nw. 
The ah-k one* «re all getting better 
ami la grlptw will «<nn Iw a thin* of the 
iu*t ami all will Iw glol to *«y g00 |- 
bye. 
II. K. tir itlnii. of w|r*'|i Fall*, general 
agetll for the New hnglim| llr{iii t o, 
W4* liere law! week ami put lu a llue or- 
Xin for Ml** t liri % iwjer. Ml** *iw- 
yer, IJiilr I'line ami «piltr a nuuilwr of 
other* are taking inu*l<* le**ou* of Ml** 
Nellie KmIIM, MIf MU 
Our annual Iomii meeting tint mvut* 
011 Marrli 11 create* but little excitement 
•<> f ir. 
t'row* are i|iilte |i|euty. The stitr 
lu* m»t bought them all yet. 
LOVCLL. 
Hi*'ilt4iii of hM*>*'imNn ami farve 
" \ kl«< iii ili«« iMrk" will I"* nT*il»tl «l 
Italill llall .»l IIk* village Itv lktT«Pi 
M. Soclrt jr of ihri Vnlrr <»n Kri<U> ncn* 
In*. IVhruarv Mil. 
J. V. Mi'irti* ami IU-uj*mlu I*u• ••II. 
Jr., lute rrtumr»l fr«»m Milton, X. II 
«lirrr ther lute lirrii al work ahie* fall. 
Mi- Vllrrlt lion I Mr. BlVJ III1 
•rll, wIh> luif brrn very ilrk. arr imw 
Improtlng. 
Sir*. Klwell Amlrew* I*i|ulta* tick with 
Rrcrjl|lt. 
CAST SUMNCR. 
Tin- *k-k oih « arr mm Improving. 
1*1. *th StrtaoM, who «|l Hot «•«• 
|mlril In miitrr, l< now able to walk 
•II a mum I Hi- pMCB ami i|ip< " In * 
fale wijr for rfinTrrjr. 
Our touti( folk* are preparing to pUy 
tlir '-IM nf t|»«- lUurli." l«r 
drama. In about two week*. 
Owing to the prevalence of th-klie**, 
entertainment* h»r lirrn •rarrr thU 
winter. Th* ImmhI Templar* hat*, how* 
ever, funiUhed aonie Interacting literary 
nrfrlm at their meeting* which are 
Urgelv attended. The Imlge will t-ele- 
lirate It* 21 *t annlveraarr on the 2«*th 
hi*t. It lui* now over lAl metulier* In 
good ^landing and U prospering finely. 
(lutein. 
SUMNCR. 
Willie K. Bowker who ha* been *lck 
la Improving. 
It U reported that lie*. T. W. Thorn p- 
aon «UI toon novo back upon hli old 
plld, 
Quite a quantity of whit* blrrta la ba> 
lag hailed from tola aoctloo to tlM dow- 
el mill at Kaat Humoer. 
NORWAY SHOE STORE! 
SuccMMft to MILLETT 4 FULLER. 
IIS M«in HfMt, ... Nomy, Miiaf 
LOOK! 
in wtn<lo*a f»r the tr*l« in Mrn'a 
EMBROIDERED SLIPPERS! 
#*»r « fT»r»<l in Oxfonl Count?. * I t tl<io piirat Prlrr »l® rriil*. 
W»l| worth 91 in> t<> 91 SO 
Ladies' Kid Button Boots! 
Ni.«t» *lylr, In wnr. nil iufr«. 'J I J t»» 7. nl,'l«V former r»*Uil 
plirr 9'J INI to |il 1)0 
A to «*orni> in«i If ni l *«« tJiv ot!». r m lot*, roim>riainjf r*» rrthmtf k< pt 
in n rtr«t r!n« «!i «♦ lr«« III .in iwintirtirf nrrr«* |»rirr*. 
WE MEAN BUSINESS. 
I^xtk n thin n-M w*»«k f« i npt n an«l prier* of »liff»rrnt !«K», 
m»l in llio iitrKiifime imdib in nn • •• -I* run I lr»rn prim. 
W. bate Mntf'tl tlw Miritvi of Mr. I! N ^»i<tt, >n»l hu h jm » t<* ►«••• 
mil tin<l«i with nil Iti* old fricixla trul ru«l ni'i< », wl.»r»» If will hnu* a 
'nrj»». «k|«M-k «ml I'.w prtr. * to »mf t imii from I aU» b j»«. timing thi« **!•• 
to !!»••< t all my oM fn« n-U itixl c<.«t »m r-» an.I * I numlwr -f n« w «ti. 
I rrru*ia j«mw» truly. 
El. 3D. MILLETT. Mftnngor. 
NEW OPENING I 
I wmh lo mv to U»« iMHiplo of South Pari* and Vicinity that 
having IxHigbt ont the llamena lliumou of Mr. J. I). Willi 
ami of this town I am now prrptr&l ti nt^ut* all OnUr* in 
First Class Style ! 
lining I'lifwl in CImtk*' <>nr of (Im 11 KMT WOllKMKN in 
the country I am *af» in Mjin^ tint *11 or<l«m itttnwt«l to na 
will tb« m<*t Direful Attention. 
All Kinds of Work 
In Tnronunj?an>l lt*i>«ruitf N«'ttly and Promptly done. The 
!U-«t of rttork I'miI, and 11 w >rL Warrant**! ilont^t Oooria 
«o<l Honiwt I'rirm. Ilm Now On Hand. 
Robes & Blankets of all Kinds I 
Grey Jap Rotes, Black Jap Flash Lined Rotes. 
Black Jap B;aver Lined Rot::, Cinnamon 
Bear Robes, Etc., Etc., Blankets, From 
$3,00 to $10.00 Per Fair. 
Also a Larjje Assortment of 
Halter*. SumnitlM, Whip*. Hit#. Sn*p«. Itra<ll«* Fr »nt*. It <w t»M«. 
Curry C«uul>«. m>t |lru»li»». Carl*. rtweat Collar «, Interfering 
ItonU, etr «>tr ( '*11 in.I ftaraine our Block tiafore purrliaainc 
where. 
C. E. MACK, 
South l'ari*, ... .... Main? 
Now is the Time ! 
TO DO YOUR 8PIUNO AND 8UMMBR HEWING. 
We have just received u Larjje Lot of 
Spring styles in VictoriaCloths. Sateens. 
Ginghams, Prints and other Cotton 
•foods suitable for Ladies' Misses and 
Children. 
We are offering the Pest Bargains 
we have ever shown in Ladies' Misses 
and Children's Winter Cnderflannels 
in all Grades and Sixes. 
Alsoa few odd sixes in winter wraps 
and jackets at prices that will astonish 
you. 
Call nn>l look at our tfoo«U *n<l hmr our pnreii 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
IKS Main St., Norway, Me. 
CROCKETT'S Condition Powder 
h the PiHin I lU 'klgM "i'» e«nU, 
Used hv all the Leading Horsemen. 
W 
~ 
A Irtrjf Lim of 
BOOKS. PERIODICALS. AND STATIONERY. 
F. P. STONE, Druggist, 
14?) Main .St. - - Norway, Me. 
Wo think it best to call your atten- 
tion to the fact that we want room for 
spring {foods and to clear the stock have 
had another Mark Down. 
We have a few .fackit* mid Cloak* ami if von winh for 
anything in the? lot w»» will guarantee the price to please you. 
Dress goods also follow in the same 
line and you can purchase a good dress 
for a little money. 
Hosiery, Gloves, Underwear, Purs, 
Blankets, and all winter goods 
are Marked Down. 
We liavo begun to receive our soring 
Ginghams and Hatines. Just call and 
see if you do not think them pretty. 
SMILEY BROTHERS, 





*r u*bMJtotia(iT IM 
Ivers It Pond 
PIANO 
tM Sb**( u<1 ■><<•( MlaMr la lb# world 
Fir* kealj |«frn(r«l lamlhiw um>*1 la 
iNm# )4aot« i-aly 
i'all al oar «t'f» aa<l »tuaia# tW n« » 
Wl M|op «hwlk ?n-m **«r 
villi* pra«-U*ir a ta*l aakt« toa* iaau<J 
•!.,«• to a'l i<» »^ <>f no«ai. A ««a<bi- 
fttl I «-'OU-x 
W j WHEELER. 
Stwik r*im v >!■>. 
mamm 
COUCHS AND COLDS. 





IS GUARANTEE TO 
ABSOLUTELY CURE DISEASE. 
Wh% »afrf » II h th»t trrrihle 11 r*. | 
mV* Hh» Ik i»l (tmr «ith tIk i»»- 
Iur»« of KlKvnutUHi' Win {« I 
•uflrnn^ villi |tt«|«>tl*U • |»i>lur* u( 
unnllrf »h|e w If » Mill liT|i liNir t«(f 
•ll*tfvn*l with IMW ami I'lmplw l*»» 
t«mi think It • kit lu jmir bniili 
* Win 
>!«• Iihi o>fitin«*r t«> mffrr with t»ur KM- 
wjf* akl Um' Wht Win 
• itaiwt 
«D«»rr » rikr iHtr |i|tkr tllUt>UiT. lid 
HH>tl a a-1 frt | Imtllr of lu\» < 
^*l»INMli I KrumiVr Ii l«(<uriit> 
lw«l. If )IMJ lion I Jrt am lirurflt, It 
««*•!• \iHi i«n<hlng. If Km will gitr It 
fair trial. It will» «r> If I lHi Huli't 
fl»f It i fr. W, *l|. • f- If tun ill 
•UmI It at nk 
\t all iW kWt* 
Dana Sarsaparilla Co., 
BELFAST. « MAINE. 
A 1-2 
MILLION 
Ito |44 tttr Ittif l»l IMf UUlU I 
■ iim k> mi »if*| hi U(«> u t 
M»»» IhiMMtk-lt Ul( Uitl of rt» 
b »Mtti • nitei>« uT '»<*m 
MVfl IT*oll Uw 11 Iu«n Mlf t— Ikf 
rUklfN, tku m* l*t't 
SNEEZING 
« Ink t»l 
IW Mtl ■« to■ to Ito 
COUCHING 
VWk to M«» l> t.ilba fn« Ito utow ■ <mmf 
>»l Imirtoai Mm Mirv t»l a*to TKf li M 
Ito mhn»«1r *to to* to^to tot Ito 
Mtal* |1iM fct 
PEOPLE 
Wto« Itoftoi (tnl >U1 • la -to >»• W«>llr 
■*f| to>Mlfto>l aUk Uil« ilruM 
r.«r> •Twt lato-I to^iw itol hi l«4ag 
••Ito* tn J l«t»| arrt. If ■allrlw U 
fa.I Ito u«ttik| l-f Ito* *u»krtai 
4l»U M|f(to Ik III «lton Mtl f»wr< Hi |K<4 
•wU «W»«r toto I It to I U •( f IrMl > 
k»l |i tiwfl* »( Ito »l«Mfik< art to. *1 
■■tow tollrtl BHto* 
toll »nn ■ ton in ito 1*W| tr»U m I mr 
vlbtonil Mil It Ito A (ton I •»<• / k toakai 
I • Hl> itoc |W»» i»l trlk-w «* 
KW1 I«'ll^ atok »'ll M>4«<l • u« tftlad 
frt»i I*tvt b im« j»| || to 
totol Ito tol< 1*1 rlrr«tol< 
Auburn Drug and Chemical Co., 
imiMv mm 
WTKI irmnrni \t. 
Tto totoM|tol. toi'M l«*l t^|«4ltol to 
Ito II 'I J»l|> >f |*m> >|r tto • <hm|i ••I 
<>1^1, m Ito IMpI Twill *f Ikafitof I 
11 |«a W' m«li» m>I riiito 
Ito rtoll* uf rto>M>«r* MUM tto t4to »l 
fto4l> I iHw toto -I lto<toC >i tolI «iM» 
■toi mi ftffNMtol litoiNl. towto (1<* 
toto toto all toi* liw» tto 'ttor •( ■»< to 
^inwt »r* iitopl to mH rtotof* la itok 
to fnwal |»I **ttI- -toll— tal Ito Ito» 
will to to <v«i"i it tto ftif I I llr«-»v 
I *>i la Itottoi il if*Mi Tkralli '«M l*U 
A I* Ito Ito tto >*Q" ■» mt ntri > \+4 tto toto* 




Al A atirwi H<m«. r»n«. a «to|«to*l 
Mil i»l |ton nal «U. to ptol t "I 
tol flita inaaikl nitoiaiM 












to UM umwi •» Um 
« ki^tr Itanw*. IiImmMm m» Ito Wlllfl 
m Hi I far >»I Ua>li*l illHtm «IMm Vwww 
niuwMUt.fatotrlkmk, Nw ttaHly. i» 
fer?«4, )M«i 
( ut.^vvrdi*. Amiiii'i r»t»airi( K* 
I L»lo» «til *- mmn t»M MtkM k**« I* 
Mrif |» rrtlr** Uto .«•«*. l»i <**»' 
•Irraatlt *»l »i<M m4 V* IKHW »W iwtt*1 
fcriV »Kl>fHiw rfawtW >«. «W l» 
; •* > i ihH T~ II fc» !»>»»—I fc* p+)*rtmu 
lritoniii»l|IHl'l«» <K <ry|W'. ■* 
«r*l «» IW.W •# f»w w. •». 
till MI.II m • III m* »I ««• 1 • 
HAM • rwn»*H mm 'MllliW Ml It 
1 m4W IfMt. b*UpI n» 








i(i«nfiit h i* 
w.i a«4 «*•" 
■•itwtw. T>' 
m «UtM mII'M 
\m u >> I*** 
M7«ut. onitil"* 
If t*« if* "11 • 
—•< 
""" ^ 
r»i *JTW -« I mi * 
T kt) trtti 1^11*» 
a |MI mtmf •> A. r. • is 
IW M Wtirsl wxi HotUwU F 
CMiCMC«rrvn i 'i-.v.!** 
PENNYROYAL 
i rwee !»uimm « lit **«4. 
Tw »iifl «• «*4 
.rt 
1 «4* • ■ 
."AKKKK'tS 
riAlrt OALSAM 
■ ■»« • I UmI«4n |V* k«fl j 
|hl«lllllWMlMlM<ll 
» H#« # I « 'i |» Khu«« Ur«| 
..»#! ^N'J C»' » | 
*—1i—t Tm^- rr 
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Ml K IU<U. 
H I ATI* «. 
I I HBt> 
•> (m|I> 1«4^ 





• i m. » an n*<btac 
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■IfnaMtJ t •••• 




MADE WITH BOIUNC MtUC 
THE GLORY OF MAN 
STREN6TH: VITALITY! 
How Lost! Ho* Regained, 
KNOW THYSELF., 
1 MI SCIKNCK OF LIFE 
» V ~ ft'Mtt "M art F^palat W«lar«t 
Mlk tr « -t X»n m 
—4 H;x»I Intl. ty. IfWitWi >^4. 
ExhaustedYitality 
^Untold Miseries 
Hmaic r vm, in mw. Iran *r 
• kMiM W••.in f (to ««um 
f. r «.•*. ft«M4,MMwT*.«Vitl MMML 
twrt .f at pi» hn h ■th« »*•«• 
• »* i.i«ik • k^*urw 
1 •( M>l- •"» V. tmm f L I • M f | M If 
>4 < m [ a !.'«•- 
»• • • i», .( tut lj |i; » >• TW 
•,»«! II M n, »• 
MM » ill l» \ N.» M U LI l.» It Ml It II. 
im i•• N <immI ImwuiIm lar 
tkt* rul/l l»»l> •• MU1IH* m4 
rm»i< m.n> nii.irt.ivivuiiMimh 
•4 «■ » i« r Mnfct wO- 
4»- * i. u ( •» \ it IW (4k •! 
Till r* f:«»IU "I >1 »». |\»TITt Tit, 
>•. 4 It ■ t*w *4 
• 4 t aW*.H l« 
\»TI« I III' «%L»~ 
l u'wuM V- • Htmm* Imi Um ll-a J«, I* «| 
r»- il *- r llw —»l—t *•> fi~l. i»ii ml I 
I atail wll*4 p«Mtr if <>!»■, >• Ikr l«rMi <*n*>l 
UtWVtnk. A It |W •• k» aYlaal la |w 
a *1 m * itr Ik I* >«tl rrnmMj. 
till* il«U (Ml* t»l MhM Mm t Ml| 
■|»i • tt|M I* mMi W» n akki TliMti 
I • titer. Mt •» «14 IWtW I InVMrt, 1*1 la 
laltetk* I4b«la| aaauM i»l >Wvr1l»l ml 
mM».I»M Mm It* Il aam a I »f Ite aafcl 
TlMt< I • titer, adaalxl «a Vili IIIU Iwn. 
lat «ai I Wtktl. t»l 'HMMiaf ml al >» r.^r am* 
af >aa4 »*•. IV iaim«f« iwiria 
IwMlfei* Mitt'lai afftknafy. A l> iw 
I Ik III.KKI( K. \ lalM4ra*.^ 
Hake HSSfr 
we send by m*ii cued make HENS La* 
Sheridan'* Condition Powder 
3ssa?as»'!WB 
lb*' ||M • m«*. «mM ham 
tmm—mmi m,mm IhkIH 
s&jtixasi'C 
A* — A u»»l»|ll»l All—Iw. 
• ° • 
oooOoooa 
• O • 
• «OOO«O0 
• o • 
a a a O • • • 
• • o O o • a 
1>*lMirmlnl npiwwti Iktwwtt 
aa mum! It m ul a 5«Um or Im raior, 
•Uk r*» hi* rl«i«nu( blark »j»"t* at <ag 
tka U k an-1 iklft It * fuaaJ la AfrVa ir4 
livlia TW r»»« ot Ikrw, • qn»lrv|al U lk« 
M*| kiml. »lib a>*«atiinc bun* It la 
(«»l in Enrn|» i»i N'*tk Awrv* TV* 
r>« <4 *'ght, a qaatlrupnl taunwalial* l» 
!•»** Ik* ihf uil r«i It* kfw irt a) 
rawlwl har»l It ka faaad 
tr »u Ik* IUIt MKVtUlai l<> tk* iVtlk 
<N«ti, ami la tk* laalirn nartinaat. TW ro* 
•«# Ikrw. u iwmI tkat twn«n la tk* «arlh 
tal I* r*markakt» f># it* rttaamc Tk* row 
mi Hjkl, a <| i»lr«|Mt of tk* tni* ot parky- 
c H** •*• 1» •• IH ■ 
Oha *»• iatia it m »»n laMli/^il, bat 
wmHiav* ffri«Ma Tk* rv» 
*4 Ikrw, a naU Mlail nuunnwi Tk* row 
vt •«•*. a lilt)* <a»ll it»>aa koa»l, raaaark- 
akk fif *»■*•»: '*to tk* (naal aft*c aalmala 
tkat larm* Tk* n>« nf ara>. aa aal«aaJ 
af tk* -at faatilv, Arm* aaJ rfna| 
a > aamkvl K*I|M 
\ Hiaaaktikilrr, ka«la| fnaa 
ik« m» l..|» < f tMnfa, «aa wffrtekai l>r a 
•< n.n Aa pr4#fU .1 fr««n tka 
>lona, k* ^aaal a tarfa I, S, *. 4 aki* oil* 
I ktaarai h«n( a I. 3,1.4 Im akirk U(l|ana| 
! »knr*.!t |a I. J. 1. 4 qaaatltla* of I, S, *, 4, 
• k*ai k» im) kka naipaaMa afciail l I, 3.1, 4 
tk* Itwaw tkry t»t» appnarklajt 
l laun; (.wti^inllT a|>« a 1. 3. I. 4 <4 1, 
!,^4.k trmtilr latUlalaItfp Jraufkl.*i- 
Uf akwk k* lk«i |<tr»k>afa]l* a|ialni4i*Ml 
Vi*i «r> a»l, Tua art dry Ho lik»alw 
• w I Uraak "4 i<«, aaJ yvm ipawlMl 
a* Ikni \*na » mkl (Mtif anl aa* f»*a 
|«ava> a»l at* la tk* nock Wi«a aa, fcal 
tk* 3,1 I ill aktrk pm ar* ka Ina MtaaUly 
(if a* I 'ram, a»l l»«| art pm raaa>4 
ka tra«<*.'rrrM| t.> tk* I. X 1 4 «* my ana, 
UmWi«*, a**t nlalaaUj I l«a«* jat, «ltk 
tk* aaort <m tkat f«ar laOma»n* (a 
atih a* * 
t-(Wal«. 
TV I «av mr Aral la aarf Ul|kt, 
A*I <*hat tk*ir «a* la tra*. 
Bat <alj la aij anaj caa 
V » Oral l» mmu ftm. 
Mr an>a| a.aU aitkoat mr Brat 
|W far fi'aa lma| bri|kl, 
M« «W4* » aaal lk* wiakiacman 
WfloaaM • uk (T<al <kU|kl 
S- |a I maf lUhat 9— I ml* MU 
It >4 •»>! viaa*** 
1 Tu>Wi|ll, ah«ai » a#r» iM*at M k»f4. 
ta^tai** anr-mia»lataa, a I «£ arat, rw 
■Mam 
1 (1mm * < ■■ I. • r» 
CIum. muumI. n»lk»l 
*•. It. 
W ilk UiM«« I MM«t, 
If till IW liwl, IH tlnfl, 
I'm |^>u at mi mv la 
V»t all In u»m *tm la*. 
Akl Ml ut< rani lam ■*. 
r<+ I mi in emmur at gravity 
N*. II KtbWM. 
IU«« U 0 
I> mar K !> 
fuMiaii 
M*t« V IIim U« I»f ailinf la II IV 
ten 
Fr «n a lumtat Uial'i >«l l rut "ft IW k^il. 
it ttoo a»;; »*•€» U, IU tail. 1 pray mi! 
taa* •••». »•■ar n»iw ta*« joan 
tt'tot nuil «<m «U to aim to nai* U Ml' 
H. f « IX a«fc H y» mi 
WUk u Ik* (Mtw aamto*. Ml <!<«• 
4mm at fcalf a I — 4—f Wk; niiIum 
I —n of ruurm 
W kat to tto 4tff» lataaxi t • mm t*ra- 
tT t«uai>l i«iMt«i<ial t»Mlyf IImhM 
aM tto wltof U 
W to* iki l»u aal M Mk> f'Mfl 
Wtoa ttoy >u»l fur 2. 
4 I'mi«U a/ lk> l.ll).^.. 
V<a<kalk»>« • bat tto »ta I aati|«»toa 
t>> |r«Ufrl »' Yom hkm to aav ytm ttoa'tl 
TavM. b t Mipfum »• a«r» to lur« a 
U.to •tartly tknajk tto «artb. 
(r« iMhliu an>l yo«i ••«>: mat tku ral, 
• hrr» • nil im fw uutl Mk;,<at <t 
tto r4tor Hkl 4 tto ImI*, tj la turt 
kt| U lU I'BMlM 
I. — A I'tiialnaM L'arar. 
N-> X hutbMi tiki ball CuaU hallo 
|anJr-|ira« I to aam>« *iip ut b«tk<r 
tkrv«|k tto k-W, ai»J tto ilii«( aal Ujtt«*M 
mai to rtWawl Bail |«uM fUra 
tto toart U4<«« roa, m <k»*n la tto «mi» 
alnalt fi««a. tkrtouttoilnai i>j dnawtaj, 
at tto bark, tto toii toaanl tto boto 6, tuo 
Urn tto rwt of tto itrw; by intlUag It 
toaarU yiaao-l <lraa u|> tto lufulirM 
y«a» raa. tton |aa tto l«np tknack toi* J, 
tto nttor ikWuf tto baart to A, tkiui|h 
• kirk total it to tto far* ai»l it uwf 
tto toli, ttori ilra* tto la k i<aia 
lkrn«|k tto am* b«to aal tto ball aa-l tto 
■tria< aill o«a «<<T Tato cara aul to tang 
or tan*to tto »iru»f 
!<•* X—A Wor4Kjuar» 
1 X A X I 
X I W X L 
A W A II D 
X X R T B 
ELDER 
(la/a-to Off ka 
Nuo^kal KilT#l T<-a«r. 
Ward IWvU*» 







NltMCVtbri ^**.1 >1<>n*f MM il'ing 
fuuuv atxKil ii'Uf jokr*„~ |*aragra|d>rr 
\ '»u .lout' I want ou to undrr- 
•t«l»d, air, tlul I hoar jokf* ConVUl*rtl 
*u>l« wllli liughtrr l*forr ihi 
wrrr tioru." 
ill! OBKAT AMERICAN (1I0BIT8. 
Horriinc, • suiting aD'l (»tt(liltl(! 
IhU la Ihr niuak* all uuf thr land juat 
got aii i* ful cold In my 
bntd." < ur<- it with Kl>'» t'rrsim lUlm 
<> '••ughMl form of 
catarrh. Mijtr jou lutr catarrh mm, 
Nothing ia nioff baUMimi and drradful. 
Una rnimly maatrra it at no uthrr r»cr 
■ ul. Not a •ruiftnor a lk|nld. IViatnl, 
certain. radical. 
lu making a iiubllc addrraa, my mhi, 
nrm Ujr anything that van br <|Uotnd. 
It la thr unit aafr iimrar, and by follow- 
ing It coaaUtrotly many a man ha* il«rw 
to •-nilurtH-r 
Till KNUlXKKlt 
• »f tltr \% akrflrld. Ma**., Itattan Htirks 
C. N. Youug. *aya: la all of Ml* 
iouanraa ani>OI|4Dlr«l with tl»o*r (rrrlldr 
•Ick hradacbra, I haw found no uthrr 
mrdUlur that arrui* to uU Ih»U1 ami do 
thr gtM*| that >iNir Sul|»hur llittrra doe*. 
It la thr Imt family mrdldnr made. 
Mr*. (iibh n oting — Wakrftrkl ha* a 
millionaire «h<> *leej»* In thr harn with 
hi* horar. Mr. I.abb brutally)—Well, 
horar* don't talk. 
Thr great majority of to-called cough 
curea do little more than Impair the dt- 
Kl»r function* ami mate bile. Ayw'i rrjr IVctoral, on the contrary, while 
It rurra the tvufh, dor* uot Interfere 
with tbt fa action* of vHher Honrfi or 
ll?er. 
HOMEMAKH® COLUMN. 
i. M.V.lte-1 A.HriSlr* ■«' 
(whi, 01M liinmi. rm«, Mitw 
I WORK FOR BUSY FINGERS. 
Mum* »t» Mill u*rd, though »<•» a* 
much aa formerly. At all 3rjr g«*»d* 
•tore* ih*t ma Im> found mil; iUw|mI. 
A pr*tty unlcn on «*lther ow U • head 
of • young |lrl with the »«>nU 'Hood 
Morning" on one and *HJood Mfhi" on 
the oljiff, l» he outlined In ml mtti* <»r 
*M> linen AmHltfr |Milr ha* 
• wreath of (nam In ml, with the mot- 
to 'lio to «lfr|i Ilk*1 the llowera." mill 
another pair wen lu« lite motln, "t.lorl- 
mi* morning unto yon.** 
IIMlrri are my uaeful ami aneptable 
pMHll Nil ha«e *rten»l ««d- 
••ml blotting |u|«rr ami mt four leave* 
fnrearh; right or nine Inrhe* In width 
ami rlfirn Im he* In length It a g<»""l •!#» 
ttiamol* •kin, alilth ran he foumlat the 
druggWt*'. iiukf* a air*, niter. 
* 
Take 
your |Mttern with you to «ee ju*l In** 
murh )ihi »e*d, a* the amall one* are 
leaa e\|<en*lre. The *onl "IlkHler," In 
large letter*, ou one corner. ami a unique 
dealgn of three on la on a hram h, or a 
•pray of Itolli herrle* ami leave* W tert 
pretty. \**pliler-neh or a I|<n1 of hlnl* 
are equally appropilale. Thear de- 
•Ign* are all *lmple ami (in lie oa*l|* 
done w Ith oil taint*. link tha Mlakfc 
all anmiKl nltli a pinking Imn. With a 
•tllettn make Ih>I«« through the co«er 
ami le**ea, mi ihc hark of the Mutter ran 
lie I»ie«| together with narrow rlM-m* 
i»r o»r»l. 
,\ *pta*lier »«»me* ready •tani|«*l, with 
i..« i i- »•« it work on thes outer 1^1 
lire «|e«igu In the renter I* a large ap|. 
•ler-neti. with a *pl<ler near on a Pram It 
of Ifair*. 
A lo*»|». Put tlmple. Infant'* afghan 
I* totde of a Idle i>t«rra flannel the ilealred 
•Ire. \ liroi one iim li okle I* fluWhed 
«llli 4Mkl> |M <•( feather-atlli luiik* 
around the out*lde In tlie renter I* 
•eeu a dr«|gn of fl»e «heruh fa«*»« In 
www mln<Mif| *llk. itea* In miliar 
w or*. 
\ lull<l«< tlM> | m«it» III •h«|*> 
i>f * M«lir| h(|, U molr (iff liotlIr jrrpd 
nrarh hla< k Mllu. with Mam hi I 
Nlrl • palntnl on It. IV top I* 
t%cn| <!<>« ti rt%f lin lir* nltli i»ll<m ulto 
m l tki| with a *llk mnl. IIk- f»l« »rr 
Unlilinl with i'Ih*uI|I<* tall*. 
Mutton tag* an* ma«t«> of tlumoU *kln, 
frtncnl «t top an«l bottom t«» tutting In 
• lit*. On thr front iklf I* tlx- oltl motto 
"Hutton. button. wlm'* got tli* button ♦" 
In ituklnf iHtt t<Nir lt*t. llr*t «*f til 
|iUn for iiNir InialM friend*, ami m«n* 
tlmr* *..i Mtl.ln^ 11 •• fill wIII ni -rr «|- 
|»fr, Utr.| Hum • itn|> I a ornamental. 
\ Mittl luf, nu<|r nf <ob»n*l .trill or 
Hiking, »car«| ilmrl^ aixl mint with 
>*ic|. U appr<-« lalrtl bt an Imalkl with 
n'l'l frrt. \| ikr a |ww •! |>l«ln llannrl, 
with fr«ilicr §tll« hlng on lit* iMitrr «lp, 
with rn-l tMittona iml buttonho|r«. I Ik- 
oxrr l« t4i Ukru nlf alim |>ql In Ihr 
ofrli to h"«t 
To nuk<* ptrttj ainl In* t|*ii*ltr work- 
t.i'kH*. £• t m It*- i«iim, or Number 
l*»-*ler r»Hlon will .Jo. rnrlwi In *lir|| 
•tilth to Ml o»rr * bailn or Nrtlrn ill*h. 
Mnl*h thr top with arallop* «M»r nmr 
mM ntlV* for Iwo ilat* ami strain; h*at 
It tolling In4. IV|air •larch In mltlng 
• frw i|»i||fl|lt of *lf1r«| |}o«ir with «i»l«l 
«t»lrr. W hrn r^a«l*. |«our «m» ruoiigh 
l»llln( o>(lrr |n nukr lit** •tarrh, ami 
•■•II on loti of »lm», stirring all thr llm* 
W Itrn dip tour l«»kH In an«l «tlb( 
out I w Ir* an«l liul I»n tin b**ln to •In 
ai»t •ha|M*. (/air In a a arm mm. 
I i«Hfn It from IIk> <ll*h »tim partly »lr», 
t»ut |r*«r It ou Ihr ill*h otrr night. If 
irnt •lift rnough thr nrtl <lat, »lar«b 
•(ilttaihl ilrt. Now It li rra«lv for a 
<*at of ahrllar >arnltli, to br rrjwatr»l 
■4!»• it tin, or flnl*h with om* <«•«! of 
IU|«kl brotur pillit. Ilrlow th* •« ill<»p« 
m«kr a row of o|*nwnrk, through whk*h 
ilM»n« ran l«r run In. Ilf*** ta*kH« 
•rr lUralilo ami IuihImhut. 
An oblong |ri( h la«krt, llnnl with 
•aIInr. «Itli rrut lir|n| ro«rr to fit, ilnuli- 
*»l wIth abrllar taritWh. nukr* a g«»»l 
IIX U.tHlg I. 
Ttkr in ailtl-f • pHnt-hotl'MII 
I. ..I r i'. >, I f ,(» ,1, II,. |>« I lit "ft 
•eat llfl all), thru III ike a alumbrr roll, 
flat ln*tr«i| of pMilxl. I,r( white lellet 
iii'l paint i j>r»11y «le«lgn, rliPti put i 
•trip of old goM ul«»( miiim tin- front, 
three litilirt aklr, ami nitrr ttir iluml^r 
foil I'nUh with nl<l gol«l «ilk ««»r«l 
M«l»r unhloit f<»r ••ml of llw •»«»• ma- 
terial. atkl |*atnt IKram-e r•»•••• <>u Ihr 
ir|»rc ami fa*t< n into hair. 
\ toilet «l that t«"k tin* flr•» |»rrtiilum 
•I a fair, I* nuilr of light hlue *atln, a It h 
•k»j» of all<| hnr«, haml-|*alnte«|, on It. 
lite |*rf utile laittwith lltr ut irr 
i-wrml with aatln, ami a deaign of «!<»• 
»rr hloaaom* • »n our ami trailing arhutu* 
on the oOkm 
SOVf OIHIGSS IN CHILDMIS S GAR- 
MENTS. 
A noticeable rl<«k for « autall «lall«t. 
eit|»< r hoy or girl, from walklug if to 
four jear*. l« uiatlr of rre«ui)-ahltr 
lamV* *im|. Ihr out I* ut In atralght 
otrrmat faahton. tu ato|.| the li«iu(lln( 
•« .in aurli lhl*k NiatrrUI aixiM make 
•(■Hit the aiUt. The front* an«l Imttoin 
arr f«m| up on tlw anm( *Ue a Ith lin- 
ing *ilk. ami l*rg.\ white trtitton* fasten 
tIk- front. IV i-a|ir I* r»uinl, al«»ut r|. 
'«>a ilrfii, aixl bufdrtnl a Ith Irlhgr of 
•Ilk oml. IV front* of tin- iipr <r* of 
unequal length, (lilnf an «l*l, ararf-llke 
tr^if •- t.. it \ U-nit if i«l lit 11>-1 Ink 
• "f tIk- long, llwi |Vr*Un lattih, al*o 
In ire.mil -a hite, ami thl* haa IIk* rin k. 
arl*ta, front ami bottom* all ei|g«-l with 
a narrow ImnVr of otter. A *aeet llttU- 
rloak for a lull) in long «lre**e« I* of 
Oik, whltr iliml In ha*ket wrair, In 
rather large |itllrrn. IV long, full 
•klrt I* gall«ere*| to a *hort aalat nmlr 
a Ith full *lrr»n, ami IIk* cap* m»» Ik « 
otrr the html* of tIk ImIii wl*» wr»r« 
it. It la lln*il throughout, ami I Ik- otilt 
•Ircoralion la a *uull allk i-onl piping all 
the e<lgt-«. I 4|n for loutig luhh** are 
of (1 ik* 4*htiK-rr or *oft *llk, nta<le with 
a •mill rlrvulir rmau piecr ami a 
•tmight hau l oirr tin- Ifvl, linking a 
• IMS fitting. roun<l little la>ni*H. II- 
• •nl* triininlng I* a full fn* ruihiig of 
tlm- lat-r or riMmn or Mil, ami fine • m- 
t.roi ler* u|«>n the mat* rial of tlie m|». 
I title girl* w|ki are walking wnr •lull- 
lir little tainnrt*, while MOW hate a how 
of four loop* tightlv *trapp*i| thtiHigh 
the mkhlle *et up Ju*t In front, glilng 
an Alaatlan l«»w rflnl, ami making Ihr 
little fate lirneath l<«'k l«>ng« r. I'i 
git little honnrt*, •till In IV r«Kiml 
nlghti ap »t* |r, are maile from whiml 
*rl\H«, wool* ami *llka, to match rloak*. j 
\ f i*orite i|e«|gu for a rloik In* IIk 
•liort aal*l ami long, full *kirt gatlieml 
on to It, hut the wal*t ln*tra«l of l*lng 
plain I* (alVml full at the mvk ami 
aalal, I»n k ami front, ami tlien VM In 
■ l>» a httU-e of n irrow *1 Ik or fine 
wor*t»| lira hi. With *urh a rloak tlien- 
are hUhop aleevra an I w rWthaml* w Ith 
the lattice flni*h, 
I .it tie |mj a who hue gotten t<-» ohl 
for the rouml, hahjr honnet, wear large, 
felt luta, a Ith htuail hrlma, t r ltiiti»e*| 
with i.... M.. of riMion. two of ahlrli 
f'iriii urlap* ii | * Nl riMioti *triug« tint 
tie iiit<I*-r tin' • hiii. To wear with the 
white rloak* iJe«rrll»ei| almir, the*** hall 
are of white felt trlmniK<l a Ith white 
riMmn. (Hliera an* hroati, hlue or ml, 
to nntrh tire « hnk. 
<*«>ru >Un li l« a CmmI llwt«* for 
rfg* la cooklug. 
>4lt »hould ii«'»rr Im> added in nr« 
milk *lfn riwkln(, «• U will cau*e ll to 
rnnllf. 
Tr» >Im>uM tie kr|i| la i clo*e mnUter. 
Salt tWb are Im>«| fre«ltened bjr »«»»kliig 
otrr night In MHir milk. 
To make tough im*at or fowl* tender. 
4<|i| tlnffir to the water In whlrh thejr 
are tvNtknl. 
Wood a«he« put In water ami |H»ure«| 
lit tr*a*U retaining ndora of <»nlon*, eab- 
l»»Ce« or (Wh, w III rutlrelr deatrujr Ihrm. 
I Iktw should le Lrpt in a rloie tins, 
lu a cool nlace. That alilfh feeU Mift 
between mm fingers Is richest ami beat. 
To keep celerjr, burjr In dry aaml. 
To keep letuon*. oner w lib cold water, 
Iub|Ir( e\err week. 
To kee|i iiartlev fresh ami green for 
garnishes through the winter, put It In 
strong, boiling brine. 
To *toii hiccough, take a lump of Mgat 
•atijrated with > Inegir. 
To rwre earache, take a pleie of rtrtloa 
balling, nut In It a pinch of black pep- 
per, dip In tweet oil and pwt In the car. 
To Ct'RK Cone.—Mil one tcwipoonfnl 
of magnet la, half • teaspoonful of rhw- 
barb, one of paregoric, one of mint wa- 
ter. a tableapoowful of loaf awgar and 
half a teacwp of water. Dom for a 
jroong babjr, om taaapooofal. 
JOURNALIST, MPO«TI*, CDITOR. 
At Ibe rami imuI dinner of tb» 
rttUburf I>n« Clnb, lieorfe M. IVeWb- 
on* (M. Ikv.), inm of Itw b«l kn<»*»i» 
nnil ultllnl n««iM|»r men of lb* State, 
got off the follow lug In re*j*in*e |o the 
"The lle|»octer" t 
"There are tbrw grand dUUIoni,H Mr. 
\\rlthon* mUI, "In newtnaper work— 
CrnalWt, terrier* aminlilon. Npeak- j more accurately, there are three 
•tagea uf detelopmrul. A JmirMlltl W 
• «lf f II.' W * r. I In the 
miniature tadl»de Mage, when III* head 
N BO l<i( that It takea til til* r. •! of III* 
Mrm to »lww It inmiHl. Ifh*li lurkjr, 
by ami bjr he heromea a reporter. Aftrr 
• reporter'* leg* »r*r out Ihrjr make an 
editor (Hit of blm. The final «tage of a 
frog. r«Hi know—the ettreme removal 
from lW lad|«ole |* the hull frog. too 
•tiff to jump. ton old. ami tough, to rat, 
who )u*t *lt* on the hank ami bellow*. 
Ilvat I* an rdllor. 
"In (be old dav* the editor railed a 
man a chicken thief; nowaday*, the re- 
porter find* the feather* In hi* backyard. 
The wew|NMt of tlie old-time editor wa* 
the epithet I that of the modern re|«»rter 
I* tlie evidence. What the editor il*e«| 
to a**ert the re|iorter now pntte*. 
"If tlie |ieop)e wlto 0>ntpliln of what 
I be reporter write* ahout I beta would 
only ron*!det what to- ilooa m>t write 
afMwit tfirm, they would ahrlne him In 
I lie friend I leal corner uf tlielr heart*. 
The wnte Iwtketa In i dally new*|i9per 
office of any town do mor* to ke«'p It* 
cltlreiM in good repute than any other 
agency, excepting tlie frar of tlie law 
alxI tlie hereafter. Not all th*t the re- 
porter wrlt«« I* truth lie i« not infalli- 
ble hlm*e|f, ami t how w ho are tlie «Hirr- 
ea of hi* luformatkm are much !<*«• *o. 
Hiere are <ery many men who rant** 
tell a %ery •tralglit *tnry. Iliere are 
0 the fa mIk! do n<>« try to. 11 ie m«u who 
tell* tin- itpry to ilie reporter I* u*u«lly 
an Interested pari t ll> lia* a |Mir|*»ae 
to *er«e In met*morpl»«»*lng fhi* or »up- 
prr**lng that 'Ihe reporter Im* no tk 
•Ire eicept to get the truth a4*vura|e|y 
C completely, ami to write It fpilckly enterlalnfly, 
" All men do not |o%e the rei»orter, and 
1 am (l«| of U. (lie fear ami ha I ml of 
1*1 men I* a chaplet al«ne hi* brow*. 
It I* the a*«nranr* of hi* honeatyr to Id* 
l«ad(e uf honor a* a *er» ant of truth. If 
a time erer cornea when all men |o%e the 
rejiorter. It will tw time to bury him. 
lie will lute forg'»lleri Id* ml**lon, he- 
Irave<| hi* Imtl ami ihimnl the noble 
fellowthlp of men who hate nu le tlte 
white rroaa of llr llitihurf reporter tlie 
deinntliw of a legion of honor .** 
DHiLD BUFFALO TRIPI 
Thf other day « gentleman from l o|d» 
iml illttrkl *»• pmmenadlng down 
WMuMl mm. i. in IUnMi wtMB he 
•pled a airing of luii{ln( up 
In fn»nl «( a Me fnx-rry alor*. 
"Wh«l l< IIkiii -rrr • h* aaked nf 
Patrolman who ««« |i«<ilii|, 
"That N dried lr»fTalolrl|>e. hi* friend." 
"IVdli lm« nm m^! la th*r gi"»d 
to rat r 
">'liM «l eating in tit** wi.rldlf you o«»» 
11 
"llo* «io t<«i ruik >«»" 
"M hf, ju«l «lkT |l up thin, and after 
"••king It thonmghly, «ll|» It la hatlrr 
and fn It li t )u*l *plendld." 
"Well, I'll tw If I don't 
try 'fin one lull," *tM Ik, and l»r nalk^l 
Into th** the *|or* and pur>hi*«<| the 
wlnde airing, while thr « Wka were mm h 
iim •llrt'>| aa |u what lie wanle«| of 
many •|mn(T«. 
A few <lat« later lie put In an iMmr< 
ance, and mrrllnf Patrolman llrmafca 
again, lie remark"!: 
ton know litem >re trljiea**' 
••Well, the* uual • b'rn the trli*-a »' 
ll»e idileal Irtlll on the riU(*, for IWktr 
Ann | Mr LI led 'mi, fried 'em an' ha»hed 
•em an* done e»rry way with "em, an' 
darned If *he rur rnulil (It em Allen to 
e*| ; m' I kln.w they lulnt no hrtlef l^Mtk 
In oldne. k 'an llokv Ann, ef I do ut 
U.~ 
HI MORSE ANO THl MAN 
IV IMIBrr nf a irrlaln llofar fitlrunl 
weight* In |||r Ahiuial'a feet, ruhhr*| 
ltl« !< ^« with Liniment, ilnn* him »n a 
Km* Tr»r k, i»l ipral rnurh tlm* ami 
i.i mi* ill. |i nor in Mvtirv |r«il 
IMMa ihMiUv, after l*Ug t ruelh U«li- 
"I I«n Hl»e t|.« ohiI I n<»t iH|lf«M>( inullirl 
llnfM', th« Ki|uIih> «letn«mlei| in rt|>ltm- 
linn. 
"I'll gtte >«»u • 4mm explanation*'" 
(ntalnl tlir imiKr, i« If |mt on more 
whl|i. "I n *|M*fii • jr»r « tin** ami 
III i-aah to link* T<mi an I here iuu 
4?r ImMi l<i a three minute Nag." 
" llul Ilrikn nw1 queer,** replied the 
ll-»r»r, aflrr a moiuent'a thought, **Y"U 
rail *-ar«Tlr IJe.nl or Write, |onr gram- 
mar I* way ••IT. ami r«»ur wife a til «liil- 
ilreu are \>htlli«l nf tlielr 1 lothea Tf**" 
nmrithl Molie* »|rtll <HI »|irr«l, In 
order llul I might |>i*« Millie i»t lirf lliirae, 
would gone far to Kdu< ate ««mi an I Make 
lour home Comfortable. "Il'a a nmuii- 
drum." 
Moral. No, ll lan't. No ot»e hit any 
u»e fur a H|ii» ll«ir*e lietmlt I'rre 
IVeaa. 
Hie prrtriMT a■ f dandruff ludlratea a 
m alii, ami If wM «ure<l. Iilaarlh 
Ing "f I he hair ami l>aldneaa will reault. 
Haifa Hair Ijrnrwer will cure It. 
"I understand llul Col. Illear la irry 
wealth* *' "\ e«, lir |« worth BllMl 
|I««,«M." "Ilow did hi Rtakl ||? 
"lie made It out of ttial oil.** "Indeed *** 
« a, hla wife lit Hie flrr with kemarm* 
aii>I lie got all Iter utouer.** 
\ « I 1 \i: III IDI K 
T« tranaai-t huatne** In thla wide, 
awake age a man need a to he rlear head* 
e«l. Itr nimol In mi, hiwitrr, If Ik la 
troubled with a cadd; ami what will 
im>at i|«iU klr ami elfaiuallr relieve him 
la .Vlainaoii'a |l..taul rough IliWilu. 
lor «lelh'loua tltill>tinauthipitlon, 
ending In hlutk, eiiiptt m»thltigneaa, an 
llliauilt aaful |iro|MMal of lUirtllfi' mij 
U «i l«- • umpired with one of tl»»*e 
•ne«>re* that ilon't roaw off 
14-1 i|Ualitr, m>t 11U \ lit it r I* I lie teat 
of a inedl Iim* \<-i -«ar«i|.iiill • I* 
tin* concentrated e\traa-t of tlie Iw »t ami 
|»ure«| Ingredient •. M^lii'll llien eterj* 
wherr rrcommen I It aa tlie aurcat ami 
moat ei-tittonth al t>l<«a» I me<iu Ine In tlie 
III lrk< • 
\n Indian N-'ith llritidi 
.\m rl«-j, where ••iiinilnli«iu atlll |»rr»- 
valla, recently kill* I ami ate Iter alatrr. 
\ jroung HUH Who la foml of "awecta" 
would art FT e it Ilia OWII alater. lie 
doeah't think ahe la mi awrrt aa mm lie 
oth« r fellow "a alati'f. 
M l. llltOKKN IHIWN*. 
la It not ui| to are a.i limn young 
men eierr day of whom thlann l>eaald? 
Young mm. lake my ad«!«■«•. *|op all 
I iv 11 arret ion « w hiih tuu hue |»ru-tli<nl. 
ke» |i iJini I hoiira, retire eirljr, ami hull'l 
UII luar ahltteml a| •Inn hv Ualllg *»I|U 
1>nur hlftrra, 
\i|il<*h will curf mki.—• lt.li 
•i  •!< i w 
lul'i (In Mllrr lw»r rmrr.1 nu 
Ailama Mffrt into u*«irr<Uv afternoon, 
|ui«iu| llinMifti iIh- »pea i|o«»r of lil* 
in iIk- rnr an I »ri>ii«lii| III* 
lirgUvt fill KTTUl. "I»«»tl't ) I HI ||h* 
r<«i il In Ja< kHim llle eonM enter , 
I hi* houM' uDuti«rr«nir "Vf«, air. I 
••<e," III 11< I It replied tin* ulil. 
Tm ,1*i*ra« Mm. 
I(;m vlll *»l |Mr utiliiM, ai will i^il I 
) Mr ll)u«lratr>l (oavklH »lkUlili| all I 
•U«l |I< Ik ■ I rwi.rtlrl I l*»ln> \ .»«*h IWH 
ai l aitVaan*, a» l tkrlr rk«mla( aiwa 
llM krriMM iWUIWal »Jihl, a»l lw« liai j 
vtUiiikkli rrM«>r» ymm to iliw. niliai I aa-l 
I—Hli If ymm ar» ikua a*l»(. wa aaill wa-l 
t«a a IWH ik| A^HUer* mm a irUi 
liilfih llllllii, MinMll. Nlrli 
MIm I'niiwfi U'llUnl uri llut If all 
tin* MltMt In the I nit•-<i Htatea VRI 
(Kit Into line I hey would rearh fmm New 
York to niti-ajt". It U lM>|«r.| lluk Ihejr 
will no( be Umm arranfed. A chipie of 
MImiIoim uning men who atarted mit 1.1 
drive from New York to (hlrago alone 
the llae of a*lil mIouh* would mtn gel 
tberv. 
NnriKXiiitaa- u«r«> habit -u 
aU Mm W arfcl iWra la kal mm ran, 
l»r Hal Ma' u«Un a^wlli, 
ll(Mli|ltialaar«f*(Mariafti«tt*al 
IW ki»alr>uf mt ttt yinn H>l»t M. aiMtaf 
• fmir mm ytraaai x cm, wMfcar Mm pa< I 
MK l>am lain ilrtilw mt *a iliaMr mrl. 
Tliiwliaf •iruakanU ka»» tan rial fW 
■Will Mr towMr. aaJ Ma; Mart Ikry 
ml ilwtr wwafnawtfL 
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DYiPCPtIA 
kw4 ill Elwliii *4 «*• I* 
htiMtM 
• mi«« M H'»H» 
mi«I M»»m, a*4 mi 
UiM tltt Uw4l la til 'mm 
•I IMi Mf ft* lib l» • I 
l»«MM 
II* I* hWllIn >•! 
m» U>i«. U)»m4 W ■ * 
mm r»» **•*»• 
o» in itbfik ii«,rtti 
ituuM ro* owl iuir» ct*n*r 
Hill, Ptmt M "•**" 
1.4b. *»J «il »H—•— •» 
,fc 
ru*. e»41'ww* ,,|W 
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TMHOAT MO kUMM 
II It |llMHl •« *• 
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«• Hulk# *••<< W* *•* 
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Till: UUBntl ARTtl'LK. 
U> irf itlntnl In Ml# Ihr Mpl'llv In- 
rrr4«lll£ uk« of "Kruno'* l!r- 
Ikf \i iIn pnmi r ii»* u %lii «<»'M 
hr thr Iri.linjj 4rtU k <>f ||»«- Win-1 In tin* 
iiurkrt. 
IIhir, V.\ i iii rr A Pi «iLi, 




■uasii cww*itTK3 jt 
s,- 
wmi niffito tUdii rrc VHswaoxr 
FDR All PEP5flHA^CAKH£55 IN MEH 
MOST PftRUCT BKLT MAOI. 
Dft. tlVDmi KLICT10-M AO vmc KIT 
•tti imM UMtVMATUM, TAlUt 
» back »4 una. Kto»rr »4 busbu 
(CRFLAIVTft, iluVoVS DKBIUTT, KXMAVft- 
TlOir, VITAL 
eHll 
l« MfS lk«M k»«H 4«"» 
COO TW.MW 
Mai !■!••"*••• *U *5f 
lw< |)m )* t* IWUI • » •*ll MMM MM). 
iHSriSpbg* HMO m4 *•—»u» >mmm4 k.™ ItlW W MUll
RjjgjMgy.,r:.7t 
n himi, mum w »i>mia 
•Mt IW»ll»W)| totltlM 
ALB MIM »u •*•••«*•«' H.IM 11L&J tlF 
4m|, >U« NtoitBfttlWMMrfMt' 
mIm uiw*lfMrwilf «»4 (W >«m ml iW Mi W 
M. «• Wn Mi ill ii |in iIm aJi 
Im Um mm U 




•ANDBN KLICTRIC CO., 
• —OAOWAY, HIV TOM. 




COUQN or COLO, 
THROAT AFFICT10II, 
WASTING of FLBSM, 
mm tnfmmiit, I«> af ; 
Pmmr, yM mm I 
SCOTT'S EMULSION 
PURR CO OLIVER OIL 
With HypophoophitM. 
flUtlNt «• MlUL 
4<t /W Bmtft AmUms mI JM M 
■plmttwi tr mtUihrtUm MM fM t» 
AMU Sir All 
Mm i Mill, CM*, LI 
By All Odds 
TIM Mil frur rally iiarful Rfillrlai to t J»f'« 
fllto A* • f M»«ly h* IV iwVw* 
ml Uw Il»w»» l». Il»»r. aiwl IW 
lUla luif Mil *JM*1 TW»f aucar-raalJa* 
rum Umi Mt *mlj U» W —1 urnI 
| ImiU to Ukf, toil IVir Mk- 
rl**| lnW«rHy Ml all aa4 i> t any 
toMlk «4 Uaar TW M faailly 
■•Uklw. Ajafa Mite if*, Ibu. «aaur>»M>'l 
U th« w» <4 
r«wf»n. Mil ylmww. Ill »u«* «4 tw 




" la Ik* KJM»r «4 im I • »• "Hi ta Um 
Aaaapniia l»»p<ul. awfrTta* atth fln«to 
ilMlfcw Wwto Um*. I I r»mt m ra- 
A««4 I* M/T«(t)l ikii | naiM M i«4 
•m ma^M k* aril# M»r)Uk< I •Mini 
U Mf I m UMI lUflag MM* 8 4 ■ 
llmto prr lUjr. TW 4nrtiir* unlvnwl rw4I> 
ela# Out I m wltolnl ti«M W <4 an 
ImvII a w I 414 M Uir it. M par- 
•mM mi aurw a M a» ««« *4 It 
A)»fa ruu At««Ml laoa'clnrA la Ul» Ulr^ 
»■« I iiuk in of tW pilla. tal fcy atot* 
higfct kpn to InI MI/i |m IW aaunuuc 
lit* 4nrti<n ria» ipin, lal ifl« 4ari4ta« 
thai no lyvptoaM ■«* nnf ta*«r*Mr. ptt 
wm a 4ifrr»tU a*«tlrtar. »hkh I 4tol a>4 u«*. 
M tor* luuf aw* 4 IV |4ll« laMMiL TW 
aaat «Uy tW 4uri<«i fuw to nf a*. u4 
itfHiftii | wm Mai awi) m»i w 4toi l). 
I tWn ton* <«• ptll a 4a y *«a ■*•!. At til# 
m4 mi tful Ua*. I n—I4in I my—it nirH 
i«wl thai Aj'ft rtUa W4 aa**4 b| Ul« I 
•a* Um »«aA. tow! W4 ao rrtan <4 IW 
4l*#aaa, aa4 calivl la Hrmglh aa tail aa 
«wU W ttpftxl f. C Lurr, Laic Ural. 
Jath R*tl Nan Vat. laUatn 
"Ajrfi iTUa an 
The Best 
I hi** mr aa<l for kraUrkn, aal Itoy 
a«-t Ilk* a < liana la rattailac aa; 4liaiw» 
aMr wiMU>m la IW eaew* afwr aaUa* * 
— Mr*. M. J. rrffiwun. fulWaa. Va. 
"I vaa a lac ywar» fnaa If*- 
aa.1 li»»r tnmbW, aal f««u»l m 
piinatal rHM aatfl I Maaraml laAu* 
Ajpfi fUH TVf kan rCrrtoU a 
H*to ran 
" 
(ir»rg* W. Muuari, WaiLa 
Walla. W. T. • 
Ayer's Pills, 
raaraaaa ar 
OK. I. C. IYER & CO., lini Milt 
fcM ky aA l>r»u*u t*J UHm la M*4Mua. 
Otn»RI>. aa —Al a «««n 4 IV»i<ai* Ml at 
I'art*, a UM a a»l for IW I »«m< 4<hWI, «a 
lar IMH Taaalay mi Jaa. A. I*. la* 
Al.lt* KT Ml.k«ll.I.. ian#l I. . 
rattoia latraawal ^arfoitlac to ha Um la* Will 
awl TnUwM aa4 *..lt. il iWni.i 4 KHitila 
lleaM. toto4 fnikwt la «aH I —at/. 4——1» I. 
W«ta« pmn I IW ita* to all 
1 »a ua a ai>. TM IW *aM Ki*r«br |it* 
a»4lra to aU ><i—a* lilimlnl. by r«M|u *mi 
»l iau »»>W» la to ^ablbtot Uiw w**h» wrM 
towh la UMiuWi l>i ■■ m ydaici at I'trto. 
UkaaiWy May aaavarala t*r»Ui# <—n toto hatl 
al rati, la aafcl 1 •aaar. aa Um iklH TaaaAa* af 
r»l. mi, al » a*rWk la IW a»l •!•»« 
raaM. It aay iWy W*a. IW Mtol li«n 
■Mat aWaM a-4 W pvw*a>l. apafwtwl aal alkav 
alailkila4 WUI aa>l TmUsmi 4 «afrl Imai 
UROUoK A. Wllxiv J»lr> 
A inn Mfy-iilal -H. C. UA VII. Rotator 
aal# of 
anUiMlW B UANNn\, tol*m4 Ilartfae4. 
iaaf-1 Cawrty. 4aaaaaa4. ky gt«4ap Wa4 aa iW 
i« 4trwto, aW lamtm maw ail wmai 
KtoUol tolW aMat* aal-t In iau I to MaW 
la 
lav •Hnr a;
lalrUa  I _ __
lata payMaat. aa4 UMaa vW toava aay 
4alWfwa tor«MI4| tW aaav to 
Jaa. SI. IBS. C'TNTIIlA E UAMMOK. 





fllMPRlL Afrtl »», Ii^l 
/' i» > • -I i • I » (la>a4. 
'm#r« I 
■ ij « mm 
r««, •»! I I 
YMMiur. • W« u45^" 
I r-.«- •«»* v. \r ,, 
|W«» *40* -Cw Ua J Ahm4> i. .... 
C«M«t^llnliiW, I fc«.. > I I lu 
w miti'a tll'lTi ■■ In— <111 
Ir>>■« is- ■»*. \ .. 
A W(m«, 
PEERLESS DYES its 
r«r III.U K MIX klM.% 
Ma4# la II I •!••• that •«nk«r 
»••>( \%aah list >•# )•««. 






•"» W«*i> »« ^ 
■tta M« IU • l'i»i «|>4W*^ 
Chicaio, BoU Islam! & Pacific Rj. 
wi at IW H W 
lmt Tk* t"« III >1 »• »• mH tr * ► 
fcocx ituxD 6*vmr irr Dm « *». 
cxjcwcu. afctfrr* **ruTtiw» •; i 
•ALIA HtMHKAfoU* »T PA ! rr J'J*. 
, uiiii 
crrr. n>rm*A, t»*«v»a ooi>mA:->«r* m 
Mirviaut riM iu ci« > (m *« «m 
frM* cNtcAoa cALitWKto. Mimiivaca 
MtioiliefTT •»< «<" •>» 
i«wacnicAu>tVrumtAtMi iiur ■:>» ■ 
SOLID VESTIBULE EXPRESS TR&INt 
•f Ilmdi O" »i '■ r' 
r~^l a t rnim tiwl Ju«* '<f M- ^ **' I 4 
uur m ■ Ti call .mk< DLa k : n»• covb- 
cZE »i.orr« o*aiia, •«> »»*« «••• 
um ruif r« w »UK til rt.Arrt «*| 
CIIICAOO r**VH <r una 
iruoM mi rviaiA r+m — j •••* •' <• 
Mf C1»F M* T > >■ •»•«<'• I' « "*»» 
w*»rffc i—4 * '* *• -»«« 
4etiV. Mk Oil I if Beo— •» »M 
u||l r»1l«« U> Aw'N m4 P>» 
IWPIH 1 Um I.. a«4 N»I hk« • r*> 
Is*, Od4M •# (W IM4 IM b> « .. ." Mi 
f --,f flue >■ It- .if &>«■ <«» 
Via Tha Albert L«a Rauta. 
*4«l Kay— T*t»* 4mar ^ m 
§s4 tk 'i Vttfe Til i* Ail Ik 
Tlf# run CbfV K RU l» M»i fr * '^4 
m|M( MMMMMCNr !%»-»«*•»£ < > «> M 
Keeper W»iw >»■«« •* •»» *•• 
■III vie |m« t»nel Tea F • ••' 
« «. W~»« r«U« * ► <M 
n«r*'~r **4 r«*i"< Owel« W u» M 
Tki rfc ~*11 
* —J*■ *« 
I^Uilwt lalnttl Wt nrf f»»e» I ■-* « C* 
m4 »«> '* a»«1>»r« | 
IWTkM*. M.t* 
um. »> xif c*m— Tk*«< 
■ • 
K. ST. JOHN. JOHN SlOAbTlAB, 
Aggn ntiij,f Of* 1 Tlit % rA|* 
cmwaoo 
Portland & Breton Scroti 
rjMff rt* * 
OlO RELIABLE Lis: 
Um+t M « *>«K. I 
(.*ff •»•« ». 4 •' 
•l I a. •" • • 
m wt i t wiu*. »>"-« f < • 
#11. W• .»r» 
'• 
\i'• »»u »<Jv». *»■»' 
» > 
4«llv u. kUi* j r. u*xm 11, 
ELYS Catarrh 
CREAM BALM 
< i.i:n*i « Tin 
4«mI 
in... !••!« mm* 






J( |MrtlrW It «|<|iiWa| t»l.i r* h *■ 
l*rtrr MntM it 
f»|1 *V r*. I (Irpil. 
RLT nN<'TII»UvMWirrt»*lmi %•< 
WILD 
I INDIAN' 
1 UNG RALSAM 
Tho Great Cure for 
ill Throat and Lung 
Difficulties. 
u i»n i*>i i»iim Inrfr, 
f(wl WHM (<K Mlf »< 
Ik* mr-uif Tn • 
Effective «ntl Sale. 
I1wi«M luUk*. la law •!' » 
II «tll la • !•« bsMtr* • ■ wai ■ 
>»ar«« lh» Bu4 «f|n«< |na< T'">' 
IM 1^ » till M aw vUto'r frtct )t l"j 
VO C«nt«. 
100 Do«e« for 50 C*nt«. 
Klffcl Uuhu I art* hi.I •»»! f-»t :• •«* 





Mil Ml IIFUMiATION. 
kdll FltofMlllial |«Wi"| l« •%■> '»■ '** 
UMt* it*•»(«*«. 
|Maaatllin a4 IW I»»» ** K« I • 
{IWlMll, IlliMlni, >'».»• I* » t. I 
MmUm, hlw, Vxr lKr< «l, « at I 
IV #»<«'» ii III .■ 
C. MORGAN A SONS, proprietor*, 
ruMUHL V I. 
DIRIGO STATE SEEDS! 
PI Ml »TNin 
EARLY BLU00 TURNIP BLt T, 
— »■!» — 
Ruta Baga Purple Top Turnip, 
Al 1«. rnktl. 
I* for IV. frrr l.j »*M •( < 
•I i»ara 
DIHIUO NTITC ICEDH, 
Btft la, ftawlfc MiHW 
E6IN with 
Chapter I. 
•ad you will ** 
UU to follow 






tar lb« rWM men I 
■MMtfif. Utwnl M 
fwilm nywtiiw m 
ULUNr!k %m Mil >«r!I 
AUO*<» *««*■ 
riMTiUM 
